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T h i ' !  s r o , n f ' d  g l o s s  w i n d o w  o f  S o i n t  B o s , 1 ,  
p a t r o n  o f  r h c  8 0 , 1 1 , o n  F o t h e r s ,  , n  r h e  
U n 1 1 1 e r s , t •  C h a p e l  
. !  
A s  o  p r i e s t ,  h e  r e n e w s  r h e  s a c r i f i c e  o f  C o l v o r y  i n  r h e  M o s s  
A s  o  f r i e n d ,  h e  m e e t s  t h e  s • u d e n r s  o v e r  o  C a f e t e r i a  r o h l e  
A s  o  p r o f e s s o r ,  h e  m u s ,  d o  r e s e a r c h  
W e  c h o s e  a s  t h e  t h e m e  o f  o u r  c e n t e n n i a l  y e a r  b o o k  t h e  t i m e l e s s -
n e s s  o f  A s s u m p t i o n  a s  s h e  l o o k s  b a c k  o n  o n e  h u n d r e d  g r e e n  y e a r s ,  
a n d  f o r w a r d  t o  e t e r n i t y .  
T o  i l l u s t r a t e  t h e  e t e r n a l  a n d  u n c h a n g i n g  a s p e c t  o f  t h e  s c h o o l  w e  
t o o k  t h e  D e t r o i t  R i v e r  t h a t  f l o w s  s o  s e r e n e l y  p a s t  o u r  c a m p u s .  T h e  
r i v e r  t h a t  h a s  s e e n  I n d i a n s ,  m i s s i o n a r i e s  a n d  s e t t l e r s  c o m e  a n d  g o ;  
t h a t  h a s  w a t c h e d  w h i l e  A s s u m p t i o n  g r e w  a n d  b l o s s o m e d ;  t h a t  t h e  
f l i g h t  o f  t i m e  c a n  n e i t h e r  d i m i n i s h  n o r  a g e .  T h e  r i v e r  t h a t  i s  s o  
m u c h  l i k e  A s s u m p t i o n  h e r s e l f .  
T h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  m o d e r n  e x p r e s s i o n  i n  t h e  c l e a n  
v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  l i n e s  o f  t h e  b o o k ' s  f o r m a t  s y m o b l i z e  t h e  
n e w ,  t h e  v i t a l  l i f e  t h a t  i s  s u r g i n g  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y .  
W e  d e d i c a t e  t h i s  b o o k  t o  t h e  M e n  o f  A s s u m p t i o n ,  t h e  B a s i l i a n  
F a t h e r s ,  w h o ,  f o r  o n e  h u n d r e d  y e a r s ,  h a v e  t a u g h t  h e r e  g o o d n e s s ,  
d i s c i p l i n e  a n d  k n o w l e d g e ,  n o t  b y  w o r d s  a l o n e ,  b u t  t h r o u g h  e v e r y  
f a c e t  o f  t h e i r  l i v e s .  
3  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  w o s  c o r : s t r u c t e d  1 n  1 9 2 2  a n d  n a m e d  D i l l o n  H o l l  o f t e r  R e , .  D .  L  D i l l o n  w h o  w o s  t h e n  S u p e r i o r .  T h i s  1 s  t h e  A r t s  C o l l e , i e  
a l  t h e  U n i v ~ r s r t y  o n d  o l s o  h o u s e s  o r  p r e s e n t  t h e  s c h o o l ' s  l o b r o r y .  l r s  m o g n i f 1 c e n t  t o w e r  i s  o  f o m 1 1 i o r  l o n d m o r ~  o n  c o m p u , .  
•  
T h e  S u p e r i o r  o f  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  S u p e r i o r s  o f  t h e  a f f i l i a t e d  C o l l e g e s  w i t h i n  t h e  
U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e i r  B o a r d s  o f  T r u s t e e s ,  C o u n c i l s ,  a n d  T e a c h i n g  S t o f f ,  o n n o u n ~  t o  t h e i r  s t u d e n t  b o d i e s ,  t o  t h e i r  
a l u m n i  a n d  a l u m n a e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  t o  f r i e n d s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e i r  a c a d e m i c  f o r , i l i e s ,  a n d  t o  o i l  w h o  s e e k  
t o  a d v a n c e  t h e  c o u ! : e  o f  t r u e  e d u c a t i o n ,  t h a t  t h e  t e n t h  d a y  o f  F e b r u a r y  i n  t h e  y e a r  o f  O u r  L o r d  o n e  t h o u s a n d  n i n e  
h u n d r e d  a n d  f i f t y - s e v e n  m a r k s  t h e  C e n t e n a r y  o f  t h e  f o u n d i n g  o f  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  i n  t h e  C i t y  o f  W i n d s o r ,  A r c h -
d i o c e s e  o f  L o n d o n  C o n c , d o  L e t  u s  t h e r e f o r e  r e j o i c e !  
I n  S e . : : > t e m b e r  o f  1 8 5 7 ,  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  w a s  f o r m a l l y  o ; : > e n e d  b y  t h e  J e s u i t s  T h P  f i r s t  b u i l d i n g ,  w h i c h  i s  s t  i l l  s t o n d -
i r g ,  h o d  t h r e e  s t o n e s  O n  t h e  f i r s t  w e r e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  f o c u l t y  a n d  t h e  d i n i n g  h a l l ;  o n  t h e  s e c o n d ,  f o u r  c l a s s r o o m s ,  
a n d  o n  t h e  t h i r d ,  o n e  J o r g e  , f o r m i t c r y .  T h e  J e s u i t s  t o u g h '  h e r e  u n t i l  1 8 5 9  w h e n  t h e y  w e r e  r e p l a c e d  b y  a  g r o u p  o f  
B e r : e d r c t i n e s  w h o  r e m a i n e d  f o r  f o u r  y e a r s  
W h e n  t h e  B e n e d i c t i n e s  l e f t  i n  1 8 6 3 ,  M r  T h e o d u l e  G i r a r d o t ,  a  l o c a l  b u s i n e s s  m a n ,  o t t e m o t e d  t o  r e i n v i g o r a t e  t h e  
c o l l e g e  b y  b r i n g i n g  i n  n e w  t e a c h e r s  H i s  e f f o r t s  w e r e  f r u i t l e s s  a n d  h e  h o d  t o  c l o s e  t h e  s c h o o l  F r o m  1 8 6 5  t o  1 8 6 9  
t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  w a s  f i r s t  l J S e d  b y  t h e  t o w n s p e o p l e  a s  a  d e f e n s e  a g a i n s t  F e n i a n  r a i d e r s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  t h e n  a s  a  r e g i m e n t a l  b a r r a c k s  
I n  1 8 7 0  t h e  B o s i l i a n  F a t h e r s  c o m e  t o  A s s u m p t i o n .  T h e y  r e n o v a t e d  i t  a n d  s o c , n  h o d  o n  e n i o l m e n t  o f  f i f t y - s e v e n  s t u -
d e n r s  A  r : e w  e r a  a t  A s s u m p t i c n  h o d  b e g u n  
T h e  C o l l e g e  w a s  v e r y  p o o r ,  o s  • s  s h o w n  i n  t h i s  e x c e r p t  f r o m  a  r e p o r t  b y  F a t h e r  D e n i s  O ' C o n n o r ,  t h e  f i r s t  B a s i l i o n  
S u p e r i o r :  
" T h e r e  o r e  i n  t h e  c o l l e g e ,  b e l o n g i n g  t o  i t ,  a b o u t  f o r t y - f i v e  b e d , ; ,  s e v e n  d e s k s  f o r  s t u d y ,  f o u r  t a b l e s  f o r  t h e  r e f e c t o r y ,  
a b o u t  a  d o z e n  o l d  c h a i r s ,  a n d  f o u r  o r  f i v e  s t o v e s ,  a n d  t h a t  i s  a l l  .  t h e r e  i s  n , ,  f u r n i t u r e  i n  a n y  o f  t h e  m a s t e r s '  
r o o m s ,  n o  m a t t r e s s e s ,  n o  b e d  c l c t h e s ,  n o  f u r n i t u r e  f o r  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  s o  o n  f o r  t h e  r e s t . "  
J  
- - . ~  ' "  
T h i s  I s  1 h e  r e p r o d u C 1 1 o n  o f  o  p o 1 n t 1 n g  o f  t h e  s e c o n d  c h u r : h  l o  b e  b u i l t  
a t  A s s u m p 1 1 o n .  I I  l o o k  t h e  p l a c e  o f  o  m i s r n m  b u i l d 1 n ; i  w h i c h  w a s  
e r e c t e d  1 n  1 7  4 8  f o r  t h e  H u m n  c o n v e r t s .  A s s u m p r 1 o n  P o r , s h ,  d o t i n g  
f r o m  1 7 6 7 ,  1 s  t h e  o l d e s t  p a r i s h  , n  C o n o d o  w e s l  o f  M o n t r e a l  
•  
T h e  o l d e s t  u n i r  o f  A s s u m p h c n  w a s  u s e d  a s  o  b o r r o d s  b y  ~ o l d 1 e r s  
d u r i n g  t h e  F e n i a n  r a i d , .  
T h e  p r e s e n t  A s s u m p t i o n  P a r i s h  c h u r c h  
S o u t h  H o l l  1 s  n o w  o  m e n ' s  r e s i d e n c e  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  " o l d  
p h i l o s o p h e r s '  f l a t >  "  
E s s e x  C o l l e g e ,  f o r m e r l v  t h e  M e m o r i a l  S c i e n c e  B u 1 l d 1 n g ,  1 s  t h e  h o m e  o f  S c i e n c e  0 1  t h e  U n 1 v e r s 1 1 ~  B u t l t  1 n  I  0 4 8  b y  t h e  a l u m n i  a s  o  m e m o r i a l  
r o  t h e  m e n  o f  A s s u m p t i o n  w h o  g o v e  t h e , r  l o v e s  o n  W o r l d  W a r  1 1 ,  1 t  h o s  f o c 1 h t 1 e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  P h y s , c  C h e m i s t r y ,  B i o l o g y ,  G e o l o g y  o n d  
M e c h o n i c o l  D r a w i n g  
T h e s e  e a r l y  s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  b r i n g  t h e i r  o w n  m o t  t r e s s e s  a n d  b e d d i n g  i n  o d d 1 t 1 o n  t o  t h e i r  b o o k s .  T h e y  o b -
t a i n e d  w a t e r  f r o m  o  p u m p  i n  t h e  y a r d  T h e  n e x t  y e a r s  w e  r e  g o o d  o n e s  f e r  A s s u m p t i o n ,  a r i d  i t  s o o n  b e c o m e  e v i d e n t  
t h a t  m o r e  s p a c e  w a s  n e c e s s a r y .  T h e r e f o r e ,  o n  1 8 7 5 ,  t h e  c o r n e r s t o n e  w a s  l a i d  f o r  o  n e w  w i n g ,  a n d  o n l y  n i n e  y e a r s  
l a t e r  t h e  o d m 1 n i s t r o t i o n  b u r l d i n g  w a s  c o m p l e t e d .  A s s u m p t i o n  w a s  n o w  o  t h r i v i n g  c o l l e g e ,  c o n t i n u a l l y  g r o w i n g  a n d  
i m p r o v i n g .  
B y  1 9 0 7 ,  o  c o m p l e t e  s y s t e m  o f  g a s  l i g h t s  h o d  b e e n  i n s t a l l e d  T h i s  s o m e  p e r i o d  s o w  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o  n e w  c h a p e l  
w i t h  o  c a p a c i t y  c f  t h r e e  h u n d r e d  o n d  f i f t y .  T h e  s t u d e n t s  l i f e  w a s  m o r e  ~ e v e r e  i n  t h e s e  d a y s  t h a n  n o w ,  a s  r e v e a l e d  
o n  t h e  1 9 0 2 - 0 3  c a t a l o g u e  o n  o  p a g e  e n t i t l e d  " D i  s c i  p l  o n e "  
" T h e  u s e  c f  t o b a c c o  i s  s t r i c t l y  f o r b i d d e n  "  
" I n c o r r i g i b l e  s l o t h  o r  g 1 d d i n e s ! ' ;  w o l l  n o t  b e  t o l e r a t e d . "  
" B o x e s  o f  e a t a b l e s  s e n t  f r o m  h e m e  o r e  n o t  e n c o u r a g e d  b y  t h e  f a c u l t y . "  
A l m i g h t y  G o d  o n  H i s  G o o d n e s s  h o s  a l l o w e d  t h e  s c h o o l  t o  g r o w  f r o m  t h e  l i t t l e  c o l l e g e  t h o t  s t r u g g l e d  f o r  e x i s t e n c e  w i t h  
s e v e n  d e s k s  a n d  f e w  b o o k s  i n t o  o  f l o u r i s h i n g  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  w i t h  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d  M o y  G o e !  b e  t h a n k e d  f o r  t h i s  a n d  f o r  f o u r  e v e n t s  w h i c h  h o v e  d e e p l y  a n d  v i t a l l y  e n r i c h e d  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  
m a k i n g  1 t  g r o w  i n  w i s d o m  a n d  g r a c e  w i t h  G o d  a n d  m e n .  
F I R S T ,  t h e  f e d e r a t i o n  o f  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i n  1 9 1 9  T h r o u g h  t h i s  A s s u m p -
t i o n  s t u d , . n t s  r e c e i v e d  t h e i r  d c g 1 e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  A s s u m p t i o n ' s  c u r r i c u l u m  w a s  b r o a d e n e d  t o  i n c l u d e  
G e n e r a l  a n d  H o n o u r s  C o u r s e s  1 n  A r i s  a n d  S c i e n c e ,  p r e - e n g i n e e r i n g ,  p r e - l o w  a n d  p r e - m e d i c i n e  c o u r s e s  
T h e  H o l y  N e m e s  C o l l e g e  r e s i d e n c e  f o r  w o m e n  c o n t a i n s  a  c l , a p e l ,  
c a f e l e r o o  o n d  l o u n g < ?  f o r  t h e  u s e  o f  w o m r n  s t u d e n t s .  
T h e  S t u d e n t  C e n t r e ,  f o n d l y  r e f e r r e d  t o  o s  " t h e  H u t , " ,  h o u s e ,  
s t a f f  a n d  S . A . C .  o f f , c e s ,  e d o t o r o o l  r o o m s  f o r  t h . ?  p u h l o c o t , c n s ,  
d r o m o  w o r k s h o p ,  l o u n g e  o n d  c o f e t e r i o  
O u r  L o d y  o f  t h e  A ~ u m p t o o n  s t o t u t e  w o s  , o , s e d  
o s  G  t r i b u t e  t o  M a r v  t h e  M o t h e r  c f  G o d ,  t h e  
U n , v e r s o t y ' s  p o t r o n e s s .  I t  s 1 o n d s  s e r 1 : n l y  g o z o n g  
o v e r  t h e  c a m p u s  o s  o  s y m b o l  o f  t h e  S p , r , t  o f  t h e  
S c h o o l  
i  
T h e  A d m , n i s l r o t o o n  b u o l d i n g ,  o l d e s t  o n  t h e  c a m p u s .  w a s  c o m m e n c e d  
, n  1 8 5 5  a n d  c o m p l e t e d  1 n  1 9 0 8  I t  c o n t o , n s  o f f i c e s  o f  t h e  A d m i n 1 s -
t r o t 1 o n ,  P u b l t c  R e l o t 1 o n s  a n d  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  T h e  c h a p e l  
o n d  f a c u l t y  r e s i d e n c e s  o r e  l o c a t e d  i n  t h e  s o u l h  o n d  . .  e s t  w , n g s .  
S t ,  D e n , \  H o l l  i s  o n e  o f  h e  l o r g e H  g y m \  o n  C o n o d o  a n d  
h O m P  o f  t h e  A s , u m p t , c n  L o n ~ e r s  S e o 1 , n g  2 , 0 0 0  p e o p l e  
S E C O N D ,  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  a f f i l i a t i o n  w i t h  
t h e  C o l l e g e  o f  H o l y  N a m e s  C o l l e g e  f o r  w o m e n  
i n  1 9 3 4  
T H I R D ,  t h e  p a s s i n g  o f  o n  A c t  i n  1 9 5 3  i n  t h e  
O n t a r i o  L e g i s l a t u r e  a m e n d i n g  t h e  o r i g i n a l  
A c t  o f  1 8 5 8  w h i c h  s e t  u p  o  n e w  g o v e r n m e n t  
f o r  t h e  C o l l e g e  a n d  g a v e  i t  t h e  p o w e r  t o  m o m  
t o i n  s c h o o l s ,  f a c u l t i e s  a n d  i n s t i t u t e s  a n d  t o  
g r a n t  d e g r e e s .  A s  o  r e s u l t  t h e  a f f i l i a t i o n  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  w a s  t e r -
m i n a t e d ,  a n d  A s s u m p t i o n  b e c o m e  o n  i n d e -
p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  
H o l y  R e d e e m e r  C o l l e g e  , s  t h e  s e m , n o r v  o f  t h e  R c d c m p t o r , s t  F a t h e r s  w h , c h  w a s  o f f 1 h o t e d  w i t h  t h e  F o c u h y  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e  1 n  1 9 5 6  I t  
w i l l  s e r v e  t o  t r a i n  y o u n g  m e n  f o r  t h e  p n P s t h o o d .  T h e  C o l l e g e  b u o l d , n g s  o r e  s i t u a t e d  o n  t h e  o u t s k i r t s  n f  W i n d s o r  .  J u s t  e r e c t e d  t h e y  o r e  b o t h  
b e a u t i f u l  o n d  f u n c t o o n o l  w i t h  o n  o u t s t o n d i n g  b e l l  t o w e r .  
, t  h a s  f o c i l 1 1 t e s  f a r  w e i g h t l . f 1 1 n g ,  b a d m i n t o n ,  b o x i n g ,  
w r e s t l i n g  o n d  s w 1 m m , n g  
F O U R T H ,  t h e  s e t t i n g  u p  o f  A s s u m p t i o n  U n 1 -
v e r s 1 t y  o f  W i n d s o r  i n  1 9 5 6  c o m p o s e d  o f  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  E s s e x  C o l l e g e ,  H o l y  
N o m e s  C o l l e g e  a n d  H o l y  R e d e e m e r  C o l l e g e ,  
w i t h  f u l l  a c a d e m i c  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  N o t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  C a n a -
d i a n  U n i v e r s i t i e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  M a t r i c u l a -
t i o n  B o o r d  o f  O n t a r i o ,  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t i e s  i n  t h e  B r i t i s h  C o m m o n w e a l t h .  
T h i s  t h e n  1 s  o u r  t o a s t  a s  A s s u m p t i o n  b e g i n s  
h e r  s e c o n d  c e n t u r y  " H a p p y  B i r t h d a y ,  L o d y
1  
M o y  y o u  k n o w  a  t h o u s a n d  y e a r s ! "  
S t  M i c h a e l ' s  H o l l  1 s  a n o t h e r  m e n ' s  r e s i d e n c e  h o u s i n g  r r o , n l v  f i r s t  
v e o r  s t , , d e n t s  
T h i s  1 s  a  v i e w  o f  t h e  A s s u m p t i o n  o f  t h e  f u t u r e .  N e w  b u i l d i n g s  i n c l u d e  a  l 1 b r o r y ,  s t u d e n t  c e n t r e ,  o d m 1 n 1 s r r o r • o n  b u 1 l d 1 n q  o n d  o  g r o u o  d e < l 1 c o t e d  t o  
A p p l i e d  S c i e n c e  C o n s t r u c t o c n  o f  t h e  l o b r o r v  a n d  S t u d e n t  C e n t r e  w i l l  i t o r t  1 n  t h e  s p r i n g  o l  1 9 5 7  I r  1 s  f i t t i n g  t h a t  n t  t h e  b e g 1 n n 1 n g  o f  A , \ u m p t o o n ' s  
s e c o n d  c e n t u r y  s u c h  w o r t h w h i l e  p l o n s  o r e  b e i n g  m o d t >  f a r  e > < p o , . . s 1 1 > n  
1 1 m , ; 1 u n m o n  
m m m u n m o u r : i m  P A G E  
2  
n m m o m m m u m u  P A G E  
3  
1 : J m t m u m u n o a m o a B m  P A G E  
1 1  
n m m u B a n  P A G E  
1 7  
m m m m a n u m n n m : 1 n m  P A G E  
2 9  
u m n l ! l u o n  P A G E  S 3  
B a n m  .  1 1 m o u r : i m n  P A G E  
5 7  
r : 1 m m u u n m o a r : i ,  ; 1 1 1  P A G E  
7 7  
m o m u m o a n n  P A G E  
8 3  
n B n u m u  P A G E  , 0 1  
m a  
P A G E  1 2 7  
V  l e  I r  t  
u n u m m  P A G E  t l l  
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1 2  
B I S H O P ' S  M E S S A G E  
T h e  , , o r d  j u b i l e e  c o m e s  f r o m  t h e  H e b r e w  " y o b e l " ,  
t h e  r o m ' s  h o r n  t r u m p e t  u s e d  t o  s u m m o n  t h e  p e o p l e  
o n  j o y f u l  o c c o s 1 o n s .  T h i s  b e i n g  t h e  c e n t e n n i a l  o f  t h e  
o r r i v o l  o f  t h e  B o s i l i o n  F a t h e r s  i n  W i n d s o r ,  w e  s h o u l d  
s o u n d  t h e  t r u m p e t  t o  d r o w  a t t e n t i o n  t o  t h e  l i t a n y  o f  
s a c r i f i c e s  b y  w h i c h  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  h o s  d e v e l o p e d  
f r o m  a  t i n y  s c h o o l  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  n e w  a n d  p r o m i s -
i n g  u n i v e r s i t y .  C h e e r f u l l y ,  a b l y  a n d  r e l e n t l e s s l y  t h e y  
p u r s u e d  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  C h r i s t i o n  e d u c a t i o n  f o r  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ,  w e l c o m i n g  
r a t h e r  t h a n  s h i r k i n g  t h e  c r o s s  k n o w i n g  t h a t ,  a s  D o m  
M a r m i o n  e x p r e s s e s  i t  i n  o n e  o f  h i s  f e t t e r s  " S u f f e r i n g s  
o r e  t h e  s i g n  a n d  t h e  p r i c e  o f  t r u e  d i v i n e  f a v o r s  O n l y  
t h e  w o r k s  a n d  f o u n d a t i o n s  b u i l t  o n  t h e  c r o s s  a n d  o n  
; u t f e r i n g  e n d u r e . "  T h a t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  p i o n e e r  
p r i e s t s  s t i l l  p r e v a i l s  h o s  r e c e n t l y  b e e n  b r o u g h t  h o m e  
t o  u s  b y  t h e  e d i f y i n g  f o r t i t u d e  w h i c h  F a t h e 1  R  S  
W o o d  e x e m p l i f i e d  i n  h i s  l o s t  i l l n e s s .  
T h o u g h  r o n k e d  o m o n g  t h e  f i n e s t  e d u c o t 1 o n o l i s t s  i n  
t h e  c o u n t r y ,  t h e  B o s i l i o n  F a t h e r s  c a n n o t  f a c e  t h e  
t a s k  a l o n e  T h e y  n e e d  t h e  h e l p  o f  g o o d  f a t h e r s  o n d  
m o t h e r s  i n  t h e  h o m e ,  t h a t  f i r s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  o l l  s c h o o l s ;  t h e y  n e e d  t h e  c o n s t a n t  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  e l e m e n t a r y  o n d  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  m u s t  
l a y  t h e  b a s i s  f o r  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n ;  t h e y  n e e d  t h e  
c o n s t a n t  p r a y e r s  o n d  t h e  g e n e r o u s  a i d  o f  t h e i r  a l u m n i  
: : i n d  o t h e r  b e n e f a c t o r s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  w i d e  r a n g e  
o f  c o u r s e s  r e q u i r e d  B u t  a b o v e  a l l  t h e y  n f ' e d  a  s e r i o u s -
m i n d e d  s t u d e n t  b o d y  t h a t  b o t h  n o w  a n d  i n  t h e  a f t e r  
y e a r s  w i l l  b e  t h e  l i v i n g  o r o o f  t h o t  A s s u m p t i o n  U n i -
v e r s i t y  d e s e r v e d l y  r a n k s  h i g h  w i t h  b o t h  G o d  a n d  m o n  
v V i t h  e v e r y  g o c d  w i s h  a n d  o  s p e c i a l  b l e s s i n g  I  r e m a i l "  
D e v o t e d l y  y o u r s  i n  C h r i s t ,  
+  J o h n  C .  C o d y ,  
i k h o p  o f  L o n d o n  
V i c e - C h o n c c l l o r  a n d  P r e s i d e n t  
R E V .  E.  C .  L c B E L ,  c . s . e . ,  M . A . ,  C , D ,  
T h e  C h a n c e l l o r  
M O S T  R E V  J .  C .  C O D Y ,  L. L. D . ,  B i s h o p  o f  L o n d o n  
M y  d e a r  s t u d e n t s .  
W h e t h e r  t h e r e  b e  s p e c i a l  v a l u e  t o  t h e  h u n d r e d t h  y e a r  
o f  a n  i n s t i t u t i o n  o r  n o t ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t h e  
g r a d u a t e s  o f  t h i s  y e a r  a r e  t h e  f i r s t  o f  t h e  s e c o n d  c e n -
t u r y  T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  r e v i e w  t h e  e v e n t s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  A s s u m p t i o n  s i n c e  F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 5 7  I t  
m a y  b e ,  h o w e v e r ,  t h e  t i m e  t o  p o i n t  t o  w h a t  i s  p e r -
m a n e n t  i n  t h e  m o n y  c h a n g e s  o f  t h e  p o s t  h u n d r e d  
y e a r s ,  a n d  w h a t  w i l l  b e  p e r m a n e n t  f o r  t h e  n e x t  
A s s u m p t i o n ' s  p r i m e  p u r p o s e  h a s  b e e n ,  i s  n o w  a n d  
e v e r  s h a l l  b e  t o  i m p l a n t  i n  t h e  s o u l  o f  e a c h  s t u d e n t  
o n d  t e a c h e r ,  t h e  a b i d i n g  C h r i s t i a n  v a l u e s  o f  g o o d -
n e s s ,  d i s c i p l i n e  a n d  k n o w l e d g e  M r i y  o u r  s e c o n d  c e n -
t u r y ' s  g r o w t h  s t e m  f r o m  t h e s e  s t u r d y  r o o t s .  
V e r y  R e v  E .  C  L e B e l ,  C . S . B .  
P r e s i d e n t .  
R e v .  R .  S .  W o o d ,  C . S . B .  
A N D  Y O U  S H A L L  B E  M A D E  S O R R O W F U L ,  B U T  Y O U R  S O R R O W  S H A L L  B E  C H A N G E D  T O  J O Y  
R e v e r e n d  R i c h a r d  S .  W o o d ,  P o s t - T r e a s u r e r  o f  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  o n d  l a t e r  o f  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y ,  d i e d  o t  H o t e l  
D i e u  H o s p i t a l  o n  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 5 6 .  
F a t h e r  W o o d  w a s  f o r t y  y e a r s  o f  a g e .  I l l n e s s  h o d  f o r c e d  h i m  t o  r e t i r e  f r o m  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a f f a i r ~  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  h e  h o d  s t r i v e n  s o  t i r e l e : ; s l y  t o  h e l p  b u i l d  l a t e  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r s  
B o r n  i n  H o u s t o n ,  T e x o s ,  h e  a t t e n d e d  a  B o s i l i o n  H i g h  S c h o o l  t h e r e ,  a n d  e n t e r e d  S t .  B a s i l ' s  S e m i n a r y  i n  T o r o n t o .  
L o t e r ,  h e  w c s  a w a r d e d  h i s  B . A  d e g r e e  t h r o u g h  A s s u m p t i o n  i n  1 9 3 9 ,  o n d  w a s  o r d a i n e d  i n  1 9 4 3  H e  r e t u r n e d  t o  
A s s u m p t i o n  i n  1 9 4 4  a n d  t o o k  u p  h i s  d u t i e s  o s  t r e a s u r e r  t w o  y e a r s  l a t e r .  
F a t h e r  W o o d  d i e d ,  o s  h e  h o d  w i s h e d ,  o n  t h e  F e a s t  o f  t h e  P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  B l e s s e d  V i r g i n ,  o n d  t h i s  w o s  t r u l y  
f , t t i n g ,  f o r  h i s  w h o l e  l i f e  w o s  d e v o t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  M o r y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  d e d i c a t e d  t o  H e r  A s s u m p t i o n .  
M o y  h i s  h e a v e n l y  M o t h e r  n o w  g u i d e  h i m  s a f e l y  h o m z .  
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T h e  D e a n  o f  A m  a n d  S c i e n c e s  
R E V ,  N O R B E R T  J O S E P H  R U T H  
C . S . B . ,  M . A .  
T h e  L i b r a r i a n  
E L E A N O R  B A R T E A U X  H A D D O W  
B A  . .  B . S . L .  
T h o  T r e a s u r e r  
R E V .  F R A N C I S  R U T H  
C . S . B . ,  B . A .  
V i c e - P r e s i d e n t  a n d  P r i n c i p a l  
o f  U n  i Ye n i t y  C o l l e g e  
R E V .  E R N E S T  J O S E P H  
L A J E U N E S S E  
c . s . e  . .  M . A .  
W H E E L S  W I T H I N  W H E E L S  
T o o  o f t e n  t o k e n  f o r  g r a n t e d  i s  t h e  s m o o t h l y  w o r k i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
s y s t e m  w h i c h  b r i n g s  f o r m  a n d  u n i t y  t o  c o l l e g e  l i f e .  W e  s e e  F a t h e r  
l e B e l  a t  a s s e m b l i e s  a n d  c h e e r  h i m ,  o r  w e  m e e t  F a t h e r  S w a n  o n  
c a m p u s  a n d  s m i l e  h e l l o ,  w i t h  n e v e r  o  t h o u g h t  o f  t h e  t r e m e n d o u s  
e n e r g y  t h a t  t h e y  e x p e n d  W h a t  o  c h a o t i c  a n d  w a s t e d  e f f o r t  c o l l e g e  
w o u l d  b e  w i t h o u t  t h e  k i n d l y  r u l e  o f  t h e s e  m e n  a n d  t h e i r  a s s i s t a n t s '  
W e  s h o u l d  g r a s p  a t  t h e  g u i d a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t h e y  o f f e r  
W e  s h o u l d  a p p r e c i a t i v e l y  m a k e  u s e  o f  t h e i r  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  
t h o r o u g h  t r a i n i n g  i n  t h e  m o u l d i n g  o f  l i v e s  a n d  t h e  e n l i g h t e n i n g  o f  
m i n d s .  
W i t h  t h e i r  t a s k  o f  k e e p i n g  t h e  p r e s e n t  U n i v e r s i t y  o n  a n  e v e n  k e e l ,  
t h e y  m u s t  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  f u t u r e  T o  d o  t h i s  
t h e y  h o v e  u n d e r t a k e n  o  l o n g - r a n g e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e  i n  t h i s  
A s s u m p t i o n ' s  s e c o n d  C e n t u r y  o f  g r o w t h  
P r i n c i p a l  o n d  D e a n  
o f  W o m : l n  
H o l y  N o m c J  C o l l e g e  
S I S T E R  A L O Y S I U S  M A R Y  
S . N . J . M . ,  B . P h . ,  M . A .  
B . L. S .  
G I V E  
U N I T Y  A N D  
S t a f f  C h o i r n , o n  
E s s e x  C o l l e g e  
D R .  F .  A .  D E  M A R C O  
M . C . I . C . ,  P h . D .  
F O R M  
T h i s  y e a r  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n e w  U n i v e r s i t y  w i t h  i t s  a f f i l i a t e d  
c o l l e g e s ,  o  n e w  c o m p l e x i t y  p l a g u e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  H o w e v e r ,  a l l  
b r a n c h e s  o r e  w e l l  c o o r d i n a t e d .  T h e  s e n a t e ,  a  s e l f - p e r p e t u a t i n g  
b o d y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  r e l i g i o u s  a n d  e t h n i c  g r o u p s ,  a p p r o v e s  a n d  
c o n t r o l s  a l l  c o u r s e s  o f  s t u d y  a n d  f a c u l t y  a p p o i n t m e n t s .  C r e d i t  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y ' s  s o u n d  f i n a n c i a l  d e v e l o p m e n t  g o e s  t o  t h e  B o o r d  o f  
R e g e n t s ,  w h i c h ,  l i k e  t h e  S e n a t e ,  1 s  n o n - d e n o m i n a t i o n a l .  U n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  R e g e n t s ,  t h e  B o s i l i a n  F a t h e r s  a b l y  
a d m i n i s t e r  A s s u m p t i o n  
A  c e n t u r y  i s  o  l o n g  t i m e ,  a n d  i n  i t  m a y  c o m e  p e r i o d s  o f  f r u s t r a t i o n ,  
s t a g e s  w h e n  d e v e l o p m e n t  s e e m s  s t a g n a n t ,  a n d  t h e  b a r r i e r s  i n s u r -
m o u n t a b l e  I t  h o s  b e e n  o n e  o f  A s s u m p t i o n ' s  g r e a t e s t  b l e s s i n g s  t h a t  
h e r  a d m i n i s t r a t o r s  o n d  g u a r d i a n s  h o v e  n e v e r  b e e n  c v e r w h e l m e d ,  
h o v e  n e v e r  g i v e n  u p  t h e  f i g h t  i n  t h e  c a u s e  o f  C h r i s t i o n  e d u c a t i o n .  
P r i n c i p a l  
H o l y  R e d e e m e r  C o l l e g e  
V E R Y  R E V .  
G E R A R D  O W E N S  
C . S s . R . ,  S . T . L .  
T h e  R e g i s t r a r  a n d  D i r e c t o r  o f  E . t e n s i o n  
R E V .  P E T E R  J .  S W A N  
C . S . B ,  P h . D  
T h e  D e a n  a f  M e n  a n d  D i r e c t o r  a f  P l o c r m e n t  
R E V .  E D W A R D  J .  H A R T M A N  
C . S . B . ,  M . A .  
T h e  D e a n  o f  N u r s i n g  E d u c a t i o n  
D E A N  F L O R E N C E  M .  R O A C H  
R . R . C . ,  B . S . ,  R e g .  N . ,  R . R . L .  
l ; i  
,  
A s s i s t o n t  S u p e r i o r  
R E V .  G E O R G E  J .  T H O M P S O N  
C . S  8 . ,  8 . A .  
S e c r e t o r y  T r e a s u r e r  o f  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  
R O G E R  J .  S C H I F F E R L I ,  8 . A .  
U n i v e r s i t y  C h a p l a i n  
R E V .  D O N A L D  J .  F A U G H T  
c . s . e . ,  M . A .  
A s s i s t a n t  R e g i s t r o r  
B A R B A R A  H E L E N  B I R C H ,  M . A .  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
R E V .  J .  F R A N C I S  M A L L O N ,  
C  S . B . ,  M . A .  
T e c h n i c o l  A d v i s e r  t o  P u b l o c o t i o n s  
M R S  R O Y  P E R R Y ,  M . A .  

E D W A R D  
c . s . B . ,  B ~ ~ ~ R ,  
D e t r o i t ,  M i c h  
J E R O M E  B L O  
W i n d  N O E ,  B . A .  
s o , ,  O n t ,  
E L A I N E  B R l : C E  
w ·  •  B A  
, n d s o r  O  ,  ,  
,  n t .  
1  
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B E R N A R D  B U H L  
W
.  M A N  B  
, n d s o r ,  O n t .  '  . A .  
W I L L I A M  B U R  
R '  T O N  B A  
, v u r s i d c ,  o n /  .  .  
8  
H E L E N  C A N  
H o n o u r  E  . I F F  
R '  n g l , s h  
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A  M A S C A R I N  
A  M U R R A Y  
J ,  O A K E S  
L  P A R O I A N  
J .  P E A R S O N  
B .  l ' E N  
R .  P F A F F  
A .  P I C C I N I N  
J  R O S S  
P  S M I T H  
C  ? U N C H A R D  B.  
R .  S I K I T C H  K  
R .  S T A U T H  
A .  H O U S T O N  
K .  L A U Z O N  
T H I R D  Y E A R  C O M M E R C E  
S m o o t h  r o o d s .  g o o d  f r , e n d s  o n d  o  s l e e k  c o r  o r e  p o r t  o f  t h e  , 0 y s  o f  c o l l e g e  l i f e  
C .  S U N D E L L  
F .  T R U T W I N  
J ,  V A t ~  R A A Y  
R  W A T T E R S  
A .  W E I L E R  
G  W I N T E n M U T E  
D  B .  ! . l E N E T E A U  
K .  S .  C H A N  
W .  C O Y L E  
L .  B R U N E L L E  
J .  C O L E  
R .  D E L M A S  
S I S T E R  
M A R Y  D E S M O N D  
F  D u P O N T  
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S n o w , e t c h e d  t r e e s  o n d  e o r l y  l o v e s ,  t o  s e e  t h e m  , s  t o  s e e  b e a u t y .  
J  L c F A V E  
H  L E N N O X  W R I G H T  
S  M E R I N O  
C .  N E I L S O N  
D .  P E R E I R A  
E  R I D D O C H  
E.  S I M L A  
C .  S M I T H  
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G , r l s  o r e  m o r e  t h o n  o  m o t c h  f o r  A s ~ m p t t o n  m e n  , n  s p i t e  o f  o  6 - t o - 1  r o t t o .  
J  C O N L O N  
S I S T E R  S A I N T  
c u r H B E R T  
S I S T E R  
L  D E N Y S  
L.  G I R A R D  E L I Z A B E T H  G R A C E  G .  ! - I E M M I N G S  
J  G E N D L E R  
T  H E N R Y  
D .  I R W I N  
N .  A D A M S O N  
V  A l l M S T R O N G  
M .  B A T I L E  
J  1 3 E R E C Z  
J  B O Y L E  
D .  C A R O M  
S E C O N D  Y E A R  
M  I R W I N  
0 .  I S S A C  
T  J O H N S O N  
C .  K O L K O  
M .  K R E C H  
N  K U L I C H  
J  L o B U T E  
E.  L A F R A M B O I S E  
D .  L A N C O P  
L .  L A P K A  
H  L e B O E U F  
B  L I D D L E  
S C I E N C E  
Y  T  L I N  
D  M c G A F F E Y  
D .  M c K E R R O W  
T  M c N E I L  
K  M O S E S  
A  N I C H O L A S  
T w o  l i t t l e  s h y ,  r e t o r o n g  F r o s h ,  h a r n e s s  t h e  m o c h , n e  o g e .  
R .  P A T R I C K  
T .  R E C I N E  
E  R I E D L  
L  S A L E S  
D .  S I N E S  
S .  T R A V A T O  
J  V E R S T R A T E  
L .  W A L T E R S  
T  W E I S N E R  
C h e c k i n g  t i m e - t a b l e s  o r  l o o k i n g  u p  m a r k s ,  t h e  R e g i s t r a r  i s  w e l l - l : n o w n  t o  t h e  s t u d e n t s .  
R  C H A U V I N  
G  D O N E G A N  
W .  D O U G L A S  
P .  D U N N  
R  J O B I N  
H .  K O R N E L S E N  
J  K R A M E R  
I .  B A S T I E N  
G .  B E N N E T T  
D .  S E R N A C H I  
J  B U T L E R  
T H I R D  Y E A R  
F  L U K A C S  
N .  M o c E W A N  
J .  M A N O L I S  
F .  M O N F O R T O N  
C  N E I L S O N  
0 .  M O N F O R T O N  
J  M O N G E N A I S  
J .  M U R R A Y  
C  N A D E A U  
S C I E N C E  
B.  P O P O V I C H  
E .  R O Y  
R .  O T T E N B R I T E  
P .  P E N N I N G T O N  
E .  S A B G A  
J .  S A B G A  
H  S I L V E R  
W ,  S T E P H A N  
T .  T I E R N A N  
R .  V A L E N T I N I  R .  W I T Z E L  
J .  J A C K S O N  
E.  L A H O U D  
M  M A S I L L  
F .  l l E C H A R D  
R .  B O R D E N  
L  M c N A M A R A  
G .  M A K R A  
I .  R O D R I G U E Z  
D .  R Y A N  
J  S A N K O  
S .  S E M E N C H U K  
G .  C U N N I N G H A M  
S .  D E M P S E Y  
E  S T U T Z  
P .  S U W I N S K I  
L .  E V O N  
R  W E I N G A R D E N  
F  
I  
R  
s  
T  
y  
E  
A  
R  
~ .  M A R E N T E T T E  
R .  G A Z Z O L A  
P .  G E R V A I S  
R .  G O R D O N  
G .  H U S T O N  
J  Y A U  
M .  Y A U  
P R E - E N G  
G  C U ~ N I N G H A M  
S .  D l l B E L A  
G  I N E E R I N G  
T  9 ~ 0 0 K  
C  C A J K A  
C  C O N A G H A N  
W  A R M E S  
H  A R N O W I T Z  
K  a E N O I T  
L  i 3 1 E H L E R  
D  M A V E N  
A .  M U R P H Y  
8 .  O ' C O N N O R  
E  O N E I L  
R .  K R E N Z  
" J  L A D O U C E U R  
I  L I S H E R O N  
s  
E  
C  
0  
N  
D  
y  
E  
A  
R  
E  T A M M  
R  H I G G I N S  
Y  K O V A C H  
J .  P A S C H T  
A  S M I T H  
D  W I A R N E  
L  $ A N D R E  
K  S I M P S O N  
J  S T E I N  N  S T O Y S H I N  
G  V . r l l T E '  B  ' v ' d L L A I J G H A N  
A  q u , e t  s p o t  f o r  s t u d y  , s  o  b l e s s , n g  , n  t h ' l  h e c t i c  
s w , r l  o f  c o m m u n a l  l i f e .  
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W O R K  A N D  
P R A Y E R  
A R E  A I D S  T O  A  G O A L  
H o v i n g  p u t  a s i d e  w o r d l y  d i s t r a c t i o n s ,  t h e s e  y o u n g  
m e n  h o v e  z e a l o u s l y  t o k e n  u p  t h e  p u r s u i t  o f  T r u t h  t o  
p e r f e c t  t h e m s e l v e s  a s  p o w e r f u l  a n d  w i s e  s e r v a n t s  o f  
G o d .  S t r a n g e l y  e n o u g h  t h e y  m u s t  l a b o r i o u s l y  s t u d y  
e a r t h l y  p r o b l e m s  a n d  b e c o m e  c o m p e t e n t  i n  m u n d a n e  
a f f a i r s  i n  o r d e r  t o  g u i d e ,  c o u n s e l  a n d  c o n s o l e  t h o s e  
w h o  w i l l  l a t e r  s e e k  t h e m  o u t  a l l  t h e  w h i l e  d r a w i n g  
c l o s e r  t o  A l m i g h t y  G o d  s o  t h a t  t h e y  m a y  f o r m  a  r e -
d e e m i n g  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  H i m  a n d  t h o s e  w h o  
d e s i r e  H i m .  
W e  h o v e  c h o s e n  t o  s h o w  t h e m  h e r e  i n  o n e  o f  t h e i r  
f e w  m o m e n t s  o f  r e l a x a t i o n .  B e t w e e n  c l a s s e s ,  s t u d y  
a n d  p r a y e r s ,  t h e y  s a n d w i c h  i n  t i m e  f o r  1 o k e s ,  s p o r t s ,  
1 u s t  t h i n k i n g ,  a n d  m u c h  o f  t h e  o r d i n a r y  g i v e - o n d -
t o k e  o f  c o l l e g e  l i f e .  T h e y  h o v e  n o t  f o u n d  t h a t  w e a r -
i n g  s o b e r  b l o c k  i s  a n y  c a u s e  f o r  s t o r k  s o l e m n i t y .  
O f t e n  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  m u c h  o f  t h e  l a u g h t e r  o n  
c a m p u s ,  t h e y  h a v e  t h a t  h a p p y  B o s i l i a n  f a c i l i t y  f o r  
t h e  e n 1 o y m e n t  o f  t h e  l i t t l e  t h i n g s .  
S e a t e d .  M e s s e r s .  J .  G c u n l ,  R .  F , n k ,  R .  D u g g a n .  S t a n d i n g .  C  
L e f t  t o  r o g h t :  M e s s e r s .  R .  D i o n n e ,  T .  D e a ,  T .  O ' S u l l t v a n ,  P .  R y b , c k , ,  J ,  M a l , n a r o ,  R .  A l l a r d .  
n g .  C  B ? l t s c h ,  P .  K e l l y ,  L  R o b e r t s ,  J  P , n s , n n e a u l t ,  P  H c r r u z c v  
1 \ 1  t h o  r e a r  o l  t h e  c o l l e g e  c h a p e l  t h e  r o  c  w l n d a " ' l l a w s  w 1 l h  a  
s e r e n e  b r i l l t o n c e  
J ,  A L B R O U G H  
M .  M .  F I S H E R  
E .  G I L B E R T  
J  9 E R T O I A  
I .  F R E N E T T E  
M  R E N A U D  
F .  S Y L V E S T R E  
M  D e L E O N  
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K .  T I E F C N B A C H  
A  W A L K E R  
G .  D E . , I L E T S  
R .  K O U R O U M A L D S  E  V . c l . l S 1  E  
B  M A L A C H  
A .  M U R P H  
T h e s e  f e w  g o l d e n  d a y s  t h o t  r u n  s o  q u i c k l y  b y .  
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u m n m u o n  
T O  
T E A C H  
T H E  
T R U T H  
I S  M A N ' S  N O B L E S T  W O R K  
T h e  " F a c u l t y "  - t h u s  c o l d l y  s u m m e d  u p  i n  s e v e n  
l e t t £ : r s  o r e  y e a r s  o f  s e l f - d e n i a l ,  y e a r s  o f  s e l f - d i s c i p l i n e .  
" f o t  s e e n  o r e  t h e  h o u r s  o f  s t u d y ,  t h e  g e n i u s ,  o n d  t h e  
d e v o t i o n  T o  t h e m  w e  o w e  o  l i f e t i m e  o f  s t r i v i n g  t o  
g , v e  u s  l i g h t  i n  o u r  d a r k n e s s ,  h e i g h t  i n  o u r  i d e a l s ,  
c o u r a g e  i n  o u r  d o u b t s ,  s t r e n g t h  i n  o u r  f a i t h  T h e y  
h o v e  r o u s e d  u s  u p  f r o m  o u r  l e t h a r g y  a n d  m e d i o c r i t y  
b y  o  p r o c e s s  o f t e n  p a i n f u l ,  b u t  e v e r  e n j o y a b l e  I n  
t h e i r  e f f o r t s  t o  m a k e  u s  m a t u r e ,  v i t a l ,  t h i n k i n g  p e o p l e  
t h e y  m a k e  u s e  o f  w i t ,  c h a r m ,  1o k e s  a n d  o  t i r e l e s s  
i n g e n u i t y  t h a t  e v e n  t h e  m o s t  o b s c u r e  s u b 1 e c t  m a y  b e  
i n t e r e s t i n g  B u t  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  1 s  m o r e  t h a n  
c l a s s r o o m  l e c t u r e s ,  o n d  o  s c h o o l  e x i s t s  t o  c r e a t e  w e l l -
r o u n d e d  p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  s o  , t  i s  f i t t i n g  t h a t  i t  i s  t h e  
F a c u l t y  w h o  o r e  o u r  f a v o u r i t e  p a t r o n s  f o r  p a r t i e s  a n d  
d a n c e s ,  a n d  t h a t  i n  t h e  c a f e t e r i a ,  p r o f e s s o r s  o r e  a l -
w a y s  t h e  c e n t r e s  o f  e a g e r ,  o f t e n  h i g h l y  v o l u b l e ,  
g r o u p s .  T h e y  o r e  A s s u m o t i o n  m o r e  t h a n  a n y  
b u i l d i n g  
R .  E .  D U V A L ,  
M . B . A .  
B u s i n e s s  A d m , n o s t , a t , o n  
R E V .  A .  J ,  G R A N T  
C . S . R .
1  
M . A .  
B , o l o g y  
M I S S  M .  L .  M O S S  
M . S .  
B i o l o g y  
S ~  M I C H A E L  M A R Y  
S . N J . M ,  B . A .  
B i o l o g y  
R .  J  D O Y L E  
M . A . ,  M S .  
A i o l o g y  
M  P E T R A S  
B . A . ,  M . S c .  
B i o l o g y  
G .  R  H O R N E  
P h . D .  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r o t o o n  
R E V .  G .  W .  K O S I C K I  
C . S . B ,  B . A . ,  M . S .  
C h e m , ; t r y  
R E V  J  M  H U S S E Y  
C . S . B . ,  M . A .  
: 1 o s s 1 c s  
W ,  L  W H i T E  
M . A .  
E c o n o m i c s  
H  J  F .  P L A N T E  
M A  
E n g l i s h  
M R S .  E L S I E  S C H W A L U K  
B . S c .  
C h e m i s t r y  
W .  G  P H I L L I P S  
P h . D  
E c o n o m i c s  
M I S S  J .  H A M M O N D  
M . A .  
S - x i o l o g y  
I V A N  G A L A N T I C  
D , p l  d ,  p r o f  c l  A r t e  
F , n e  A r t s  
M o s t  R E V .  C  L  N E L L I G A N  
D D . ,  B . A  
F r e n c h ,  H i s t o r y  &  T h e o l o g y  
R E V .  C  P .  J  C R O W L E Y  
C  S . B . ,  l ' h  D .  
R E V  E  J  H A R T M A N N  
C . S  B ,  M A  
E n g l i s h  
E n g l , s n  
R f V  J  S .  M U R P Y Y  
C . S . B ,  M A .  
E n g l i s h  
S R  A L O Y S I U S  M A R Y  
S . N J  M . ,  M A . ,  B . L . S .  
E n g l i s h  
R E V  A  J  W E I L E R  
C S B ,  B l \  
G < ' O l o g y  &  G e r m o n  
R E V .  E  C  P A P P E R T  
C . S  B . ,  i ' h  D  
E n g l i s h  
M I S S  M .  L  M A N L E Y  
P h . D .  
E n g l i s h  
R E V  D  J  M U L V l ~ I L L  
C . S  B ,  P h D  
H i s t o r y  
5 . 5  
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J .  H U S C H I L T  
M A .  
P h y s i c s  
R  H .  L .  K O E N I G  
M . S c .  
P h y s i c s  
B R O .  R .  P H I L I P  
F  S . C . ,  P h . D .  
P s y c h o l o g y  
W ,  R .  M A N N  
M . A .  
P s y c h o l o g y  
R E V .  L .  A .  M c C A N N  
C . S  B . ,  S . T . D .  
T h e o l o g y  

M , c h o E ' I  M o l o n e y  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  A d m 1 n , s t r o h v e  C o u n c i l  
G O V E R N M E N T  
0  F ,  
F O R  
A N D  B Y  T H E  
S T U D E N T S  
D e a r  S t u d e n t s ·  
A  C e n t e n n i a l  i s  a  t i m e  a t  w h i c h  m e n  m l 1 S t  s t o p  a n d  
p o n d e r  f o r  a  m o m e n t  t h e  m e . : i n i n g  o f  t h e i r  e f f o r t s  
H e r e  a t  A s s u m p t i o n ,  w e  s e e  i n  o u r  C e n t e n n i a l  a  
c o m m e m o r a t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  y e a r s  o f  u n s w e r v i n g  
d e d i c a t i o n  a n d  q u i e t  h e r o i s m .  T h e  m e n  w h o  h o v e  k e p t  
t h e  f i r e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u r n i n g  b r i g h t  a t  A s s u m p -
t i o n  h o v e  b e e n  m e n  t o  w h o m  t h e  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p e r s o r .  h o s  b e e n  o n  i d e a l  e v e r  w o r t h y  o f  a t t a i n m e n t ;  
a n d  t h e s e  m e n  h o v e  e s s a y e d  t h i s  i d e a l  t h e m s e l v e s  a s  
w e l l  o o ;  e n c o u r a g e d  t h e i r  s t u d e n t s  t o  i t  A s  a  r e s u l t ,  
t h o s e  w h o  h o v e  c o m e  f o r t h  f r o m  t h e  l i t t l e  c o l l e g e  b y  t h e  
r i v e r  h o v e  b e e n  m e n  v e r s e d  i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
" c c m m c n  p h i l o s o p h y " ,  a n d  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  
r e  i g i c n  M o s t  o f  a l l  t h e y  h o v e  b e e n  t h e  e m b o d i e d  r e s u l t  
o f  D a v i d ' s  E x h o r t a t i o n ,  ' ' T e a c h  m e  g o o d n e s s ,  d i s c i p l i n e  
a n d  k n c w l e d g e "  
A s  w e  f o c e  o u r  s e c o n d  c e n t u r y ,  l e t  u s  r e a f f i r m  o u r  
b e l i e f  i n  e d u c a t i o n  i n  p r i n c i p l e s  f o r  m e n  o f  a l l  b e l i e f s .  
L e t  u s  a s  s t u d e n t s  c o n t i n u e  t h e  e f f o r t s  o f  o u r  f i r s t  c e n -
t u r y  b y  b e i n g  a  " l i g h t  t o  t h e  w o r l d " ,  n o  m a t t e r  w h a t  
o u r  w a y  o f  l i f e  L o s t  o f  a l l ,  l e t  u s  p r a y  t h a t  w e  w i l l  h e l p  
t o  m a k e  o u r  w o r l d  a  p l a c e  w h e r e i n  a l l  m e n  w i l l  r e a c h  
t h e i r  h i g h e s t  g o a l s  a n d  f u l f i l l  t h e i r  d e s t i n y  f o r  a l l  
e t e r n i t y .  
S i n c e r e l y ,  
M i c h a e l  F .  M o l o n e y  
T h P .  S t u d e n t  A d m 1 n 1 s t r o h v e  C o u n c i l  i n  s e s s , c n  o n  a  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  f o r m u l a t i n g  p l a n s  t o  g o v e r n  t h e  S t u d e n t  B o d y .  
N A N C Y  H O G . 4 1 N  
H . N . U . A  P r e , , d e n t  
G E R A L D  D I T T R I C H  
S c n , o r  P r e s i d e n t  
M A R I L Y N  M I L L E R  
l  s t  V , c e  P r e s i d e n t  
W I L L A R D  C A R P E N T E R  
T r e a s u r e r  
P A T R I C K  S U R A C I  
E d i t o r  o f  A m b a s s a d o r  
L E O N  P A R O I A N  
J u n r o r  P r e s , d e n t  
W I L L I A M  S T E P H E N  
2 n d  V o c e  ? r e s , d e n t  
N O R M A N  n 1 c E  
S o p h o m o r e  P r c s , d e n t  
N A T  A L I E  S T  A S I C K  
C o r r e s p o n d , n g  S e c r e t o r y  
I U S T I N  M c C - 4 . R T H Y  
F r e , h m o n  ? r e s , d t n t  
R O S E M A R I E  S I K I C H  
R e c o r d , n g  S e c r e t o r y  
A R T H l J R  D e L O R E N Z I  M I C H A E L  L A V E L L E  J A M E S  K E N N E D Y  
A s s , s t o n t  T r e a s u r e r  M , n , s t e r  o f  E x t e r n a l  A f f o r r s  M i n i s t e r  o f  I n t e r n a l  A f f o , r s  
F R A N K  S W E E T  M A R Y  C A T H E R I N E  A L D R I D G E  C A R L  D E T T M A N  
E d , t o r  o f  P u r p l e  a n d  W h , t e  E d , t o r  o f  K o l c , d o s c o p e  E d i t o r  o f  C h a t t e r  P l o t t e r  
I r i s  S o v c h e t z  p a s s e s  t h e  s y m b o l  o f  l i g h t  t o  t h e  n e w  H  N . U . A .  p r e s i d e , : ,  N o n c y  H o g o n .  
S i s l e r  A l o y s i u s  M o r y ,  M o d e r a t o r ;  
T H A T  
I N  
A  
M A  N ' S  W O  R  L O  
W O M A N  
I S  N O T  F O R G O T T E N  
I n  1 9 5 0  t h e  U n i v e r s i t y  b e c o m e  c o - e d u c o t i o n o l  t h r o u g h  t h e  m e r g i n g  
o f  t h e  f a c u l t i e s  o n d  t h e  s t u d e n t  b o d i e s  o f  A s s u m p t i o n  o n d  H o ' y  
N a m e s  C o l l e g e .  I n  t h i s  w a y  a c a d e m i c  c o o r d i n a t i o n  w a s  f a c i l i o t e d ,  
a n d  s t u d e n t s  o f  b o t h  s e x e s  w e r e  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  r o l e s  i n  
s o c i e t y  T h e  H o l y  N a m e s  U n d e r g r a d u a t e s  A s s o c i a t i o n  i s  t h e  g o v e r n -
i n g  b o d y  f o r  w o m e n  u n d e r  t h e  S . A  C  I t  s u p e r v i s e s  g i r l s '  a t h l e t i c s ,  
d i s c i p l i n e ,  a n d  s o c i a l  o c t 1 i v t i e s .  I  t s  d i p l o m a c y  a n d  i n g e n u i t y  h o v e  
m o d e  1 n t e r - m u r o l  r e l a t i o n s  r e l a x e d  a n d  f r i e n d l y  
D i a n o  B o r r ,  S e n i o r  P r e s 1 d e n 1 ;  E l a i n e  B r u c e ,  P u b h c 1 1 y ;  V 1 c k 1  T k a c h ,  V i c e  P r e s i d e n t ;  N a n c y  H o g o n ,  P r e s 1 : l ~ n t ;  L o u i s e  M u r p h y ,  S e c r e t o r y ;  
V i r g 1 n 1 0  D e R o m o ,  S o p h o m o r e  P r e s i d e n t ;  J o a n n e  M c N a b ,  J u n i o r  P r e s i d e n t ,  C a r o l  F i s h e r ,  F r e s h m a n  P r e s i d e n t ,  C l e m l ' n h n e  H 1 n s p e r g e r ,  A 1 h l e 1 1 c  
P r e s , d l ' n t ,  M o r y - A n n  K e n n e d y ,  T r e a s u r e r  A b s e n t  P o t t v  M o h a n ,  E d i t o r  o f  H  N U . A  C c n f 1 d e n 1 o o l  
T h e  F i v e  A m b a s s a d o r s .  f r o m  l e l t  t o  r r g h t :  P .  P o i s s o n ,  C  B e r n o s k e ,  F .  S h u n o c k ,  T .  F o l k ,  B  K ( ) h l m e , e r ;  p 1 o n 1 s t ,  B  M a c M u l l e n .  
I N  A  N O I S Y  A G E  L E T  
M U S I C  
B E  
H E A R D  
A s s u m p t i o n  s t u d e n t s  l o v e  t o  s i n g ,  t o  p l a y  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s ,  o r  e v e n  j u s t  t o  l i s t e n  t o  m u s i c  F r o m  
t h i s  l o v e  o f  m e l o d y  h a s  g r o w n  t h e  A s s u m p t i o n  U n i -
v e r s i t y  G l e e  C l u b ,  a n d  t h e  S c h o o l ' s  q u a r t e t ,  t h e  
" A m b a s s a d o r s "  B o t h  g r o u p s  h o v e  e n i o y e d  p o p u l a r -
i t y  a n d  s u c c e s s .  T h e  G l e e  C l u b  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  M r .  C o s e  P i n t o  i s  n o t e d  f o r  i t s  t o n a l  a r t i s t r y  T h e  
" A m b a s s a d o r s "  h a v e  a  r y t h m n  a n d  h a r m o n y  w h i c h  
h a s  m a d e  t h e m  f a v o u r i t e s  a t  a l l  t h e i r  a p p e a r a n c e s .  
G l e t :  C l u b  S t o n d 1 n g  l e f t  t o  r i g h t ·  E ·  A n d r e w s ,  D  M c ( ' , a l f c y ,  M .  B o t t l e ,  M r  C o s o  P i n t o ,  D i r e c t o r ;  P .  F a l a r d e a u ,  L  P e . . . n c c h e t h  S 1 t t 1 n 9  l e f t  
t o  r i g h t ·  M .  K n i g h t ,  S .  S c h r o t h ,  M .  R u s s e l ,  J  K e n r . e d v ,  B .  8 u d n y ,  K  T , e f e n b o c h .  
T H I S  M A K E - B E L I E V E  T H A T  
T E L L S  S O  M U C H  O F  L I F E  
I n  o n e  o f  t h e i r  m o s t  e n e r g e t i c  o n d  s u c c e s s f u l  s e a s o n s ,  t h e  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  P l a y e r s  h o v e  p r e s e n t e d  o  v a r i e t y  o f  
p r o d u c t i o n s  B e s i d e s  w e e k l y  s t u d i o  w o r k s h o p  p r e s e n t a t i o n s  
t h e r e  h a v e  b e e n  a  f e s t i v a l  o f  o n e  a c t  p l o y s ,  a n d  t h e  p e r f o r m -
o n c e  o f  t w o  o r i g i n a l  s c r i p t s  b y  A s s u m p t i o n  s t u d e n t s  -
" S e p t e m b e r  P e o p l e "  b y  P e t e r  G r a n t  a n d  " D r e a m  ' T i l  N o o n "  
b y  E d w a r d  N e g r i d g e  I n  M o r c h  T e n n e s s e e  W i l l i a m s '  " T h e  
G l o s s  M e n a g e r i e "  w o s  p r o d u c e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  R e v  
C  P .  J .  C r o w l e y .  S u p e r b  a c t i n g  a n d  u n i q u e  d i r e c t i o n a l  
t o u c h e s  m a d e  1 t  a n  o u t s t a n d i n g  s u c c e s s .  
S t a r t i n g  w i t h  a  m o j o n t y  o f  m e m b e r s  w h o  h o d  l i t t l e  o r  n o  
e x p e r i e n c e ,  t h e  c l u b  e x e c u t i v e  a n d  f a c u l t y  d i r e c t o r s  w e r e  
a b l e  t o  c r e a t e  a b l e  o n d  e a g e r  a c t o r s .  T h i s  w a s  m a i n l y  a c -
c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  w e e k l y  w o r k s h o p  w h i c h  i n c l u d e d  
r e c i t a t i o n s ,  c r i t i c i s m  o n d  g u e s t  s p e a k e r s  T h e i r  s t a n d a r d  1 s  
h i g h ,  a n d  t h e i r  a c h i e v e m e n t  g r e a t .  
" Q . "  H o m m e d l y :  " I  c o n  c c  n t o c t  t h e  , p o r o t  w ( l r l d . "  
G n o u f  ' ' N i l ' ' '  
S , t t , n g  l e f t  l o  r g , h 1 :  M r .  L .  F r o s e r  C  S . 6 ,  M r  P l o n t e ,  M o d c r r o r ,  M .  A l d r i d g e ,  P r e s , d c n l ,  L  C u s h i n g  S t o n d , n g  l e f l  : o  r i g h t :  P  O  R e , J l y ,  I  
M o s s e y ,  B .  J o h n s t o n .  
T H R O U G H  E X P E R I E N C E  
A N D  I M A G I N A T I O N  
W r i t i n g  1 s  a  p e r s o n a l  c r o f t .  E a c h  p e r s o n  m u s t  c r e a t e  
f r o m  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  f e e l i n g s ,  b u t  s k i l l  o n d  
f i n i s h  m u s t  b e  a c q u i r e d ,  a n d  o n e  w a y  1 s  t o  d i s c u s s  
y o u r  w o r k  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  T h e  t e c h n i q u e s  o f  w r i t -
i n g  s h o u l d  b e  d i s s e c t e d  a n d  a s s i m i l a t e d  t h r o u g h  
g r o u p  i n q u i r y  a n d  c o m m u n a l  t h o u g h t  F o r  t h i s  r e a s o n  
t h e  C r e a t i v e  W r i t i n g  C l u b  w o s  f o r m e d  M e e t i n g  o n c e  
o  w e e k  i t s  m e m b e r s  e n d e a v o u r e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  
i d e a s  o n  t h e  m e t h o d  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  
l i t e r a t u r e  M e m b e r s  d i d  n o t  a l w a y s  a g r e e  o n  e i t h e r  
o f  t h e s e  p o i n t s ,  e a c h  h a v i n g  p e t  t h e o r i e s  t o  e x p o u n d  
I t  i s  t o  t h e  c l u b ' s  c r e d i t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  a l l o w  
t h e o r i z i n g  t o  o v e r i d e  a c t i o n  a n d  d i d  n o t  m e r e l y  t a l k  
a l l  y e a r  - o  f a u l t  o f  m a n y  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  T h e  
f r u i t  o f  t h e i r  l a b o u r s  i s  t h e  U n i v e r s i t y ' s  l i t e r a r y  m a g a -
z i n e ,  t h e  " K a l e i d o s c o p e " .  S e e i n g  y o u r  w o r k  i n  p r i n t  
, s o  w o n d e r f u l  s e n s a t i o n .  
T O  G  R A N T  M A  N  R A T  I  O  N A  L I  T Y  
A N D  
T H E N  
E X P L O R E  
I T  
T h e  s t u d y  a t  t h e  h u m o n  m i n d  i s  f a s c i n a t i n g .  D e l v i n g  
i n t o  t h e  c a u s e s  a n d  e n d s  o f  m a n ' s  a c t i o n s  a n d  t h e  
p a t t e r n s  o f  h i s  t h o u g h t s  l e a d s  t o  t h e  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  m o d e r n  w o r l d ' s  a l l  t o o  
m a n y  m e n t a l l y  i l l .  
T h e  P s y c h o l o g y  C l u b  p r o v i d e s  a  m e a n s  f o r  g r o u p  d i s -
c u s s i o n ,  g u e s t  l e c t u r e s  a n d  s p e c i a l  f i l m s  t h a t  s t u d e n t s  
m a j o r i n g  i n  t h e  s u b j e c t  m a y  g e t  b e t t e r  i n s i g h t s  i n t o  
t h i s  c o m p l , c o t e d  f i e l d .  
B u t  a l l  w o r k  a n d  n o  p l a y  c o n  l e a d  t o  p s y c h o s e s ,  a s  
a n y  g o o d  ' ' p s y c h "  s t u d e n t  k n o w s ,  a n d  s o  t h e  c l u b  a l s o  
s p o n s o r s  s o m e  o f  t h e  m o s t  n o v e l  p a r t i e s  o n  c a m p u s .  
T h i s  y e a r  t o o ,  t h e y  h e l d  o  m a m m o t h  s k i  t r i p  t o  M o u n t  
H o l l y  i n  M i c h i g a n ,  o f t e r  w h i c h  t h e r e  w a s  s o m e  t a l k  
o f  a m a l g a m a t i n g  w i t h  t h e  P r e - M e d  C l u b  f o r  r e p a i r s .  
S t a n d i n g  l e f t  t o  r i g h t :  J  B l o n d e ,  P r e s i d e n t ,  B .  B u h l m c . . , ,  L .  M u r p h \ ,  J  D u c h e n e  J .  D u g g a n  S , 1 1 , n g  l e f t  1 0  r i g h t  J .  M c N a b ,  0 ,  L o w l e s s .  
P .  C o n l o n ,  J  M c N c m c r o ,  A  W o l k e , .  
M o 1 o r  R .  A .  V i r t u e ,  C . D . ,  R e s , d e n l  S t o f f  O f f , c e r ,  o n d  M o 1o r  C  M  J .  F  S w o n ,  D e 1 o c h m e n t  C o m m a n d e r ,  C O T  C  
P A R T I C I P A N T S  
I N  A N  A N C I E N T  O C C U P A T I O N  
S t _u d e n t s  m a y  o p p l X  f o r  t r ~ i n i n g  i n .  < ; > n e  o f  t w o  b r a n c h e s  o f  t h e  A r m e d  S e r v i c e s ;  t h e  U n i v e r s i t y  N a v a l  T r a i n i n g  
D , v , s i o n ,  t h e  C a n a d i a n  O f f i c e r s '  t r a i n i n g  C o r p s .  
T h e  U  N T  D  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  s i x t y  h o u r s  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  f o u r t e e n  w e e k s  
t r a i n i n g ,  a s h o r e  a n d  a f l o a t ,  f o r  t w o  s u m m e r s .  S t u d e n t s  e n t e r  a s  P r o b a t i o n a r y  C a d e t s  a n d  , n  t h e i r  f i r s t  y e a r  a p p e a r  
b e f o r e  a  C a d e t  S e l e c t i o n  B o o r d  f o r  p r o m o t i o n  t o  t h e  r a n k  o f  C a d e t  
T h e  C a n a d i a n  O f f i c e r s '  T r a i n i n g  C o r p s  o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e s  o n  o p p o r t u n i t y  t o  q u a l i f y  f o r  c o m m i s s i o n s  i n  t h e  
C a n a d i a n  A r m y  e i t h e r  A c t i v e  o r  R e s e r v e .  T r a i n i n g  c o n s i s t s  o f  t w o  h o u r s  p e r  w e e k  o f  l e c t u r e s  o n  t h e o r e t i c a l  m i l i t a r y  
s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  a n d  t w e l v e  t o  t w e n t y  w e e k s  o f  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  s u m m e r  S t u d e n t s  o r e  
O f f i c e r  C a d e t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s ,  a n d  i n  t h e i r  t h i r d  o r e  c o m m i s s i o n e d  a s  S e c o n d  L i e u t e n a n t s  
U . N . T  D .  O f f i c e r s ,  l e f t  t o  r i g h t ·  S i l t  B .  T u r n e r ,  L r  K n , p h t ,  L t  C d r  C  M e t c a l f e ,  S / L 1  R .  D o " ,  l t d - C d r  F  C o h , t l ,  C . S  B . ,  S  L r  M . n e l l ,  
5 / l t  J  M c A l l , ~ t ~ r .  S i l t  S r ' c n c < ? r .  
S e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  C  P u n c h o r d ,  D  M a v e n ,  J ,  B e r e c z ,  H  
L e B o e u f ,  F .  P h o l c h u k .  
F o r s t  r o w ,  I r . I t  1 0  r o g h t .  P .  D r o g o c e v o c l - - ,  E.  R o e d l ,  T .  B u r g os ,  A  
G o r l o t t o ,  B .  B u r t o n ,  B  0 . : - u g l o s  
S e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t  C  G r e e n w o o d ,  J  
M  R o c h e ,  P .  G e r v o o s ,  M  R i c h m o n  
F o r s t  r : i w ,  l e f t  t o  r i g h t :  D .  M c l e w  n ,  G  
M c C l l u m ,  B .  A l l e n  D .  N o n t o , s ,  M  
B .  J o h n s t o n .  
D o c h e r t v ,  : : : >  S t o n e ,  N  
K r e c h ,  R  W o , 1 e n b e r g ,  
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F o r s t  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t ·  L .  D e n y s ,  H  L e n n o x - W r o g h t ,  R .  D e i m o s ,  R  S c h u b e r t ,  D .  C a r o m ,  B .  P o l i t t o ,  I_  B r u n e l l i ,  G .  G e n d l e r ,  H  S i l v e r s ,  J .  
B e r e c z ,  E  R o e d l ,  H  L e B o e u f .  S e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r o g h t :  B  S t e p h e n ,  K .  A d a m s o n ,  E .  R , d d o c h ,  J  M u r r a y ,  P .  C u n n , n g h o m ,  L  A i t k e n ,  C .  K h a n  
( I n  f r o n t  o f  p r o
1
e c r o r ·  C .  P e a r c e ,  M r .  t > e t r o s l  T h i r d  r o w ,  l e f t  t o  n g h t :  J  E m o n ,  B .  B o u t c , l l e r ,  P  P e n n i n g t o n ,  S  T r o v a t o ,  5 .  C a s s on ,  F .  
1  
M o n f o r t o n ,  Y .  T .  L n ,  J  S o b g o ,  C  N a d e a u .  F o u r t h  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  E .  L o l r o m b o , s c ,  L .  M u r p h y ,  V .  A r m s t r o n g ,  K .  M o s e s ,  D .  M c G o f f e y ,  •  
M .  B o t t l e ,  K .  S h o r t n d g e ,  B .  C o y l e .  F , l t h  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  W .  T k a c z ,  J  A l d b r o u g h ,  K .  T , e f e n b o c h  
T H E  P H Y S I C A L  W O R L D  F R O M  
M I N U T I A E  T O  M A M M O T H  
M e m b e r s  o f  t h e  B i o l o g y  C l u b  a r e  u s u a l l y  e i t h e r  
s c i e n c e  m a j o r s  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g  o r  m e d i c a l  
s t u d e n t s .  A l l  f i n d  t h e  c o r p o r e a l  w o r l d  f a s c i n a t i n g  
a n d  w o n t  t o  t h r o w  l i g h t  o n  i t s  m y s t e r i e s .  
A t  t h e  b i - m o n t h l y  m e e t i n g s  t h e  m e m b e r s  e i t h e r  s a w  
f i l m s  o r  h e a r d  d i s t i n g u i s h e d  d o c t o r s  s p e a k  o n  a  
v a r i e t y  o f  s c i e n t i f i c  s u b j e c t s .  T o u r s  w e r e  a l s o  s p o n -
s o r e d  t o  w e l l - k n o w n  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d  h o s p i t a l s  
w h e r e  m e m b e r s  c o u l d  o b t a i n  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n .  
L I F E - S A V I N G  D R U G S  A N D  
W O R K - S A V I N G  P R O D U C T S  
T h e  s c i e n c e  o f  c h e m i s t r y ,  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r ,  i s  
o n e  o f  t h e  o l d e s t  k n o w n  t o  m a n  M o d e r n  c h e m i s t s  
n o  l o n g e r  s e e k  a  s i m p l e  w a y  t o  m a k e  g o l d ,  h o w e v e r .  
T h e i r  r e s e a r c h  h a s  e x t e n d e d  m a n s  h o r i z o n  a n d  
r a i s e d  h i s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  f a r  b e y o n d  w h a t  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s  h o p e d  t o  g a i n  f r o m  t h e i r  n e w l y  m o d e  
g o l d .  T o  e m p h a s i z e  t h i s ,  a n d  t o  s h o w  i t s  m e m b e r s  
w h a t  r e m a i n s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  c l u b  h a d  f i l m s ,  
s p e a k e r s ,  a n d  a  m o s t  e n j o y e d  t o u r  o f  H i r a m  W a l k e r ' s .  
F i r s t  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t .  T  W i e s n e r ,  J .  P .  L o b u t e ,  R .  O r r e n b r i t t > ,  B .  D o u g l a s ,  J  G a u n t  C . S . B .  , S t a n d i n g :  B .  P o p o v i c )  S e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  
T  T , e r n o n ,  T .  B r o o k s ,  D .  M c T o g g e r t ,  B  O ' C o n n o r ,  K  S h o r t r i d g e  T h i r d  r o w .  l e f t  t o  r i g h t  B .  M o l o c h ,  I  B o s r , e n ,  I .  F r e n e t t e ,  F r .  K o s , c k ,  
C . S .  B .  B o c k  r o w :  M m  S h w o l u k ,  M .  F i s h e r .  
'  
. .  
I  
F i r s t  r o w ,  l e f t  1 0  r i g h t ·  M r .  D u q u e t t e .  J  L 1 s c h c r o n ,  K .  B e n o i t ,  D  M o v e n ,  N  S t c y s h , n ,  R .  K r e n z .  S e c o n d  r o w ,  k i t  1 0  r i g h t :  L .  B o e h l e r ,  B  
O ' C o n n o r ,  P r e s 1 d e n 1
1  
T  B r o o k s ,  S .  D e m p s e y ,  C .  C u n n o n g h o m ,  B  W , l l o u g h o n ,  H  A r n o w , t z  T h i r d  r o w ,  l e f l  1 0  r i g h t :  L .  S o n d r e ,  J  Y o u .  
M .  Y o u ,  W .  L o u r e l l e ,  W  A r m e s ,  E .  S t u t z ,  Y  K o v o c h ,  A  S m , t h ,  C  C o 1 k o ,  J  S o n k a .  
T H E  M A T H E M A T I C A L  M I N D  
A N D  I T S  I M P R I N T  O N  A N  A G E  
I n  t h i s  a g e  w h e n  o u r  c i v i l i z a t i o n  1 s  s u s t a i n e d  b y  t h e  
e v e r - i n c r e a s i n g  a c h i e v e m e n t s  o f  s c i e n c e ,  m o r e  a n d  
m o r e  y o u n g  m e n  o r e  t u r n i n g  t o  e n g i n e e r i n g  a s  a  r e -
w o r d i n g  a n d  i n f i n i t e l y  i n t e r e s t i n g  c a r e e r  T h e  e n -
g i n e e r i n g  c l u b ,  b o t h  f o r  e n j o y m e n t ' s  s a k e ,  a n d  t o  
g i v e  i t s  m e m b e r s  e x p e r i e n c e  i n  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  
h o s  p r e s e n t £ , d  s p e a k e r s ,  f i l m s ,  a n d  a r r a n g e d  t o u r s  
: > f  m a j o r  i n d u s t r i a l  p l a n t s  w h e r e  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e  
l o b s  o r e  g i v e n  c o n c r e t e  f o r m .  
l  B i o l o g y  e x p l o r e s  t h e  s e c r e t s  o f  n a t u r e .  
C h e m i s t r y  t r a i n s  , n  t h e  l o b  h e s i d e s  t h e  
c l a s s r o o m .  
E n g , n e e r o n g  p r e p a r e s  f o r  t h e  t e c h n i c a l  a g e ,  
S , t t , n g ,  l e f t  t o  r i g h t ·  P .  B o w e r s ,  G .  M o o r e .  S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t  
R .  E b e r l e ,  B .  V i t a l i .  
G O O D N E S S ,  
T R U T H ,  
O F  G O D  
A N D  
S E R V I C E  
T h e  L e g i o n  o f  M o r y  h o s  f o r  i t s  p u r p o s e  t h e  s o n c t i f 1 c o t i o n  o f  i t s  
m e m b e r s  o n d ,  t h r o u g h  t h e m ,  o f  e v e r y b o d y .  I n  a  w o r l d  t o r n  o p o r t  b y  
s t r i f e  o n d  d i s b e l i e f  i t  s t r i v e s  t o  i n s t i l  a  s p i r i t  o f  b r o t h e r l y  l o v e  a n d  
c o n f i d e n c e  i n  G o d  t h r o u g h  h i s  B l e s s e d  M o t h e r .  M e e t i n g s  o r e  h e l d  
o n c e  o  w e e k .  A t  t h e m  t h e  m e m b e r s  p r a y ,  h e a r  a  s e r m o n  f r o m  t h e i r  
c h o p l o i n ,  a n d  h a v e  a  g r o u p  d i s c u s s i o n  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  e f f o r t s  
t o  b e  b e t t e r  C h r i s t i a n s  a n d  t o  a i d  o t h e r s .  T h e  L e g i o n  h a s  m a n y  
w o r k s .  I t  d i s t r i b u t e s  p a m p h l e t s  a n d  s p i r i t u a l  r e a d i n g  m a t t e r  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  o n d  p r e s e n t e d  t h e  m o v i e  " T h e  S o n g  o f  B e r n a d e t t e "  i n  
: : o n 1 u n c t i o n  w i t h  t h e  M a r i a n  C e n t r e  a t  A s s u m p t i o n .  
T O  J E S U S  
T H R O U G H  
M A R Y  I M M A C U L A T E  
T h e  S o d a l i t y  o f  O u r  L a d y  1 s  a  r e l i g i o u s  b o d y  w h i c h  a i m s  a t  f o s t e r i n g  
i n  i t s  m e m b e r s  a n  a r d e n r  d e v o t i o n ,  r e v e r e n c e  a n d  f i l i a l  l o v e  t o w a r d  
t h e  B l e s s e d  V i r g i n  M a r y .  T h r o u g h  t h i s  d e v o t i o n  i t  s e e k s  t o  m a k e  t h e  
f a i t h f u l  f e r r e n t  i n  s a n c t i f y i n g  t h e m s e l v e s  a n d  s a v i n g  t h e  s o u l  
: > f  t h e i r  n e i g h b o u r .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  e a c h  s o d a l i s t  h a s  d a i l y  
: l u t i e s  t o  p e r f o r m  p r i v a t e l y  a s  w e l l  o s  t h e  p u b l i c  d e v o t i o n s  a t  t h e  
m e e t i n g s .  M e m b e r s  o f  O u r  L a d y  o f  t h e  A s s u m p t i o n  C h a p t e r  h o v e  
s p i r i t u a l  r e e d i n g ,  o n d  m e d i t a t i o n  b e s i d e s  t h e  w i s d o m  o f  t h e i r  c h a p -
l a i n  t o  d r a w  o n  T h e i r  w o r k  i s  q u i e t l y  d o n e  b u t  i n f i n i t e l y  i m p o r t a n t .  
C a t h o l i c  o c 1 1 o n  c l u b s  p r o v i d e  h i e r o t u r e .  
L E G I O N  O F  M A R V  
S e a t e d  l e f t  t o  r i g h t :  F r  W e i l e r ;  J i m  D u c h e n e ,  P r e s i d e n t ;  
W a l k e r ,  B  B u d n y ;  M .  K n i g h t ;  M  A  K e n n e d y .  S t a n d i n g  
R e s i d e n t  s t u d e n t s  a t t e n d  M o s s  1 n  R o s o r y  C h a p e l  
M ,  L u k a c s .  H  L u k a c s ,  F  S y l v e s t r e ,  N  S h r o t ,  M  R u s _ , c l l ,  A  
K o t w o s ,  P  H o w l a n d ,  D  R o p e r ,  J  P e a r s o n ,  P  P , g n o l ,  T  W , e s n e r  
S p e n , ~ h  e n t e r t o , n c r s  o n  t h e  l u x u r y  l i n e r  
C h r i s l l o n ' s  D , o r ' s  m o d e l s  a t  t h e  f o s h , o n  s h o w  , n  P o n \  
T O  
A  
B R I N G  
W O  R  L O  
U N I T Y  I N T O  
D I V I D E D  
T h e  U n i t e d  N a t i o n s  C l u b  i s  d e v o t e d  t o  a  f u r t h e r a n c e  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  b r o t h e r h o o d  b e t w e e n  n a t i o n s .  T o  
t h i s  e n d  i t s  m e m b e r : ;  r e p r e : ; e n t  e c c h  e t h n i c  g r o u p  o n  
c a m p u s .  T h e  c l u b  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  a c t i v e  a t  A s s u m p -
t i o n  I t s  d e l e g a t e s  h o v e  a t t e n d e d  c o n v e n t i o n s  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  I t  h a s  s p o n s o r e d  d a n c e s  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  
, t s  p r o i e c t s  P r o b a b l y  i t s  m ( > S t  a m b i t i o u s  u n d e r t a k i n g  
w a s  a  m u s i c a l  c o m e d y  - v a r i e t y  s h o w  p r o d u c t i o n  a p -
p r o p r i a t e l y  e n t i t l e d ,  i n  t h i s  a g e  o f  s p e c t a c u l a r s ,  
" U N E R A M A "  I n  l a t e  s p r i n g  a  m o c k  U . N .  s e s s i o n  w a s  
h e l d  a t  A s s u m p t i o n  w i t h  d e l e g a t e s  f r o m  C a n a d i a n  a n d  
A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s .  C u r r e n t  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s  
s u c h  a s  R e d  C h i n a ,  t h e  G a z o  S t r i p  a n d  S u e z  w e r e  d i s -
c u s s e d  J u s t  a s  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  N e w  Y o r k .  T h e  
c l u b s  c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  w a s  e n o r m o u s .  
T h e  P r o m o  B o l l c r i n o  a t  r h c  L o  S c o l a  
i n  R o m e  
I N T E R N A T I O N A L  E X C H A N G E  
O F  I D E A S  A N D  A I D  
T h e  W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  i s  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r -
u n i v e r s i t y ,  a n d  t h e r e f o r e  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  
I t  h a s  m e m b e r s  f r o m  u n i v e r s i t i e s  a l l  o v e r  t h e  g l o b e ,  
a n d  e a c h  y e a r  h o l d s  a  w o r l d  s e m i n a r  t o  w h i c h  d e l e -
g a t e s  a r e  s e n t .  
A t  A s s u m p t i o n ,  W . U . S .  h a s  s p o n s o r e d  t h e  T r e a s u r e  
V a n ,  w h i c h ,  b e s i d e s  g i v i n g  C a n a d i a n s  o n  o p p o r t u n i t y  
t o  b u y  h a n d - m o d e  E a s t e r n  1 e w e l l e r y ,  c l o t h e s  a n d  
k n i c k - k n a c k s ,  a l s o  p r o v i d e s  a i d  f o r  n e e d y  A s i a n  s t u -
d e n t s  t h r o u g h  i t s  p r o f i t s .  L a s t  y e a r ' s  d e l e g a t e  t o  t h e  
w o r l d  s e m i n a r  h e l d  i n  G e r m a n y ,  B e v e r l y  J o h n s o n  
m a d e  r e p o r t s  t o  t h e  F a c u l t y  a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y  o n  
h e r  t r i p ,  b e s i d e s  l e c t u r i n g  t o  v a r i o u s  s o c i e t i e s  i n  
W i n d s o r  
M r s .  M u l v o n y  d e m o n s t r a t e s  o n  , v a r y  1 r e o , u r e .  
L e f t  t o  r i g h t :  F r .  L o i e u n e s s e ,  V , c e - P r e s i d e n t  o f  A s s u m p t i o n ;  J .  
K e n n e d y ,  P r e s i d e n t  o f  W . U . S . ;  B  J o h n s t o n ,  V , c e , P r e s , d e n t  o f  
W , U . S . ;  M r .  M .  J .  O · R e , l l y ,  R e p r e s e n t a t i v e  o f  M o v e r ,  C , t y  o f  
W i n d s o r .  
F i r s t  R o w ;  l e f t  r o  r i g h t  A  J u h o o ;  M  K e n n e d y ;  M  D e l e o n ;  F r ,  P a z i k ,  C . S . 8 .  ( M o d e r a t o r ) ,  D r ,  T h i b a u l t  I M o d e r o t o r ) ;  J ,  P 1 n t u r ,  G  L i n c h ;  
S .  M e r i n e ;  D .  K r i s 1 1 n o v 1 c h  
R H Y T H M N  P E R V A D E S  
A  L A N G U A G E  M A D E  
F O R  S I N G I N G  
A s s u m p t i o n  h o s  o p p r o x i m o t e l y  t w e n t y  s t u -
d e n t s  f r o m  S p o n i s h - s p e o k i n g  L o t i n  A m e r i -
c a n  c o u n t r i e s ,  b e s i d e s  t h i s ,  m a n y  u n d e r -
g r a d u a t e s  h o v e  e n r o l l e d  i n  S p a n i s h  f o r  t h e , r  
s e c o n d  r e q u i r e d  l a n g u a g e .  I t  i s  o n l y  f i t -
t i n g  t h e r e f o r e ,  t h a t  o  c l u b  d e v o t e d  t o  t h e  
S p a n i s h  i d i o m  s h o u l d  b e  a c t i v e  o n  c a m p u s .  
I n  a d d i t i o n  t o  g i v i n g  e x p e r t  h e l p  t o  t h e  
b e g i n n e r s  o n  t h e  r i g h t  t i m e s  t o  u s e  " e s t o r "  
a n d  " s e r " ,  t h e  m e m b e r s  w h o  h a v e  i t  a s  
t h e i r  n a t i v e  t o n g u e  h a v e  a d d e d  h i g h l i g h t  
t o  t h e  m e e t i n g s  b y  g i v i n g  l e s s o n s  i n  t h o s e  
m o s t  p o p u l a r  e x p o r t s  o f  t h e i r  h o m e l a n d s ,  
t h e  C h o  C h a ,  T a n g o ,  M a m b o  a n d  C a l y p s o .  
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F r ~ n c h  p a s t r y  o d d s  t h e  e x t r a  t o u c h  t o  t h e  
S e c o n d  R o w ,  l e f t  t o  r i g h t  F  S y l v e s t r e ;  H  C l u t e ;  M .  R u ~ I I .  D .  R o p e r ;  V  T k o c h ;  P  B o w e r s ,  J  H o l l a d a y ·  C  M a c N e , I  ( P r e s i d e n t ) ,  
C .  B e r n o s k e .  
F i r s t  R o w ,  l e f t  t o  r i g h t ;  S .  S c h r o t h ;  J .  P o t v i n ;  A .  M c K e o w n ;  H .  B l u m e n f e l d ;  M .  A n d r e c h u k .  
" r e n c h  c l u b ' s  d a n c e  - - C a b a r e t  C a p e r s .  
T H E  W O R L D ' S  M O S T  
R O M A N T I C  T O N G U E  
A s s u m p t i o n  h o s  a  r i c h  F r e n c h  h e r i t a g e  
T h e  B o s i l i o n  F a t h e r s  o r e  o r i g i n a l l y  f r o m  
F r o n c e  I t  w a s  t h e  F r e n c h  w h o  f o u n d e d  
a n d  n u r t u r e d  t h e  m i s s i o n  a n d  p a r i s h  o f  
A s s u m p t i o n  t h a t  h o s  c u l m : n o t e d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  T h e  G a l l i c  l a n g u a g e  a n d  
c u l t u r e  o r e  o n  i n t e g r a l  p o r t  o f  u n d e r -
g r a d u a t e  l i f e .  
T h e  F r e n c h  C l u b  w a s  o r g a n i z e d  t o  
s p r e a d  o n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  l o v e  o f  
b o t h  t h e  l a n g u a g e  a n d  o f  F r o n c e  h e r s e l f .  
D i s c u s s i o n s  a n d  l e c t u r e s  o r e  h e l d  i n  
t r e n c h ,  m o v i e s  e r e  s h o w n ,  a n d  t h e  c l u b  
e v e n  s p o n s o r s  d a n c e s  t o  r a i s e  m o n e y  a n d  
t o  i n s u r e  t h a t  " l o  j o i e  d e  v i e "  i s  n o t  
n e g l e c t e d .  
i J  
S e o t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  A  B o y n e s ,  M g r  S p e c 1 o l  S o l e s  A c l 1 v 1 o 1 e s ,  M .  Z , n ,  E  D u v o l ,  M i s s  A .  H a l s t e a d ,  G  Y a n  N e s t ,  E .  T e w e s ,  F .  
S h e e h o n ,  B .  R o s e ,  I <  S o k a y .  S e c o n d  r o w ,  l e f t  t a  r u ; i h t  C .  H o r t c l  a n d  J  C e n c 1 c h ,  D e t r o i t  D i e s e l  E n g i n e ,  M  B r o w n ,  R .  S 1 c k i c h ,  
J .  R o s s ,  B  W o t e r s ,  J .  L e v i n e ,  f .  T r u t w 1 n ,  A  M u r r o y ,  J .  O a k e s ,  R .  l o n n 1 ,  G .  W i n t e r m u t e ,  R .  P f a f f ,  S  P o z o c k ,  G  W a g n e r ,  D .  E o t o n ,  
! :  G u t ,  M  S o f f o r a n ,  L  P a r o 1 a n ,  N ,  P 1 c c o n o n ,  G  C o u r c y ,  T h i r d  r c : , w ,  l e f t  t o  r i g h t ·  J  C r o n i n ,  J  V a n  R o o y ,  R  G o r o r d ,  B  C r a m p ,  
D .  Y o u n g ,  J  V e r n o e v e n ,  E .  M o , l l o u x ,  C .  G r o l e a u ,  W  N 1 e d e r r e 1 t h e r ,  J  R o r o , ,  K .  L a u z o n ,  N  L u k a s .  
T H E  P L A C E  O F  E C O N O M I C S  
I  N  T  H  E  S  O  C  I A  L  O  R  D  E  R  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  B o c h e l o r  o f  C o m -
m e r c e  c o u r s e  m u s t  h o v e  o  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  
o f  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  a n d  i n d u s t r i a l  t e c h -
n i q u e s .  T o  t h i s  e n d  t h e  C o m m e r c e  C l u b  
a r r a n g e s  t o u r s  a n d  g u e s t  s p e a k e r s  f o r  i t s  
m e m b e r s .  D u r i n g  t h e  p o s t  y e a r  t h e  c l u b  h o s  
t o k e n  t r i p s  t o  S t e l c o  a t  H a m i l t o n ,  D e t r o i t  
D i e s e l ,  a n d  P r o c t o r  a n d  G a m b l e ,  t o  m e n t i o n  
a  f e w  f i r m s  O n c e  o  m o n t h  a  l u n c h e o n  w o s  
h e l d  o t  t h e  D  H  S p e a k e r s  a t  t h e s e  i n c l u d e d  
R  K  C o w a n ,  D i r e c t o r  o f  e c o n o m i c  a n d  B u s i -
n e s s  R e s e a r c h ,  C h r y s l e r  o f  C a n a d a  L t d . ,  
a n d  R .  T o d g m o n ,  P r e s i d e n t  o f  C h r y s l e r  
C o r p o r a t i o n .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h 1 :  C  D e t t m a n ,  J .  B l c n d e ,  P r c, s , d e n t ,  H  F o r d e n  
M o l o n e y ,  N  G o l d e n ,  J  M o c G i l l 1 s ,  L  P o r o 1 o n .  
S T U D Y  A N D  M A I N T E N A N C E  
O F  P R O P E R  G O V E R N M E N T  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 5 6  a  g r o u p ,  c o m p o s e d  l a r g e l y  
o f  s e n i o r s ,  d e c i d e d  t o  f o r m  o n  o r g a n i z a t i o n  
w h o s e  p u r p o s e  w a s  t o  a w o k e n  i n  t h e  s t u d e n t  
b o d y  a  s i n c e r e  a n d  a c c u r a t e  i n t e r e s t  i n  s t u -
d e n t  a f f a i r s  a n d  g o v e r n m e n t  W h i l e  t h e  c l u b  
d i d  b e g i n  w o r k  o n  s o m e  o f  i t s  p r o g r a m m e ,  i t  
w a s  b e s e t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  d , f .  
f i c u l t 1 e s  o f  f i n d i n g  o n  i n t e r e s t e d  a n d  a c t i v e  
m e m b e r s h i p ,  a n d  o f  r e a s s u r i n g  t h e  U n i v e r s i t y  
a s  o  w h o l e  o f  i t s  g o o d  i n t e n t i o n s  a n d  b e n e -
f 1 c 1 o l  w o r ' < .  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t .  B  M o o r ,  P .  M u r p h y ,  F .  D u p o n t ,  M .  
M A N  
A N D  
A S  
J  L e m a y ,  J  S a n f i l i p p o ,  J  D u g a n ,  F r  
L y n c h ,  P  O w e n s ,  M  D 1 s o l l e ,  A .  L u g l 1 ,  
A  S C H O L A R  
A  S O C I A L  B E I N G  
T h e  m o t t o  o f  t h e  H i s t o r y  C l u b  s e e m s  t o  b e  
" M a k e  H i s t o r y ! "  o n d  i t s  m e m b e r s  t o k e  i t  
l i t e r a l l y .  T h e y  r e v e l  i n  m a k i n g  " f i r s t s "  a t  
A s s u m p t i o n .  T h e i r  s k i  t r i p  t o  S t .  S a u v e u r  i n  
Q u e b e c  c a u s e d  o  s e n s a t i o n .  T h e i r  p a r t i e s  o r e  
s o m e  o f  t h e  b e s t  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e , r  
g u e s t  l e c t u r e r s  h o v e  i n c l u d e d  n o t e d  m e m b e r s  
o f  t h e  F a c u l t y ,  t h e  B r i t i s h  C o n s u l  a t  D e t r o i t ,  
a n d  o t h e r  o u t s t a n d i n g  m i n d s .  T h e i r s  i s  t h e  
s e c r e t  o f  p a i n l e s s  s t u d y .  
H e  m o d e  1 1  t o  t h e  t o p  o f  H i l l  6 9 .  
F r o m  1 h e  T  B a r  t h e y  h o v e  2  h  m i l e s  t o  g o .  
T h e  M a i n  L o d g e  p r o v i d e s  d i n i n g ,  d a n c i n g ,  a n d  c o n t r o v e r s i a l  c o n v e r s a t i o n .  
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L e f t  t o  r i g h t :  l  P o r o , o n ,  P .  B o w e r s ,  H .  G a u d e t t e ,  P r e s i d e n t ,  P .  P , g n o l ,  G  ~ e F o v e .  
T O  C A R R Y  T H E  F I E L D  W I T H  
L O G I C A L  A N D  F I E R Y  R H E T O R I C  
R h e t o r i c  i s  o n  a n c i e n t  a n d  d i s t i n g u i s h e d  o r t  h o v 1 n g  
i t s  r o o t s  i n  t h e  i m p a s s i o n e d  s p e e c h e s  o f  D e m o s t h e n e s  
o n d  o t h e r  b r i l l i a n t  m e n  o f  G r e e c e ' s  G o l d e n  A g e  I t  
i s  a l s o  a  l o s t  a r t .  F e w  m e n  t o d a y ,  e v e n  t h e  p o l i t i c i a n s  
w h o  d e p e n d  o n  p e r s u a s i v e  s p e e c h e s  f o r  t h e i r  s u c c e s s ,  
h a v e  b e e n  p r o p e r l y  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  l o g i c  a n d  
s u b t l e  a r g u m e n t a t i o n .  O r a t o r s  o f  t h e  C h u r c h i l l i a n  
s c h o o l  o r e  r a r e ,  a n d  o u r  c i v i l i z a t i o n  s e e m s  f a t e d  t o  
l i s t e n  t o  m e n  w h o  k n o w  w h a t  t o  s a y  b u t  n o t  h o w  t o  
s a y  i t .  T h a t  i s  w h y  d e b a t i n g  c l u b s  s h o u l d  b e  e n -
c o u r a g e d .  I n  r h e m  o u r  f u t u r e  o r a t o r s  w i l l  g e t  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  t h e y  n e e d ,  a n d  p e r h a p s  
t h e  f i e r y  s p e e c h e s  t h a t  u s e d  t o  s w a y  m i l l i o n s  w i l l  
r e t u r n  t o  c o l o u r  t h e  A t o m i c  A g e  
R A I S E  T H E  R A F T E R S  
A N D  S P U R  O N  T H E  T E A M  
T h i s  y e o r ,  a l o n g  w i t h  a  n e w  n o m e  f o r  t h e  S e n i o r  
V a r s i t y  B a s k e t b a l l  T e a m  o n d  t h e i r  n e w  s t y l e  o f  u n i -
f o r m ,  a  n e w  c l u b  w a s  o r g a n i z e d .  I t s  p u r p o s e  w a s  t o  
i n s t i l ,  n u r t u r e  o n d  o t h e r w i s e  e n c o u r a g e  t h a t  p r e c i o u s  
c o m m o d i t y  k n o w n  o s  S c h o o l  S p i r i t .  T o  d o  t h i s  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  B o o s t e r  C l u b  b e c o m e  e x p e r t  p o s t e r  
c r e a t o r s ,  r o b 1 d  p e p - r a l l , e s t s ,  o n d  v o c i f e r o u s l y  v o c a l  
f a n s  a t  t h e  g a m e s .  T h e y  g a i n e d  t h e i r  g o a l ,  f o r  n e v e r  
h o s  A s s u m p t i o n  k n o w n  s u c h  i n t e r e s t ,  n e v e r  s u c h  d i e -
h a r d  e n t h u s i a s m  a s  t h e y  i m p l a n t e d  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  
n o r m a l l y  b l o s e  u n d e r g r a d u a t e  E v e r y b o d y  c h e e r e d  I t  
w a s  a  w o n d e r f u l  s e a s o n •  
S , t t , n g ,  l e f t  t o  r i g h t .  P .  O w e n s ,  P r e s d , , . n t ;  B .  O n e s t , ,  G .  L y n c h .  M .  A ' l d e r c h e c k ,  C .  H , n s p e r g e r ,  J .  H o l l o d o y ,  S .  S c h r o t h ,  K .  E n r i g h t ,  P  P o i s s o n ,  
B .  B u d n y ,  G .  D e q o m o ,  M  M u r r o v ,  C  D e n m o n ,  J .  D o n t ' s i .  
S t o n d , n g ,  l e f t  t o  r i g h t ,  S .  T r o v a t o ,  E .  C o l d w e l l ,  4 .  M c K t ' o w n ,  R .  S c o t t ,  P  H o r n e ,  M  S p o n g ,  E .  L o f r o r o b o 1 s e  K .  T , e f c n b o c h ,  F .  M c L , s t e r ,  
J  l c B e l ,  M  L a v e l l e ,  F  S h u n o c k .  
- - ~ - - - • .  
1 1 : J l ! l l : J D D D l : I D D B I I I I I  
A d m , n , s t r o t o o n ,  S e n i o r s  a n d  F a c u l t y ·  C o r l  B e r n o s k e ,  A s s , s t o n t ;  A n n e  
G e n t i l e ,  E d i t o r .  
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T O  M A K E  C O N C R E T E  
T H R O U G H  S E N S I T I V I T Y  
A  y e a r  b o o k  1 s  m o r e  t h a n  j u s t  a  c o l l e c t i o n  o f  
p h o t c g r a p h s  a n d  r e a d i n g  m o t e r i o l  r e c o r d , n g  
t h e  p e o p l e  a n d  h a p p e n i n g s  o f  1 9 5 6 - 5 7  o t  
A s s u m p t i o n  I n  l a t e r  y e a r s  i t  g r o w s  i n t o  o  
s y m b o l  o f  w h a t  w a s  o n c e  e n j o y e d  o n d  l o v e d ,  
a n d  i s  t r e a s u r e d  f o r  t h e  m e m o r i e s  i t  h o l d s .  
T h a t  i s  w h y  t h e  s t o f f  h o s  a t t e m p t e d  t o  p ~e s e n t  
a  b o o k  d i f f e r e n t  i n  b o t h  s p i r i t  a n d  f o r m a t ,  
t h e n ,  w h e n  w e  l o o k  o t  i t ,  i n  t e n  o r  t w e n t y  o r  
f i f t y  y e a r s ,  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  s o y  " T h i s  w o s  
t h e  C e n t e n n i a l  Y e a r  o n d  i t  w o s  g o o d . "  
B e c a u s e  i t  i s  t h e  C e n t e n n i a l  Y e a r  o  g r e a t  
f e e l i n g  o f  T r a d i t i o n  p e r v a d e s  t h e  s c h o o l .  
A l s o ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  c o l l e g e ' s  f i r s t  o f f i c i a l  
y e a r  o s  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r ,  
o r d  t o o ,  b e c a u s e  w e  o r e  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  
a  n e w  c e n t u r y ,  t h e  n e w ,  t h e  m o d e r n ,  t h e  
f e e l i n g  o f  l o o k i n g  o h e o d  i s  e v e r y w h e r e .  T h i s  
b o o k  i s  o n  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  b o t h  t h e s e  
s p i r i t s .  
T h e  D e t r o i t  R i v e r  i s  t h e  s y m b o l  o f  t h e  o l d ,  
r i c h  t r a d i t i o n s  t h a t  h o v e  m o d ~  A s s u m p t i o n  
g r e : : i t  T h e  r i v e r  p e n e t r a t e s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
o f  e v e r y o n e  h e r e ,  o n d  s h 2  a n d  t h e  s c h o o l  
u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r .  
O u r  s y m b o l $  f o r  t h e  n e w  C e n t u r y ,  t h e  g l o r y  
y e t  t o  c o m e  o r e  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e i r  m o d e r n  e x p r e s s i o n  i n  t h e  v e r t i c a l  o n d  
h o r i z o n t a l  l i n e s  o f  t h e  l a y - o u t .  T h e s e  y o u n g  
m e n  a n d  w o m e n  w h o  c o m e  t o  A s s u m p t i o n  f o r  
< n o w l e d g e  o n d  g u i d a n c e  o r e  c o n s t a n t l y  g i v i n g  
t h e i r  A l m a  M a t e r  n e w  l i f e  a n d  v i g o r .  
T h r o u g h  t h e m  s h e  l i v e s  o n d  l o o k s  t o  t h e  
f u t u r e .  
T h e  c o v e r  d e s i g n  i s  t h e  s y m b o l  o f  t h e  r i v e r  
s e e n  t h r o u g h  t h e  m o d e r n  c o n c e p t .  O n  t h e  
d i v i s i o n  p a g e s  t h e  o l d  i s  r e p r e s e n t e d  b y  
t h i n g s  o n d  t h e  n e w  b y  p w p l e  I n  t h e s e  w a y s  
t h e  p o s t  o n d  c o m i n g  c e n t u r i e s  o r e  b l e n d e d  
t c g e t h e r  o n d  t h e r e  i s  u n i t y  M o y  i t  p l e a s e  y o u  
O r g o n i z o t o o n s :  D o v , d  M c l e w i n ,  E d i t o r ;  M o r y . A n n  K e n n e d y ,  
A s s m o n t .  
A N  
A N D  
I D E  A  B O R N  
I M A G I N A T I O N  
W o r k i n g  o n  o  y e a r  b o o k  i s  o  l i t t l e  l i k e  f i g h t i n g  
a  w a r  Y o u  b o t t l e  t i m e  a n d  o  s e e m i n g l y  
h o p e l e s s  l o c k  o f  i d e a s  t h a t  h a v e n ' t  b e e n  d o n e  
b e f o r e .  P i c t u r e s  t h a t  w e r e  t o  h o v e  b e e n  w o r k s  
, ) f  a r t  t u r n  o u t  g r o t e s q u e ,  c o p y  d o e s n ' t  f i t ,  
c a p t i o n s  t h a t  s e e m e d  s t r o k e s  o f  g e n i u s  w h e n  
w r i t t e n  o r e  t r i t e  w h e n  r e - r e a d ,  s p a c e  f a l  I s  f o r  
b e h i n d  m a t e r i a l  t h a t  " h o s  t o  g o  i n " ,  a n d  b y  
J a n u a r y  t h e  s t a f f ,  f a c i n g  o  d e a d l i n e  i s  c o n -
t e m p l a t i n g  d e s e r t i o n  u n d e r  f i r e .  
B u t  w h e n  t h e  l o s t  p i c t u r e ' s  t o k e n ,  t h e  l o s r  
c o p y  w r i t t e n ,  t h e  l o s t  l a y - o u t  p l a n n e d ,  a n d  
y o u  l o o k  b o c k  a n d  s e e  t h e  f u n  y o u  r e a l l y  h o d ,  
i t  a l l  s e e m s  w o r t h  i t .  
I n  N o v e m b e r  t h e  d i f f e r e n t  e d i t o r s ,  t h e  a d v e r -
t i s i n g  d i r e c t o r  o n d  t h e  f a c u l t y  a d v i s o r  w e n t  
t o  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g i a t e  P r e s s  C o n f e r e n c e  
i n  C l e v e l a n d .  H e r e  i n v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
w a s  g a i n e d  o n  t h e m e s ,  l a y - o u t s  a n d  c o p y  
W i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  s e e  t h e  p r i z e  w i n n i n g  
A l l  A m e r i c o n  b o o k s  o n  d i s p l a y ,  t h e  s t a f f  
k n e w  t h e  s t a n d a r d  t o  a i m  o t .  l e c t u r e s  w e r e  
g i v e n  b y  t h e  h e a d s  o f  n o t e d  j o u r n a l i s m  f a c u l -
t i e s  a r o u n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  c o u r s e s  
w e r e  a l s o  g i v e n  i n  n e w s p a p e r  w o r k .  
M a n y  t h i n g s  n e w  t o  A s s u m p t i o n  h o v e  b e e n  
d o n e  i n  t h e  b o o k .  T h e  f o r m a t  f o r  t h e  c l a s s  
p i c t u r e s  a n d  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c l u b s  
a r e  d i f f e r e n t .  O n  t h e  d i v i s i o n  p a g e s  t h e  t h e m e  
o f  t h e  c o v e r ,  i s  c a r r i e d  t h r o u g h ,  t h e  w a v e s  
o f  t h e  r i v e r ,  s e r v e  o s  o  b a c k g r o u n d  f r o m  w h i c h  
t h e  p i c t u r e s  e m e r g e .  W e  f e e l  w e  w o n  t h e  w a r  
a n d  a c h i e v e d  o u r  g o a l ,  w e  h o p e  y o u  d o  t o o .  
S p o r t s :  J o h n  C o l e ,  A s s i s t a n t ;  J o e  C , m e r ,  E d i t o r .  
F r .  P o z o k ,  C  S . B . ,  M o d e r a t o r .  
S e c r e t a r i e s ;  M a r i a n n e  B a r r i e ,  B r e n d a  O n e s t o  J u d y  K e n n e d y .  
U n d e r c l a s s m e n .  J o c k  D u g g a n ,  J o  A n n  H o l l a d a y .  
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T H E  N E W S  I N  A  S U C C I N T ,  R E A D A B L E  M A N N E R  T H A T  
T H E  T H R U T H  M A Y  B E  K N O W N  A N D  C O N F U S I O N  A V O I D E D  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  o r e  e x p e c t e d  t o  b e  w e l l  i n f o r m e d  p e o p l e  w i t h  o n  u n d e r s t a n d i n g  o f  b o t h  w o r l d  a f f a i r s ,  a n d  o n -
: : o m p u s  e v e n t s ,  b u t  1 t  i ! .  1 m p a s s 1 b l e  t o  m a k e  J u d g m e n t s  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  1 s  n o t  . : i v o i l o b l e ,  m a k i n g  i t  s o  i s  t h e  j o b  o f  
t h e  c o l l e g e  n e w s p a p e r .  
T h e  P u r p l e  a n d  W h i t e  t h i s  y e a r  h o s  h o d  a  t o t a l  o f  t h r e e  e d i t o r s - i n - c h i e f .  I t  1 s  t o  t h e  c 1  e d i t  o f  t h e  s t a f f  t h a t ,  i n  s p i t e  
: : , f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  o  w e l l - o r g a n i z e d ,  c o n s i s t e n t  p a p e r  h o ;  a l w a y s  e m e r g e d  S o m e  o f  t h e  e d i t o r i a l s  c a u s e d  s t i r s  
: i r o u n d  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  t h o ?  p a p e r  s p e n t  m o s t  o f  t h e  y e o r  c r u s a d i n g  o n  d i f f e r e n t  p r o b l e m s ,  b u t ,  h o w  d u l l  l i f e  w o u l d  
b e  w i t h o u t  s o m e  m e a s u r e  o f  c o n t r o v e r s y ,  a n d ,  a  w e l l - w r i t t e n ,  s t i n g i n g  e d i t o r i a l ,  e v e n  i f  y o u  d o  n o t  a g r e e  w i t h  i t ,  c o n  
s t i l l  b e  a  J O Y  T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r  w a s  t h e  s t e a l i n g  b y  t h e  P & W  e d i t o r s  a t  t h e  C U  P  C o n f e r e n c e  o f  t h e  p r i z e d  
h o t s  p r e v i o u s l y  s t o l e n  f r o m  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  R a n s o m  f r o m  t h e s e  w e n t  t o  t h e  H u n g a r i a n  
F u n d ,  a n d  A s s u m p t i o n  w a s  n i c k - n a m e d  " R o b i n  H o o d "  
[  
N E W S  
L  F E A T U R E S  
. . _ _ _ _ . . . . _ 4 : .  
C h a r l e s  B o l i k . ,  D e n i s e  L o n c o p ,  D o v e  L a w l e s s ,  M a r v  C a t h e r i n e  A l d r i d g e .  
S P O R T S  ]  
I  C I R C U L A T I O N  I  
B r e n d a  O n c s t i .  
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A  S C O P E  A S  B R O A D  
A S  L I F E  I T S E L F  
T h e r e  i s  m o r e  t o  u n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n s  t h a n  
1 u s t  r e p o r t i n g  t h e  i m p o r t a n t  n e w s  o r  g i v i n g  
o u t  a  r e v i e w  o f  t h e  y e a r .  B u d d i n g  a u t h o r s  a n d  
l i t e r a r y  c r a f t s m e n  o n  c a m p u s  m u s t  h o v e  a  
: h e n c e  f o r  e x p r e s s i o n ;  d a y - t o - d a y  h a p p e n i n g s  
: m d  n o t i c e s  o f  c l u b  m e e t i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  m u s t  b e  g i v e n  o u t ;  
t h e  w o m e n  o n  c a m p u s  n e e d  a  n e w s p a p e r ;  a n d  
s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  t e l e p h o n e  n u m b e r s ,  
o d d r e s s e s ,  a n d  t h e  p r o p e r  s p e l l i n g  o f  f a c u l t y  
n a m e s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  J o u r n a l i s m  h o s  
m a n y  f a c e s  h e r e ,  a n d  t h r o u g h  t h e i r  d i v e r s i -
f i e d  f i e l d s  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  g i v e  a  w e l l -
r o u n d e d ,  u n i f i e d  p e r s p e c t i v e .  
H  N  U . A .  C o n f 1 d e n t , o l :  P a t r i c i o  A n n  M o h a n .  
F r .  L e B e l  r e c e l \ e s  ! h e  1 9 5 6  A m b a s s a d o r  f r o m  E d i t o r  
W e n d y  G i l c h r i s t  a t  t h e  a n n u a l  P r e s s  B a n q u e t  i n  t h e  
N o r t o n  P o l m e r  H o t e l  P r e s s  R o o m  
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K a l e i d o s c o p e .  M r .  P l a n t e ,  A d v i s o r ;  M a r y  C a t h e r i n e  A l d r i d g e ,  E d i t o r .  
C h a l l e r  P l o t t e r  A n n  M c K e o w n ,  T y p i s t ,  C o r l  
S t u d e n t  G u i d e .  E m i l  F e n c h a k ,  K e n  F o y s t e r ,  A s s i s t a n t s ;  P o t  M c : H u g h ,  E d i t o r .  
m o m u m o 1 1 n n  
H A N K  B I A S A T I I  
C o o c h  o f  L o n c e r s  
R O D  S C O I T  
P u b l i c  R e l o l l o n s  
A t h l e t i c  D e p o r t m e , , t  
F R  J  M .  H U S S E Y ,  C S  B .  
D I C K  M O R I A R I T Y  
D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  
E D D I E  C H I T I  A R O  
C o o c h  o f  C r u s a d e r s  
M o d e r o t o r  o f  A t h l e t i c s  
A L  L U G L I  
T e o m  M o n o g e r  
A T H L E T I C  O R G A N I Z A T I O N  C O N T I N U E S  
T O  S P A R K  A T H L E T I C  P R O G R A M  
T h e  p r o m o t i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  a t h l e t i c s  1 s  g o v e r n e d  b y  t h e  A t h l e t i c  
C o u n c i l  I t s  m a i n  c o n c e r n  i s  t h e  f u n c t i o n i n g  a n d  o r g o n 1 z o t 1 o n  o t  
i n t r o m u r o l  s p o r t s .  D u r i n g  t h e  p o s t  y e a r ,  i t  h o s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s p i r i t e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  m e n  o n  c a m p u s  i n  t h e  v a r i o u s  i n t r a -
m u r a l  s p o r t s  s u c h  o s  f o o t b a l l ,  g o l f ,  t e n n i s ,  w a t e r  p o l o ,  b o w l i n g ,  
b o s k e t b o l l  a n d  h o c k e y  G r e a t  e f f o r t s  w e r e  m o d e  t o  f o s t e r  i n t e r e s t  i n  
t r a c k  a n d  f i e l d  I t  i s  t h e  C o u n c i l ' s  m o m  p r e o c c u p a t i o n  t o  o r g a n i z e  
o n y  s p o r t  o n  c a m p u s  w h i c h  m a y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  m e n  W i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  A t h l e t i c  D e p o r t m e n t ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D i c k  
M o r i a r i t y  o n d  u n d e r  t h e  s t u d e n t  p r e s i d e n c y  o f  R o d  S c o t t ,  t h e  C o u n c i l  
w a s  m o r e  a c t i v e  t h a n  i n  p o s t  y e a r s .  T h e i r  e n t h u s i a s t i c  e f f o r t s  
b r o u g h t  b r i g h t  h o p e s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  i n t r a m u r a l  s p o r t s  p r o g r a m .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a s  w e l l  o s  a n y  o t h e r  i n c r e m e n t  w i l l  
m o s t  l i k e l y  b r i n g  e x p a n s i o n  t o  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  
A T H L E T I C  C O U N C I L .  R o d  S c o t t  I P r e s , d e n t l ;  l e f t  t o  r i g h t .  S o n d y  D e t t m o n ,  F r e d  D u p o n t ,  M i k e  S o f f r o n ,  P e t e r  D e  V r i e n d t ,  M i k e  R o c h e ,  M i k e  
L o v e l l e ,  T o m  T u r n e r ,  R o n  D e i m o s ,  E d  S o b g o ,  J o h n  D o n e s ,  
~ s  
A N  
A N C I E N T  
S C O T C H  
G A M E  
M  I S  A S S U M P T I O N ' S  N E W E S T  S P O R T  
E f f o r t s  w e r e  m o d e  t h i s  y e a r  t o  i m p r o v e  t h e  s t r o k e  o f  t h e  g o l f  e n -
t h u s i a s t s  o n  c a m p u s  T h e  A t h l e t i c  C o u n c i l  s p o n s o r e d  a  " G o l f  C l i n i c "  
f o r  t h e  h o p e f u l  l i n k s t e r s .  M r .  T o n y  O u e l l e t t e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  
i m p r o v e d  s t r o k e  T h i s  h i g h l i g h t  o f  t h e  c l u b ' s  y e a r  p r o v e d  t o  p o y  
d i v i d e n d s  T h r o u g h  t h e  m o s t  a p p r e c i a t e d  i n t e r e s t  o f  M r  O u e l l e t t e ,  
t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  G o l f  T o u r n a m e n t  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  E s s e x  G o  f  
a n d  C o u n t r y  C l u b  n e x t  y e a r  
I n  e x c e e d i n g  m e a s u r e  M r  O u e l l e t t e ' s  s k i l l f u l  i n s t r u c t i o n  p r o v e d  t o  
b e  a  b o o n  t o  t h e  c l u b ,  w h i c h  h o d  a  t u r n o u t  o f  f o u r t y - t w o  m e m b e r s .  
W h e n  t h e  I n t r a m u r a l  T o u r n a m e n t  h o d  b e e n  c o m p l e t e d ,  f o u r  " h e a v y  
d u b b e r s "  w e r e  s e n t  t o  H a m i l t o n  f o r  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  T o u r n a m e n t  
A t  H a m i l t o n ' s  B u r l i n g t o n  G o l f  C o u r s e ,  o n l y  t w o  s t r o k e s  s e p a r a t e d  
t h e  A s s u m p t i o n  t e a m  f r o m  t h e  v i c t o r s  ( T o r o n t o )  M i k e  S a f f r o n  w a s  
t i e d  f o r  f i r s t  p l a c e  l o w  o f  t h e  T o u r n a m e n t  
L e h  1 0  r i g h 1 ·  M i k e  S a f f r o n  ( C o m m , s s i o n c r l ,  R o d  
S c o l l  I C o p t o i n > ,  p r e ~ e n 1 , n g  M r .  T o n y  O u e l l e t t e  w 1 1 h  
o  t o k e n  o f  o p p r e c , o t , o n ,  D o c k  M o r i a r i t y  ( A 1 h l e t i c  
D i r e c t o r ) ,  F r .  R  M i l l e r  ( M o d e r a t o r )  i ' o t h e r  M o l l e r  
c o u l d  g i v e  o  f e w  p o i n t e r s  h i m s e l f .  
F U T U R E  D A V I S  C U P P E R S  
B A T  T H E  B A L L  A R O U N D  
L e f t  t o  r i g h t :  L o u  V e r e ~ .  F r e d  D u p o n l ,  D o c k  M o r , o r 1 y ,  R o d  S c o t t ,  
R o n  l o n n , ,  R o c k y  V o l c n l 1 n 1 ,  P o u l  P e n n i n g t o n ,  M o r v  A l d r i d g e .  
A  q u i e t  s p o r t  o n  t h e  c a m p u s ,  T e n n i s ,  s h o w e d  s o m e  
s t r i d e  a n d  e n c o u r a g i n g  a c t i v i t y ,  i n  i t s  f i r s t  " c l i n i c " ,  
w h i c h  L o u  V e r e s  c o n d u c t e d .  I n  O n t a r i o  s p o r t s ,  L o u  i s  
k n o w n  a s  a  p r o m i n e n t  c o l l e g i a t e  s p o r t ' s  f i g u r e .  O n e  
i m m e d i a t e  o u t c o m e  o f  t h e  " C l i n i c "  w a s  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  o f  o n  i n t r a m u r a l  t o u r n a m e n t .  
B e s t  a m o n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  w a s  P o u l  P e n n i n g t o n ,  
G e n e  D z i o d u r o ,  a n d  F r e d  D u p o n t ,  w h o  t o o k  p o r t  i n  
t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  T o u r n a m e n t  i n  G u e l p h  
I n  t h e  f u t u r e ,  w e  s h o u l d  h o v e  a  g o o d  n u m b e r  o f  
" i m p r o v e d "  t e n n i s  t e a m s t e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n d o o r  
t e n n i s  p r o g r a m  s p c n s o r e d  b y  t h e  A t h l e t i c  C o u n c i l .  
A d d  t o  t h i s ,  v u r  v e r y  g o o d  f r i e n d  a n d  c h a m p i o n  t e n n i s  
s p o r t s m a n  D r .  R o y  P e r r y  o f  W i n d s o r ,  o n d  y o u  w i l l  e n -
v i s i o n  a  b r i g h t  f u t u r e  f o r  t h e  c l u b  
INTRAMURAL RIVALRY 
POSSESSION OF A 
During the post year's intramural foc.tboll 
program eight regular games \II.ere scheduled 
ond two games were scheduled for the ploy-
olfs The lost game of the ploy-offs proved 
10 be th<! most exc,t,ng N-, doubt the Sen,or 
le<Jm entered 1he game as heavy fovot.mtes 
In the previous year the Jun,or team which 
rhen was the Sophomore teom, wos rhe weak, 
est ,n the league Although they hod tremen 
dous •mprovemenl this )'eor, w,nn1ng all but 
one game they were nor thought to be cap-
able of beating 1t,e Senior 1~m The Junior's 
,n thi, season hod .,.on oil but ON game of 
thetr schedule, ond thi, they dropped to the 
Sen,o~ On th<! doy of the f,nol ploy-off 
e-,.,,eryth,ng s.ttmffl to be 1r, fo"wour of the St,n. 
,ors or"Jd ogo,rut the Juniors Lou seemed to 
be thc,r lot Tiw griduoo wos O se-o of mud 
Neither team mode any hieodwoy until Bob 
Kefgen brought victory to the Jun,ors, by 
k,ck,ng for t"o point• which gave the Juniors 
the crown. 
WAXES HOT FOR THE 
BLOATED PIGSKIN 
When ,nt,omurol CQl"'r"lpelUion re>ie to the pitch 
of frenzy, 1t was decided to brirag in on outside 
referee for the t,nol ploy,off gome Gory 
Douglo\, a p,ofec.s,onol local referee. gave tM 
final mee1 Its unprcte\ted decision 
Oulstonding ploy "o' >hown by Bob Kelgen, 
Pete, Howland Steve Dempsey, N,sh Mos• 
corin, Terry Shffhc:ln Ofld Brion Moor 
MIKE LAVEUE 
Cor,,mt~ 
M,oc.1(1"""'°", G CoughLn, J BloncW', F ShHhot1 
I.th TQ ,,ght E Z.-mlo, L 8,ehlter, F 0-Clr.lOn. ,. Le~, A 
Ambedoon, P Pope, F t>upo,,1, 8 KefQC'ff, C Otrrmort, B Peinn. 
J Von Roal', 8 84!oct,, J F,eld1i. J KQOOl'I' 
Kl 
B o c k :  D o u g  F c . b b r o ,  L .  P e n n o c h e ! I , ,  L .  Z w o r c s h ,  C .  " . : r o w l e y .  
F r o n t ,  F .  G : > o d d o r d ,  N  R i c e ,  E  R o y ,  J o e  F i e l d s ,  T ,  8 r o n c h e o u ,  
L ,  B i e h l e , .  
T h e  S c e n e  F o r  A c t , v , t y  
N E W  A T H L E T I C  F I E L D  I N  F U T U R E ,  P R O B A B L E  
W i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  U n 1 v e r s 1 t y ,  t h e  o t h l e t i c  c a m p u s  w i l l  u n d e r g o  m a n y  c h a n g e s  i n  t h e  f u t u r e .  I n  t h e  a b o v e  p i c -
t u r e  t h e  e x p a n s e  o f  t h e  f i e l d  i s  n o t  c o m p l e t e  b u t  c o n  b e  v i  s u c l i z e d .  T h i s  s c ~ n e  w i l l  m o s t  p r o b a b l y  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  T h e  b u d d i n g  p l a n s  h o v e  a l r e a d y  p l a c e d  f u t u r e  b u i  ! d i n g s  o n  t h < !  s i t e  o f  t h e  p r e s e n t  f i e l d .  H o w e v e r  t h e  U n i v e r -
s i t y  o w n s  p r o p e r t y  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  A m b a s s a d o r  B r i d g e  e x , t ,  o t  C o l l e g e  a n d  H u r o n  L i n e .  I t  w i l l  m o s t  l i k e l y  
b e  t h e  f u t u r e  a t h l e t i c  c a m p u s .  
S t o n d , n g  L e f t  t o  R , g h t ;  D .  R y o n ,  T .  C o m e r o n ,  J ,  M c C o r t h v ,  F .  M o c z k o ,  M .  R o c h e .  
K n e e l i n g .  W .  D o c h e r r y ,  M .  P o t t i s o n ,  R .  W o g e n b e r g ,  M .  R i c h m o n ,  W  J  o h n s r o n ,  C  S m , t h ,  W  P o l i t o ,  B  K o h l m e i e r ,  F .  D u P o n t ,  A ,  B r e o k v e l t  
•  
•  
y  
T H R O U G H  S P I R I T  C R E A T E  
L O Y A L T Y  
A N D  
P R I D E  
R o m o n  g l o d i o t o r i o l  c o m b a t s  h o d  t h e i r  
f r e n z i e d  c r o w d s ,  b u t  n e v e r  d i d  t h e y  s h o u t  
" K i l l  t h e  u m p i r e " .  T h e r e  m o y  h o v e  b e e n  t h e  
c o n v e n t 1 o n o l  m e a n s  o f  d i s a p p r o v a l  b y  t h e  
" t h u m b s  d o w n " ,  w h e n  t h e  o n l o o k e r s  w e r e  
d i s p l e a s e d ,  b u t  n e v e r  d i d  t h e  c o n t e s t a n t s  
h o v e  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  c r o w d ,  u n l e s s  
, h e i r  p r o w e s s  m e r i t e d  1 t  N o w  w e  f i n d  o t  
a t h l e t i c  m e e t s  t h a t  m o d e r n  p h e n o m e n o n  t h e  
" C h e e r l e a d e r s "  T h e  s p e c t a t o r s  o r e  o r g a n i z e d  
b y  t h i s  b o n d  w h o  l e a d  t h e m  i n  o r g a n i z e d  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  s u p p o r t  f o r  o n e  o f  t h e  t w o  
c o n t e s t i n g  g r o u p s  A n  o c c o s , o n o l  c r y  f o r  
b l o o d  i s  h e a r d  a g a i n s t  t h e  n o n - p e e r  w h o  
r e g u l a t e s  t h e  g a m e s  H e n c e  t h e  u m p i r e  f o i l s  
v i c t i m  t o  c o n d e m n o t 1 o n ,  w h i l e  t h e  a t h l e t e s  o r e  
s p u r r e d  t o  v i c t o r y  b y  t h e  m o r a l  f o r c e  o f  t h e  
c h e e r  T h e  l i t t l e  b o n d  k n o w n  a s  t h e  " C h e e r -
l e a d e : r s "  o r g a n i z e  o n d  s t i r  u p  t h e  c r o w d  t o  a  
f r e n z y ,  e n g e n d e r i n g  a  s p i r i t  w h i c h  h o s  a t  
t i m e s  b e e n  k n o w n  t o  t u r n  t h e  t i d e  o f  v i c t o r y  
t o  o n  o t h e r w i s e  " u n d e r d o g " .  F o r  t h a t  u n -
h e r o l d e d  f o r c e  o f  t h e  s p o r t s  a r e n a s  t h e  
" C h e e r l e a d e r s " ,  a  r o u s i n g  c h e e r .  
W e  w i l l  f i g h t  W e  w i l l  f i g h t .  W e  w i l l  f i g h t  f o r  t h e  P u r p l e  o n d  W h i t e .  
C e n t e r  C a r o l  F i s h e r ,  B o c k  C o r l  B e r n o s k e ,  P o t  H o r n e .  F r o n t  
P e t e r  P o i s s o n ,  V e r l i e  A r m s t r o n g .  
F o r  t h e  P u r p l e ,  f o r  t h e  W h i t e .  S : >  c o m e  o n  A s s u m p t i o n  f i g h t  t e a m  f i g h t  
8 9  
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H O M E  
L A N C E R S  
6 1  
V A R S I T Y  
5 1  
A W A Y  
6 1  
I  
5 1  
I n  t h e  o p e n i n g  g a m e  o f  t h e  l n t e r c o l l e g , o t e  . c h e d u l e ,  t h e  L a n c e r s  p u t  o w o v  
t h e , r  f i r s t  v i c t o r y  o f  t h e  s e a s o n .  T h o s  f o r s t  c o n t e s t  w a s  p l o y e d  o g o , n s t  t h e  
T o r c n t o  V o r s o t y  B l u e s  a n d  t h e  L a n c e r s  d o w n e d  V o r s , r y  b y  o  s c o r e  o f  6 0  t o  
5 1  T h o s  s e e m e d  t o  b e  t h e  m o g , c o l  n u m b e r  f o r  t h e  L a n c e r s ,  f o r  o n  o  r e t u r n  
e n g a g e m e n t  w o t h  t h e  T o r o n t o  t e a m ,  A s s u m p t i o n  c h a l k e d  u p  t h e  s o m e  s c o r e  
W h a t  w a s  m o s t  o m p o r t o n t  o n  t h e  s e c o n d  c o n t e s t ,  w o s  t h a t  t h e  L a n c e r s  
d e f e a t e d  t h e  T o r o n t o  t e a m  o n  o t s  o w n  f l o o r  o n  H o r t  H o u s e ,  t o  b r e a k  
A s s u m p t i o n ' s  s e v e n  y e a r  r e c o r d  o f  d e f e a t  , n  t h e  H o r t  H o u s e  G y m  
W h e n  t h e  L a n c e r s  m e r  t h e  M u s r o n g s  o n  r h e , r  o w n  h o m e  g r o u n d ,  
o  c c n f , d e n t  M u s t a n g  f , v e  l e f t  r h e  L a n c e r •  b e h i n d  o n  c  6 9  1 0  5 9  
f 1 n 1 s h .  I n  M o r c h  o l  t h i s  s e a s o n ,  t h e  t w o  t e a m s  m e t  o g o , n  a t  S r .  
D e n o s  H o l l  T h a t  n , g h t  m u c h  m e n .  w a s  0 1  s t o k e  r h o n  t h e  g a m e  
, t , e t f  W l ' s t e r n ,  Q u e e n ' s  a n d  A s s u m p 1 1 o n  w e r e  r , e d  f o r  t o p  
h o n o u r s  , n  r h e  , n t e r c o l l e g , o t e  c a g e  A t  S t  D e n o s  H o l l ,  b e f o r e  o n  
o v e r f l o w i n g  c r o w d ,  r h e  L a n c e r s  b e a t  t h e  M u s t a n g s  6 9  t o  6 0  
G e r r y  K o t w o s '  " , n s p r o e d "  p l o y  a l o n e ,  g a v e  t h e  L a n c e r s  3 0  p o , n t s  
T h o r  v e r y  n i g h t  Q u e e n ' s  d e f e o r e d  M c G i l l  1 0  b r i n g  r h e  > e r , e s  1 0  a  
1 , e  f o r  r h e  l n t e r c o l l e g , o t e  c r o w n  
H O M E  
6 9  
6 0  
A W A Y  
5 9  
L A N C E R S  
6 9  
M U S T A N G S  
M r s  M o r y - J o  N o d e o u ,  f o r m e r  Q u e e n ,  c r o w n s  D e n i s e  L o n c o p  s u r r o u n d e d  
b y  o h e r n o t e s ;  G i n n y  D e R o m o ,  P o r t y  A n n  M o h a n ,  B o r b o r o  B u d n y  o n d  
C l e m e n t i n e  H i n s p e r g e r .  
H O M E  A W A Y  
L A N C E R S  
9 4  
8 0  
G O L D E N  G A E L S  
8 5  
8 3  
C a p a c i t y  c r o w d s  i n  t h e  h o m e  g y m s  o f  t h e  t w o  m o s t  
p o w e r f u l  a n d  m o s t  e v e n l y  m a t c h e d  t e a m s  i n  t h e  
S e n i o r  l n t e r c o l l e g , o t e  B a s k e t b a l l  L e a g u e  w e r e  
t r e a t e d  t o  s o m e  o f  C a n a d a ' s  b e s t  b a s k e t b a l l  T h e  
G o l d e n  G a e l s  o f  Q u e e n ' s  a n d  t h e  s h a r p  s h o o t i n g  
L a n c e r s  o f  A s s u m p t i o n  s p l i t  t h e i r  h o m e  a n d  h o m e  
s e r i e s ,  e a c h  t e a m  w i n n i n g  o n  i t s  o w n  h o m e  c o u r t  
A s s u m p t i o n  p o s t e d  o  9 4  t o  8 5  v i c t o r y  w h i l e  Q u e e n ' s  
s q u e e z e d  t h r o u g h  o  t i g h t  8 3  t o  8 0  b o l l  g a m e .  
W h e n  t h e s e  t w o  t e a m s  e n t e r e d  t h e  c o n f i n e s  o f  S t .  
D e n i s  H o l l ,  t h e  G a e l s  w e r e  s p o r t i n g  o  v e r y  i m p r e s -
s i v e  3  t o  8  r e c o r d  O n e  o f  t h e s e  w a s  o  s o u n d  
t r o u n c i n g  o f  t h e  p o w e r f u l ,  l o n g  t i m e  c h a m p i o n s  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s .  
B o t h  c o n t e s t s  w e r e  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  s p a r k l i n g  
p l o y  o f  l a n k y  c e n t e r  P o u l  F e d o r  o f  Q u e e n ' s ,  a n d  
c a p t a i n  o f  t h e  L a n c e r  t e a m ,  D i c k  M a c K e n z i e .  
D i c k  s c o r e d  3 5  p o i n t s  a t  A s s u m p t i o n  t o  l e a d  h i s  
t e a m  t o  v i c t o r y  w h i l e  P o u l  F e d o r  o f  Q u e e n ' s  t a l l i e d  
2 6  1 n  f r i e n d l y  s u r r o u n d i n g s  a t  K i n g s t o n  I t  i s  o  
f i t t i n g  t r i b u t e  t o  b o t h  c l u b s  t h a t  t h e y  s h o r e  t h i s  
y e a r  t h e  S e n i o r  I n t e r c o l l e g i a t e  B a s k e t b a l l  c r o w n .  
T H A T  T H E  O L D  D A Y S  
M A Y  N O T  B E  F O R G O T T E N  
H o m e c o m i n g  i s  a  f e v e r  t h a t  h , t s  u s u a l l y  s t a i d  a n d  
d e c o r o u s  m e n  a n d  w o m e n  o n c e  a  y e a r  T h e  
s y m p t o m s  a r e  a  q u i c k l y  p l a n n e d  t r i p  t o  o n  o l d  A l m a  
M a t e r ,  o  h o a r s e  t h r o a t  f r o m  c h e e r i n g  t h e  p r e s e n t  
V a r s i t y  o n  t o  v i c t o r y  i n  t h e  B i g  G o m e  a l w a y s  
s c h e d u l e d  f o r  t h a t  w e e k - e n d ,  o  b r o k e n  w r i s t  f r o m  
s h a k i n g  o l d  f r i e n d s '  h a n d s ,  a n d  s o m e t i m e s ,  o  v e r y  
s o r e  h e a d  
A s  a n y  a l u m n u s  w i l l  t e l l  y o u ,  i t ' s  w e l l - w o r t h  i t
1  
T h e  m e m o r i e s  t h a t  c o m e  c r o w d i n g ,  t h e  f r i e n d s h i p s  
r e n e w e d ,  e v e n  t h e  a r g u m e n t s  a s  t o  w h e t h e r  t o d a y ' s  
u n d e r g r a d s  c o n  r o t e  w i t h  t h o s e  o f  " t h e  g o o d  o l d  
d a y s " ,  c r e a t e  a  f e e l i n g  o f  j o y  a n d  c o m r a d e s h i p .  
Y o u  o r e  t r u l y  H o m e  
T h e  H o m e c o m i n g  a g e n d a  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  
d a n c e s ,  p a r t i e s ,  t h e  c r o w n i n g  o f  M i s s  D e n i s e  
L o n c o p  a s  Q u e e n ,  a n d  o  b a s k e t b a l l  g a m e  i n  w h i c h ,  
b e f o r e  a  s u p e r - c a p a c i t y  c r o w d ,  A s s u m p t i o n  d e -
f e a t e d  W e s t e r n  a n d  t o o k  t h e  C o - C h a m p i o n s h i p  
w i t h  Q u e e n ' s .  T h e  o l u m n i ' s  c u p  w a s  o v e r f l o w i n g '  
H O M E  
L A N C E R S  
9 4  
R E D M E N  
3 6  
W h e n  t h e  R e d m e n  m o v e d  w e s t ,  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  
a t  t h e  w e s t e r n m o s t  o u t p o s t  o f  t h e  l n t e r c o l l e g 1 o t e  
B a s k e t b a l l  L e a g u e ,  n a m e l y  S t .  D e n i s  H o l l ,  h o m e  o f  
t h e  L a n c e r s .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  b o t t l e  t h a t  D 1 c k  
M a c K e n z i e  s e t  a  n e w  l e a g u e  r e c o r d  o f  F O R T Y  
T W O  P O I N T S .  T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  c o n t e s t  w a s  
i n  d o u b t  u n t i l  t h e  o p e n i n g  w h i s t l e .  F r o m  t h a t  p o 1 n r  
o n ,  t h e  p i t i f u l l y  i n e p t  R e d m e n  w e r e  h e l p l e s s  a g a i n s t  
t h e  f o r m i d a b l e  a t t a c k  a n d  w e l l  e x e c u t e d  m a n e u v e r s  
o f  t h e  L a n c e r  f o r c e s .  
I n  t h e i r  p r e v i o u s  m e e t  o t  M o n t r e a l  h o w e v e r ,  i t  w a s  
q u i t e  o  d i f f e r e n t  s t o r y  A t  h a l f  t i m e  i n  M o n t r e a l ,  
w h e n  t h e  s m o k e  o f  b o t t l e  h o d  r i s e n ,  t h e  L a n c e r s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  o n  t h e  s h o r t  e n d  o f  o  3 5  t o  2 8  
s c o r e .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h i s  g a m e  t h e  L a n c e r s ,  
p l o y i n g  l i k e  t h e  t r u e  c h a m p i o n s  t h a t  t h e y  o r e ,  o u t -
p o i n t e d  t h e  R e d m e n  5 1  t o  2 6  t o  w i n d  u p  o n  t h e  
r i g h r  e n d  o f  o  7 9  t o  6  I  v i c t o r y .  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s c o r e s  
i n  t h e  t w o  g a m e s  w a s  o  s i x  f o o t ,  e i g h t  i n c h  R e d -
m o n  n a m e d  J u s t i n  C r o s s ,  w h o  b e c a u s e  o f  a c a d e m i c  
p r e s s u r e  p l o y s  o n l y  h o m e  g a m e s  O n c e  a g a i n  D i c k  
M a c K e n z i e  c o m e  t o  t h e  r e s c u e  a n d  b o t t l e d  t h i s  
g i a n t  u p  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  M o n t r e a l  
c o n t e s t  a l l o w i n g  h i s  t e a m  t o  c o n t r o l  t h e  b a c k b o a r d s  
. : m d  t h e  g a m e  
L  A  N  C  E  R  S  T  A  R  
R E C E I V E S  B A L L  
C e n t r e  D i c k  M a c K e n z i e  h o s  p l o y e d  o  l o t  o f  s u p e r b  
b a s k e t b a l l  f o r  t h e  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  L a n c e r s  
t n  t h i s  y e a r ' s  s e a s o n  N e v e r  h o ! >  h e  s h o n e  c s  
b r i g h t l y  o s  h e  d i d  i n  t h e  g a m e  a g a i n s t  t h e  M c G i l l  
R e d m e n .  H i s  p o i n t  p r o d u c t i o n  o u t s c o r e d  t h e  e n t i r e  
M c G i l l  t e a m  b y  s i x  p o i n t s .  H e  w o u n d  u p  w i t h  I  8  
f i e l d  g o a l s  a n d  s i x  o f  s e v e n  f o u l  s h o t s  f o r  o  4 2 - p o i n t  
t o l l y .  
R o y  M o n n o t .  W e s t e r n  M u s t a n g s  s i x - f o o t  s i x - i n c h  
c e n t r e  s t a r ,  h e l d  t h e  p r e v i o u s  i n d i v i d u a l  l e a g u e  
m a r k  o f  3 8  p o i n t s  s c o r e d  a g a i n s t  T o r o n t o  V a r s i t y  
B l u e s  o t  L o n d o n  J a n u a r y  2 7  1 9 5 6 .  A t  t h a t  t i m e  
M o n n o t  t o l l  i e d  l  1  f i e l d  g o o  l s  a n d  1 6  o f  2 3  f o u l  
s h o t s  
M a c K e n z i e ' s  s p r e e  b o o s t s  h i m  b o c k  i n t o  t h e  l e a d  
i n  t h e  l e a g u e ' s  i n d i v i d u a l  s c o r i n g ,  f o r  t h i s  s e a s o n ,  
H e  h o s  n o w  t a l l i e d  2 1 0  p o i n t s  i n  e i g h t  g a m e s .  
M o n n o t  r a n k s  s e c o n d  w i t h  1 7 2  p o i n t s  i n  s e v e n  
g a m e s  M a c K e n z i e  h o s  a l s o  b r o k e n  5 0 0  p o i n t s ,  
t o  b e  t h e  s e c o n d  i n  A s s u m p t i o n  B a s k e t b a l l  h i s t o r y  
t o  m a k e  t h i s  r e c o r d .  F r e d d i e  T h o m a s  h o l d s  t h e  a l l  
t i m e  i n d i v i d u a l  s c o r i n g  r e c o r d  f o r  o n  A s s u m p t i o n  
p l o y e r ,  w h e n  h e  m a r k e d  u p  6 7 5  p o i n t s  i n  3 0  g a m e s  
i n  t h e  I  9 4 8 - 4 9  s e a s o n .  
D I C K  M a c K E N Z I E  
I  
4 2  
R A Y  M O N N O T  
3 8  
F r .  J ,  H u s s e y  C  S . S . ,  p r e ~ e n t s  D i c k .  M a c K e n z i e  w i t h  t h e  b o l l ,  w , t h  w h , c h  
h e  h o d  t o l h e d  o  5 0 0  p o , n r  m a r k  f e w  t h e  s e a s o n  
C  R U  S A D  E R S  - H O P E F U L  V A R S I T Y  
H  
C R U S A D E R S  9 5  P O L I C E  A T H L E T I C  L E A G U E  
4 - 1  
C R U S A D E R S  6 4  R I C H  M A N S '  
6 4  
C R U S A D E R S  4 9  L O C A L  4 4 4  5 7  
0  
C R U S A D E R S  8 9  
P . A . L .  
5 0  
C R U S A D E R S  7 5  L E A M I N G T O N  6 5  
C R U S A D E R S  6 5  O S G O O O E  H A L L  6 0  
M  
C R U S A D E R S  7 0  
W A T E R L O O  C O L L E G E  
4 1  
C R U S A D E R S  8 0  
A M  H E R S T B U R G  6 0  
C R U S A D E R S  e  O N T .  A G R I C U L T U R A L  C O L L .  7 9  
E  
C R U S A D E R S  8 8  
L O C A L  4 4 4  8 1  
C R U S A D E R S  6 5  
L E A M I N G T O N  
5 8  
C R U S A D E R S  5 1  Y . M , H . A .  
8 0  
A  
C R U S A D E R S  8 9  R Y E R S O N  I N S T .  O F  T E C H ,  5 1  
C R U S A D E R S  6 5  U N I V .  O F  T O R O N T O  
M  
C R U S A D E R S  6 5  U N I V .  O F  W E S T E R N  O N T  
7 !  
w  
C R U S A D E R S  5 7  R I C H M A N S '  
9 C  
C R U S A D E R S  4 5  
L O C A L  4 4 4  
5 7  
A  
C R U S A D E R S  6 2  Q U E E N ' S  
6 !  
C R U S A D E R S  7 3  P . A . L ,  
5 !  
C R U S A D E R S  5 1  
L E A M I N G T O N  
8 2  
C R U S A D E R S  6 5  A M H E R S T B U R O  
3 2  
y  
C R U S A D E R S  7 0  
A M  H E R S T B U R G  
8 8  
C R U S A D E R S  5 7  
A  K . O .  
5 G  
A s s u m p t i o n  s  J u n i o r  V a r s i t y  " C r u s a d e r s "  c o m -
p l e t e d  t h e i r  1 9 5 6 - 5 7  b o s k e t b o l J  s e a s o n ,  b o t h  i n  
t h e  W i n d s o r  a n d  D i s t r i c t  B a s k e t b a l l  L e a g u e  a n d  
t h e  C a n a d i a n  l n t e r c o l l e g 1 o t e  L e a g u e ,  h o l d i n g  a  
r e c o r d  o f  1 5  w i n s  a n d  9  l o s s e s .  U n d e r  t h e  c o m p e -
t e n t  c o a c h i n g  o f  E d d i e  C h 1 t t o r o ,  t h e  J u n i o r  h o o p -
s t e r s  f i n i s h e d  i n  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
L e a g u e  w i t h  5  o n d  3 ,  a n d  i n  t h e  W i n d s o r  a n d  
D i s t r i c t  L e a g u e  w i t h  a  1 0  o n d  5  r e c o r d  T h e  o n e  
r e m a i n i n g  g a m e  w a s  o n  e x h i b i t i o n  g a m e  w h i c h  t h e  
C r u s a d e r s  l o s t  t o  T o r o n t o ' s  Y  M . H . A .  b y  a  s c o r e  o f  
8 0  t o  5 1 .  
T h e  h i g h - s c o r e r s  f o r  t h e  C r u s a d e r s  w e r e  B a r r y  
C a l l a g h a n ,  L e o  G i r a r d ,  D o n  M c K e r r o w ,  P h i l  M o z -
z o n e  a n d  P e t e  P o v 1 0 ,  w h o  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  
t e a m  b e c a u s e  o f  o n  i n j u r y  n e a r  t h e  h a l f - w a y  m a r k  
i n  t h e  s c h e d u l e .  
J u ~ l  w o t c h 1 n g ,  w h o l e  R i c h m o n  c o g e r s  s i n k  o  g o o l .  
S o r r y  C o l l o g h o n ,  h i g h - s c o r e r  o f  t h e  s e a s o n ,  i . n e o k . s  1 n  o  l o y , u p  $ h o t .  
< l l i l l l  C R U S A D E R  L I N E - U P  
E D D I E  C H I T T A R O  ( C o o c h )  
L e f t  t o  r r g h t :  D o n  M c K e r r n w  C c n 1 r e l ,  B e r n i e  
A l l e n  ( F o r w o r d l ,  M i k e  L o v e l l e  F " r w o r d l ,  T e r r y  
0 1 o t c h e n k . o  t F o r w o r d l ,  L e o  G i r o r d  t F o r w o r d l ,  
F r e d  D e  V r i e n d t  ( G u o r d ) ,  T e r r y  M u l l o g o n ,  P h i l  
M o z z o n e  < G u o r d l ,  B o r r y  C o l l o g h o n  t F o r w o r d l  
A  H O O P  A N D  A  B A L L  C A U S E  B L O O D ,  S W E A T  A N D  
S E A R I N G  W O R D S  I N  I N T E R - C L A S S  C O M P E T I T I O N  
J U N I O R  S C I E N C E  
L e f t  t o  R , g h t  S t o n d , n g •  
B  S t e p h e n  
R  W i t z e l  
R  O t t e n b r i t e  
J .  F i e l d s  
L e f t  t o  R , : , h t  K n e e l i n g .  
) O n d 1 •  D c t t m o n  
D .  B c r n o c h ,  
R .  J o b i n  
F R O S H  I l l  
L e f t  t o  R i g h t :  
E .  S t u t z  
B .  L o u r e t t e  
H  Y  L o  
C  ~ m , t h  
8 .  K o h l m e i e r  
F R O S H  I  
l e f t  t o  R i g h t .  
T .  F o l k  
E .  R , d d o c h  
F .  M o : k o  
B  P o l i t o  
F .  S h u n o c k  
J U N I O R  I N D E P E N D E N T S  
L e f t  t o  R i g h t  s t o n d i n o  
B .  B e o c h  
p  
P e n n i n 1 1 t o n  
F  
P ~ i l c h u k  
E  
M u l o r c h u k  
C  G r o l e a u  
l _ e f t  t o  R i g h t  k n e e l i n l J  
R .  K o s ,  
R .  P f o f f  
F .  D i c k s o n  
H o t  r i v o l r i e s ,  c a r r i e d  f r o m  t h e  c o u r t s ,  w a s  e v i d e n c e d  d u r i n g  t h e  i n t r a m u r a l  
b a s k e t b a l l  s e a s o n .  T h e  s p i r i t  w a s  f a n n e d  i n t o  h e o t e d  c o m p e t i t i o n  a s  t h e  
c a g e r s  r a n  t h r o u g h  a  f i f y - f o u r  g a m e  s c h e d u l e ,  m e e t i n g  e v e r y  w e e k .  
U n u s u a l  a b i l i t y  w a s  d i s c o v e r e d  i n  c a g e r s  l i k e  F r e d d i e  D e V n e n d t ,  D o v e  
N o n t o i s ,  T e r r y  S h e e h a n  a n d  P o u l  P e n n i n g t o n  B e f o r e  t h e  s e a s o n  c l o s e d  t h e  
S e n i o r s  a p p e a r e d  t o  b e  t o k i n g  t h e  i n t r a m u r a l  t i t l e .  T i m e  w i l l  t e l l .  
F R O S H  
L e f t  t o  R , g h t :  
D .  
R y o n  
D  N o n t o i s  
. v .  R i c h m o n  
M  
P a h w o d o  
M .  F e r e n c i k  
B  J o h n s t . o n  
S E N I O R  B A S K E T B A L L  
L e t t  t o  R i g h t :  
T .  S h e e h a n  
B  K n u c k l e  
P .  H o w l a n d  
P .  R e r . a u d  
8 .  M o o r  
P  D e V r r i e n d t  
I I  
I  P e t e r  D e V r i c n d r ,  B o w l t n g  C o n " m i s ~ i o n e r .  
1 0 0  
B o c k  R o w ,  l e f t  t o  r i g h t  H .  C l u t e ,  C .  S m , t h ,  J .  F i e l d s ,  F .  
T  r u t w , n ,  D .  l r w , n ,  T .  A n d r e w s ,  L .  W o h e r s .  
C e n t e r  R o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  H  K o l o t y h u k ,  F .  D u m s h o ,  A .  
\ V o r d e n ,  R  A u b r e y ,  B .  P o l i t o ,  N  P 1 c c 1 n 1 n ,  B .  ! < : e f g e n .  
F r o n t  R o w ,  l e f t  1 0  r i g h t ·  J .  N e l l i g o n ,  J .  5 o n J . . . o ,  8 .  L o r e t t e ,  
B  K o h l m e i e r  
B o c k  R o w ,  l e f t  10  r i g h t ;  J .  W e o v e r ,  D .  S o n e s ,  J .  B u t l e r ,  P .  
P e n n , n g r o n ,  J .  P o l t o n ,  R .  D u p u i s .  
S e o t e d ,  T e o m  C o p t o i n s :  J .  D u c h e n e ,  R .  D o y .  
I N T R A M U R A L  B O W L E R S  
W O O D  C A N  B E  S T U B B O R N  
B o w l i n g  e n t h u s i a s t s  p r o v e d  t o  b e  i n  t h e  g r e a t -
e s t  n u m b e r  o m o n g  t h e  i n t r a m u r a l  s p o r t ' s  p a r -
t i c i p a n t s  A s  u s u a l ,  t h e  l e a g u e  p r o d u c e d  
s o m e  s t r o n g  c o n t e n d e r s  f o r  t o p  h o n o u r s .  N e w  
t o  t h e  l e a g u e ' s  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r  w a s  t h e  
r e p r e s e n t o t i o n  o f  t h e  l e a g u e  i n  a  t o u r n a m e n t  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t  a n d  W a y n e  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  T o p  b o w l e r s  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  l e a d i n g  s c o r e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  U n 1 v e r s 1t y  
m  t h e  " F i r s t "  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  b o r d e r  
I n s t i t u t i o n s .  
B o c k  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t .  J .  L e M o y ,  G  C r o n i n ,  
E .  R o e d l ,  C .  D u g u a y .  
S e a t e d ,  t e o m  c o p t o m s :  G .  C o u r e y ,  S  S l o , , k ,  
F I N D  S T I C K S  O F  
T A R G E T S  
B o c k  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  R .  W o o d a l l ,  R .  
E .  M u l o r c h y k ,  Z .  K o v o c s ,  T  K n u c k l e .  
S e a t e d ,  t e o m  c o o r o , n s :  M  F e r e n c , k ,  M .  S a f f r o n .  
L e f t  t o  r i g h t :  F .  D u m s h o ,  J .  N e l l o g o n ,  A  W o r d e n ,  R .  A u b r y ,  B  K o h l m e i e r ,  H  C l u t e ,  N  P i c c o n o n ,  
F .  T r u t w o n ,  J .  F i e l d s .  
B o c k  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  H  K o r n e l s o n ,  R  O t t c n b r o t e ,  F .  G e m l ,  J .  
M c A l l , s t e r .  
S e a t e d ,  t e e m  c o p t o , n s :  T .  C h o u 1 1 1n ,  G  S m , t h .  
B o c k  r o w ,  l e f t  t o  r o g h t  T  H o c h b e r g ,  G  Q u e n n e 1 1 1 l l e ,  M  R i c h m o n ,  
C .  G r e e n w o o d ,  B .  P e n ,  J  M c C o r n 1 1 c k ,  A .  A m b e d o o n .  
S e a t e d ,  r e a m  c o p r o , n s :  P  D e V r o e n d t ,  M .  D , S o l l e ,  
•  
S K A T E S ,  A  P U C K  
A N D  
A n o t h e r  y e a r  o f  i n t r a m u r a l  h o c k e y  w a s  p l o y e d  a t  t h e  W i n d s o r  A r e n a .  F r e s h m a n  
w e r e  l e a d i n g  f o r  h o n o u r s  u p  t o  t h e  h a l f  w a y  m a r k  i n  t h e  s c h e d u l e  I t  w a s  a t  t h i s  
t i m e  t h a t  t h e  p o w e r f u l  S o p h o m o r e s  o n d  S e n i o r s  s q u e e z e d  t h e  F r e s h m o n  o u t  o f  
t h e  t o p  b e r t h ,  a n d  a t  t h e  v e r y  e n d  t h e  S e n i o r s  r e s t e d  t h e r e  c o m f o r t a b l y  H a l f  
w a y  t h r o u g h  t h e  s c h e d u l e  M o t t  V u k o v i c h  c e a s e d  h , s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  W i n d s o r  
B u l l d o g s  a n d  j o i n e d  t h e  S e n i o r s .  H i s  s u p p o r t  t o  t h e  S e n i o r  t e a m  i s  w h a t  b r o u g h t  
t o  t h e m  t h e  d e l i g h t  o f  v i c t o r y .  
T h e  s e a s o n ' s  f i r e  b r o u g h t  u p  a  g o o d  n u m b e r  o f  s t a r s .  M o s t  d e s e r v i n g  o f  l a u r e l s  
w e r e  J o e  F i e l d s ,  J o h n  D a n e s i ,  F r o n k  S h e e h a n ,  P o u l  O ' N e i l  a n d  B i l l  J o h n s o n .  
W e  m i g h t  s i n g l e  J o e  F i e l d s  o u t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e s e  t o p  p e r f o r m e r s  t o  s o y  t h a t  
h e  h o s  s i g n e d  o n  " E "  c o n t r a c t  w i t h  t h e  D e t r o i t  R e d  W i n g s  
S T I C K  A R E  
S E N I O R  
L e f t  1 0  r i g h t ,  l o P  r o w :  P o u l  
R e n o u d ,  8 1 1 1  ~ o s , ,  F r o n k  
S h e e h o n ,  M i k e  S o f f r o n ,  
M o t l  V u k o v i c h  
B  o  I  I  o  m  r  o  . . - ;  P  e  I  e  
O e V r i c n d t ,  P o u l  O ' N c , t .  
M I K E  L A V E L L ~  
C o m m , s s , o n e r  
T h e  S c o r e  >  ?  ?  ?  ?  ?  
S Y M B O L S  O F  S P E E D ,  A C C U R A C Y  A N D  P O W E R  
J U N I O R S  
i . e f t  t o  r i g h t ;  t o p  r o w :  B o b  
V i t a l e ,  J o h n  D o n e s , ,  J o e  F i e l d s ,  
: : ; e n e  D z 1 o d u r o .  
B o t t o m  r o w :  G e r r y  C r o n o n ,  
J o c k  P e a r s o n .  
S O P H O M O R E S  
L e f t  t o  r i g h t ,  b o c k  r o w ·  C o r l  
T r e m b l y ,  M a r v  L i r t l e  P o t  
Y o u n g ,  J o h n  i 3 c y l e ,  H u g h  
M u r r a y ,  O r n e s t  M o k c , m o v i c h ,  
A n d y  N i c h o l s .  
F r o n t  r o w ·  L e o  M c A r t h u r ,  A l  
A m b e d i o n ,  L o u  P e n n o c h e t t i ,  
F R E S H M A N  
L e h  t o  r i g h t ;  t o p  r Q w :  S t a n  
M a g r a t h ,  L e o  M c N o m o r o ,  J o e  
F i e l d s ,  : : > o n  R y o n ,  E d  P . , d d o c k .  
B o t t o m  r o w ·  S t e v e  D e m p s y ,  
M , k e  P . o c h e ,  J u s t i n  M t C o r t h y .  
1 0 3  
1 0 4  
A M A T E U R  
F R O G M E N  
C O M P E T E  
F O R  
D R I P P I N G  L A U R E L S  I N  A  W E I R D  S P O R T  
T R I N I D A D I A N S :  L e f t  1 0  r o g h l .  R 0 n  D e i m o s ,  G e n e  D e  M 0 n l r i c h o r d ,  E d m u n d o  C o m e r 0 n ,  V i n c e n l  Q u e s n e l ,  E d  S o b 9 0 ,  T o n y  N a v o r r o  
I n  i t s  s e c o n d  y e o r  i n  t h e  i n t r a m u r a l  s p o r t s  p r o g r a m  w e  f i n d  W a t e r  P o l o  s t i l l  h o s  i t s  e n t h u s i a s t s  L o s t  y e a r  i t  w a s  
i n t r o d u c e d ,  o r g a n i z e d  a n d  a c h i e v e d  s u c c e s s f u l  o c c e p t o n c e  T h i s  p o s t  y e a r  f o u r  m o m  t e a m s  w e r e  s e t  u p  i n  t h e  
s c h e d u l e .  T h o u g h  W a t e r  P o l o  p r o b a b l y  h o d  t h e  s h o r t e s t  s c h e d u l e  o f  o n y  i n t r a m u r a l  s p o r t ,  i t  d i d  h o v e  t h e  d i s t i n c t  
f e a t u r e  o f  h a v i n g  h o d  t h e  m o s t  s p i r i t e d  t u s s l e s  o f  a n y  o f  t h e  p h y s i c a l  s t r u g g l e s .  T h e  " T r i n i d o d i o n s "  h e l d  a  g o o d  
l e o d  i n  t h e  s c h e d u l e  o l t h o u g h  t h e  " O c e a n  G i a n t s "  p r o v e d  t o  b e  o  n e a r  u p s e t t i n g  m a t c h  A f t e r  s u c c e s s f u l l y  p u t t i n g  
a w a y  t h e  o t h e r  t e o m s ,  t h e  T r i n i d o d i o n s  m e t  w i t h  t h e  A I J - S • o r s .  
T e r r i b l e  t u s s l e  1 n  w h i r l i n g  w a t e r s .  
O C E A N  G I A N T S  L e f t  t o  r i g h t .  D , c k  A u b r y ,  J o c k  M u r r a y ,  J i m  
M c A r t h u r ,  J o c k  S a n k o ,  F r o n k  O u m s h o ,  J o c k  N e l l i g a n ,  H o n k  K o l o t y l i u k .  
C U S T O M A R Y  S P E C T A T O R S  D E C I D E  T O  
F I N D  
O U T  W H A T  
I T ' S  
A L L  A B O U T  
C l e m e n t i n e  H , n s p e r g e r ,  P o u h n e  S  t e l l m o n .  S 1 t 1 1 n g  l e f t  t o  r i g h t  M o r y  A n n  K e n n e d y ,  D e n i s e  l o n c o p ,  
F e m i n i n i t y  a n d  a g i l i t y  o r e  b o o n  c o m p o n i o n s .  I n  o q u i n n g  t h i s  p o i s e  
t h e  a t h l e t i c  c o - e d  s p e n d s  h e r  l e i s u r e  h o u r s  i n  s w i m m i n g ,  b a s k e t b a l l ,  
t e n n i s ,  v o l l e y b a l l  a n d  t h e  l i k e .  T h e y  m a k e  s o u n d  t h e  b o d y  t o  e n d u r e  
o n  a c a d e m i c  y e a r  o f  f i e r c e  m e n t a l  c o n c e n t r a t i o n .  
B o t t i n g  t h e  b o r d  o n  B o d m , n t o n  
1 0 5  
F i e r c e  f r o c o s .  
L e f t  t o  r i g h t  a r o u n d  c i r c l e :  V e r l i e  A r m , t r o n g ,  A n n  M c K e o w n ,  D e n , s e  l o n c o p ,  E l o z o b e t h  M c l , s t e r ,  M o r y  W h i t e ,  B o r b o r o  B u d n e \ ' ,  C l e m e n t i n e  
H , n s p e r g e r ,  M o r y - A n n  K e n n e d y ,  M o r y  E l i z a b e t h  K n i g h t ,  M o r o l y n  R u s s e l l ,  P e g g y  O w e n s ,  G a i l  l y n c h .  

- _  : . . ~ ~ - · - ~ . -
S p r i n g t i m e  i n  
P a r i s ,  t h  I s  
i s  a  f e e l i n g  
•  
E v e r y  U n i v e r s i t y  h o s  o n e  s p e c i a l  d o n c e  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o c 1 o l  e v e n t  o f  t h e  y e o r  A t  A s s u m p -
t i o n  i t  i s  t h e  A r t s '  B o l l .  U s u a l l y  h e l d  i n  t h e  s c h o o l ' s  h u g e  g y m  w h i c h  i s  e s p e c i a l l y  d e c o r a t e d  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  i t  i s  
o  t i m e  t o  b r i n g  o u t  y o u r  t u x e s  a n d  b e s t  f o r m a l s ,  f i n d  s i x  d o l l a r s  f o r  t h e  t i c k e t s ,  t a l k  t o  y o u r  f r i e n d s  a b o u t  t r a n s p o r t a -
t i o n ,  a n d ,  g e t  s t a r s  i n  y o u r  e y e s  A l l  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  g r a d s  c o m e  b a c k  l o o k i n g  n o s t a l g i c ;  p a r t i e s  b l o s s o m  a t  e v e r y  
t u r n ,  a  Q u e e n  i s  c h o s e n  a s  a  s i g n  t h a t  b e a u t y  a n d  c h i v l a r y  a r e  n o t  d e a d ,  a n d  e v e n  t h e  S c i e n c e m a n  a d m i t  t h e  A r t s  
k n o w  h o w  t o  g i v e  a  p o r t y  
T h e  1 9 5 6  A r t s '  B o l l  a t  A s s u m p t i o n  t o o k  f o r  , t s  t h e m e  " P a r i s  i n  t h e  S p r i n g " .  T h i s  m o t i f  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  m u r a l s  
d e p i c t i n g  v a r i o u s  p o r i s i e n  s c e n e s ,  a  m i n i a t u r e  A r c  d e  T r i o m p h e ,  p o r k  b e n c h e s  w i t h  t r e e s  a n d  p i c k e t  f e n c e s  i n  p a s t e l  
h u e s  t o  g i v e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  T u i l l e r i e s ,  a n d  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  Q u e e n ' s  t h r o n e  1 n  a  F r e n c h  g a r d e n .  T o  a d d  t h e  f i n a l  
t o u c h ,  f a v o u r s  w e r e  m i n i a t u r e  F r e n c h  p o o d l e s .  
P e r s o n a b l e  B u d d y  M o r r o w  a n d  h i s  g r e a t  d a n c e  b a n d  w e r e  c h o s e n  a s  t h e  o r c h e s t r a  H i s  s t y l e ,  a  s t r i c t l y  a c c e n t e d  
e n s e m b l e  d a n c e  b e a t ,  a s  a  b o c k g r o u n d  f o r  h i s  t r o m b o n e ,  r e s u l t s  i n  c l e o n ,  l i s t e n a b l e ,  d a n c e a b l e  r y t h m n s  a n d  h a s  
m a d e  h i m  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  b o n d s  i n  t h e  c o u n t r y  
A s  a  f i t t i n g  c l i m a x ,  N a t o s h a  S l e w a r  w a s  c r o w n e d  Q u e e n  b y  B e t t y  S h e r i d a n ,  t h e  1 9 5 5  m o n a r c h  W e l l - k n o w n  a n d  
p o p u l a r  e n  c a m p u s ,  N a t o s h a  w a s  r a d i a n t ,  a n d  m a d e  a  r e g a l  a n d  p l e a s i n g  f i g u r e  S h e  r e c e i v e d  a  v a r i e t y  o f  g i f t s  
d o n a t e d  b y  f i r m s  i n  W i n d s o r  e n d  D e t r o i t  A s  h e r  r o y a l  a c c o u t r e m e n t s  s h e  w o r e  o n  e r m i n  c l o o k  a n d  a  d i a m o n d -
s t u d d e d  c r o w n  T h e  h o n o u r  o f  A r t s '  B a l l  Q u e e n  1 s  a l w a y s  r e s e r v e d  f o r  a  s e n i o r  
M o r i e  M a c D o n a l d  k i s s e s  N a t o s h a  o f t e r  t h e  
a n n o u n c e m e n t .  
B e t t v  S h e r i d o n ,  t h e  1 9 5 5  Q u e e n ,  c r o w n s  N a t o s h a  o s  A l  L u o l i  b r i n g s  t h e  
w h i t e  f u r  c o p e  t o  h e r  
T h e  c o n d , d a t e s :  B a r b a r o  C r a i g ,  P a u l o  C l a r y ,  M o r i e  M o c D o n o l r t ,  o n d  E l e o n o r  P o r e  s u r r o u n d  B e t t y  S h e r i d o n  e n d  N a t o s h a  S l e w o r .  
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A  f o u r s o m e  i s  c a u g h t  r n  t h e  s o l e n d o r  o f  t h e  t h e m e  - A p r i l  
, n  F ' o r r s .  
T h e  F r e n c h  c a b a r e t  b e l o w  t h e  G y r > ,  , s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  h o p p y  
g r o u p .  
T h e  U n 1 v e r s 1 t y  , t u d e n r s  t r e o r  t h e i r  c u r , o f  t o w n  9 u e s t s  t o  o  d r r n k ,  w h i l e  t h e v  p a u s e  1 n  i n t e r m i s s i o n  o r  t h e  A r b  B o l l  1 9 5 6  
F R O S H ' S  F I R S T  L E S S O N - D A N G E R !  
U P P E R C L A S S M E N  O N  T H E  P R O W L  
E v e r y  s t u d e n t ,  i f  h e  i s  i n  h i s  f i r s t  y e a r  a t  A s s u m p r i o n ,  n o  m a t t e r  
w h e t h e r  h e  b e  i n  s o p h o m o r e ,  1 u n i o r ,  o r  s e n i o r  y e a r ,  1s  c o n s i d e r e d  
a  F r o s h  T h i s  s t a t u s  h o s  m a n y  s p e c i a l  p r i v i l e g e s ,  a n d  n o t  a  f e w  
d u t i e s .  T h e  l o t t e r  i n c l u d e  f a s t  a n d  g r a t e f u l  o b e d i e n c e  t o  a l l  
u p p e r  c l a s s m e n ,  n o  m a t t e r  h o w  f i e n d i s h  t h e i r  o r d e r s ,  t h e  p a r -
t 1 c i p a t 1 o n  i n  a  F r o s h  P a r a d e  i n  s u i t a b l e  c o s t u m e ;  t h e  w e a r i n g  t o  
c l a s s  o n  t h e  d a y  s p e c i f i e d  o f  s u c h  o u t l a n d i s h  r e g a l i a  a s  t h e  
S . A . C  d e e m s  m e e t ,  a n d  a  g a y  a n d  s u n n y  s m i l e  a n d  b e a n y  a t  a l l  
t i m e s  
F o r  a n y  F r o s h  w h o  s h o u l d  b e  s o  i n c r e d i b l y  f o o l h a r d y  a s  t o  f a i l  
i n  a n y  o f  t h e s e  d u t i e s  t h e r e  l i e s  i n  w a i t  t h a t  k i n d l y  t r i b u n a l ,  T h e  
K a n g a r o o  C o u r t  E n o u g h  s a i d  
A m o n g  t h e  p r i v i l e g e s  p e c u l i a r  t o  t h e  F r o s h  o r e  t h e s e ·  A  d i n n e r  
d a n c e ;  a  b a n q u e t ,  a  v a r i e t y  s h o w ;  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  c h o o s i n g  
o f  t h e i r  Q u e e n ,  t h e  F r o s h  H o p ,  t h e  r i g h t  t o  h o v e  a l l  h a z i n g  
s t r i c t l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S A  C . ,  a n d  a  h e a r t y  w e l c o m e  t o  t h e  
A s s u m p t i o n  a c a d e m i c  f a m i l y  
A f t e r  h a v i n g  s u c h  i n t e r e s t  t o k e n  i n  t h e i r  w e l f a r e  w h o  w o u l d n ' t  
f e e l  a t  h o m e : >  
F r e s h m e n  a r e  , m t , a t e d  t a  t h e  A \ s u m p t i a n  w a y  o f  l i f e  b y  
a  s i n g s o n g  
T h e r e  i s  a  r e s e m b l a n c e  t o  a  m u l e  t r a i n ,  a s  t h e  h u m b l e d  F r e s h m a n  t r a n s p o r t  t h e  u p p e r c l a s s m a n .  
S o n d r a  T r o v a t o ,  l o s t  y e o r ' s  F r o s h  Q u e e n ,  p l a c e s  t h e  c r o w n  o n  A n o  J u l i o o .  
g , v e  o  F r o s h  f i t t i n g  r o s t e  o f  
T h e  C o u r t  o d m , n , s t e r s  t h e  m n s t  c o n t r o v e r s , o l  w n t e n c e  
s m a s h i n g  o n  e g g  e n  t h e  c o n d , d o t e s  f o r  F r o s h  Q u e e r , .  
i V I V A  L A  R E I N A !  
T h e  h i g h l i g h t  o f  F r o s h  W e e k  1 s  t h e  F r o s h  H o p  
w h e n  o l l  t h e  s o r r o w s  o f  t h e  l o s t  f e w  d a y s  o r e  f o r -
g o t t e n  a n d  e v e r y o n e  c e l e b r a t e s  t h e  f a c t  t h e y  
s u r v i v e d  i n i t i a t i o n .  T h e  h 1 g h l 1 g h t  o f  t h e  F r o s h  
H o p  1 s  t h e  c r o w n i n g  o f  t h e  Q u e e n ,  c h o s e n  f r o m  
t h e  c a n d i d a t e s  n c m i n o t e d  b y  e a c h  f r o s h  s e c t i o n .  
T h i s  y e a r ' s  Q u e e n ,  A n n i e  V i c t o r i  J u l i o o ,  1 s  a  
r n v e n t e e n  y e a r  o l d  b e a u t y  f r o m  P a n a m a  A n n i e  
d o e s  n o t  s p e a k  m u c h  E n g l i s h  b u t  h e r  v i v a c i t y  
a n d  c h a r m  c a p t u r e d  a l l  h e a r t s  a n d  p r o v e d  t h e  
l a n g u a g e  b c r r i e r  i s  e a s i l y  s u r m o u n t e d  S h e  w a s  
c r o w n e d  b y  S a n d r o  T o v o t o ,  l o s t  y e a r ' s  Q u e e n ,  
a n d  r e c e i v e d  f l o w e r s  a n d  g ,  f t s  f r o m  w e l l - w i s h e r s  
T h i : ;  w a s  t h e  c l i m a x  o f  o n  e x c i t i n g  w e e k  d u r i n g  
w h i c h  t h e  c a n d i d a t e s  r o d e  i n  s t a t e  i n  c o n v e r t i b l e s  
i n  t h e  F r o s h  P a r a d e ,  c p p e a r e d  a t  t h e  V a r i e t y  
N i g h t ,  a n d  w e r e  i n t r c d u c e d  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  a  
s p e c i a l  a s s e m b l y  
A l l  l o v e l y ,  t h e y  w e r e  , n  t h e  b e s t  A s s u m p t i o n  
t r a d i t i o n  
A n o  J u l i o o  i s  v o t e d  Q u e e n  o f  1 h e  1 9 5 6  F r e s h m e n  c l o ~ ~ -
F r o s h  Q u e e n  c o n d 1 d o 1 e s  f r o m  l o w e r  l e f t :  A n o  J u h o o ,  V e r l i e  A r m s t r o n g ,  J o - A n  H o l l a d a y ,  L y d i c  L e p k e ,  M o r y  M o r g o r e l  F i s h e r ,  J u l i • ?  B e , 1 0 1 0 ,  
P a t r i c i o  T u , t e ,  c e n t e r :  P o t n c 1 0  H o r n e  
SPIRITS HIGH AT THE 
HALLOWE'EN MASQUERADE 
All Hollo',., Eve ,, the legendary n,gkt on 
wh,ch oll gho!ats and (pmts room obout. 
doncmg ,n graveyards and ''l1v1ng ,1 up'' 
True to the 1rod1t1on, Msumpt10,, 1,tudents 
held o don<t Surrounded by leering orange 
pumpkin,, rustling corn \ talks, block cots, 
witches, skeletoru ond such, they bunny 
hopped, Jitterbugged and woltted Ca>tumes 
ranged oll the woy from o prev1~w of some of 
As.iumpllon's new buildings, 10 calypso 11ng~ 
ers. ond Ho,1,on vuodoo priests No authentic 
ghous attended Assumption dance, aren't 
as colourful a, they u>f:d 10 be1 
Ill 
ALUMNAE MAKE HIT 
WITH HARVEST THEME 
To keep ohve old fr1endi.h1ps and rentw college mem¢r1es is the ro1son d. etre 
for o college olumno soc,e1y With 1h15 ,n m,nd the Holy Names College 
Alumnae every 1;eor give a donce to which both grads ond present under-
groduo1es ore invited thot present rnembers may meet rhfur future colleagues 
ond 0150 look up ~d ocQvomtonc:es Th,s ycor the theme wos o Harvest Fes.11-
vor with cornuc.op,oe. shocks of wheat and other fruns of the richMss of our 
land Exiremely svccessful, ,1 once again pro-,ed 1ho1 the Old Guard shll 
know how 10 en1oY themselves 
1 olkM"IQ doo(.,no o, juu 1to,,., h'fd. 
CHRISTMAS FUN MUSIC, 
SOFT LIGHTS AND MISTLETOE 
Duong the Chri\tmos "SeOson mony 1rod1ti0f"'IS ore obs.erved - mistletoe, 
corol,ng, g,tls, holly, o crrb, and one of the ,next popular a t Assumption 11 the 
Chrnumos Dence A lost fling wnh e,com~ G\l'Cr before Khool re<enes ond 
everyone goe, home It 1s t ime for m,erm"r'M!nf end good cheer, ond thi1 yeor 
twos no exc;eption 
Held at Teuton10 Holl w,th 8111 Richardson's orcheitro pro\11d1ng the music, 
ond w,1h Yulc-1,de decorations 1r-.clud1 ng o Chn$1mo, tree d was attended by 
1he gre-ater port of the studer" body Everi heovv dohl, didn't deter otten-
donc~ - whol's Chrisrmo1 without -sn:>w>· 
I  
M y  f a i r  l o d v .  
T H E  F R U I T S  O F  A  S I X ·  T O - O N E  R A T I O  
C n c e  a  y e a r  t o  g i v e  t h e  m e n  o n  c a m p u s  o  r e s p i t e ,  
t h e  g i r l s  s p o n s o r  o  d a n c e  f o r  w h i c h  t h e y  b u y  t h e  
t i c k e t ,  a r r a n g e  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  g e n e r a l l y  s e e  
t o  t h e i r  l o r d ' s  w i s h e s .  T h e  H o l y  N a m e s  U n d e r -
g r c d u o t e s  P r o m  t h i s  y e a r  w a s  e n t i t l e d  t h e  C a m e o  
B o l l  W i t h  o  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  m o t i f  w e n t  
d a i n t y  b u t t e r f l y  f a v o u r s ,  a n d  o  s o f t  f e m i n i n e ,  
a t m o s p h e r e  C o e d u c a t i o n  w a s  t r i u m p h a n t .  
A  L A U R E N T I A N I N G  W E  W I L L  G  0  
T h e  H i s t o r y  C l u b  s p o n s o r e d  o  s k ,  t r i p  t o  S t e .  S a u v e u r  , n  t h e  
l o u r e n h o n s  o n d  m o d e  h i s t o r y  , n  m o r e  w o y s  t h o n  o n e .  I t  n o r  o n l y  
w o s  t h e  f i r s t  t i m e  s u c h  o  v e n t u r e  h o d  b e e n  u n c i e r t o k ~ n  o t  A . U . ,  
b u t  , t  o l s o  p r o v e d  c o n c l u s i v e l y  t h o t  h u m a n  b e i n g s  c o n  l P  w 1 1 h o u 1  
s l e e p  f o r  f o u r  d a y s  o n d  n i g h t s  a n d  c o m e  o u t  o l i v e  
W i t h  D o c t o r  T h , b e o u l t  o s  m e r r y  c h a p e r o n e ,  1 h e  s k i e r s  l e f t  h e r e  
F r i d a y  m o r n i n g ,  w i t h  D r  T h i b e o u h ,  w e a r y  b u t  u n b o w e d ,  t h e y  
s t a g g e r e d  b o c k  T u e s d a y  n o o n .  I n  b e t w e e n  w a s  s a n d w i c h e d  t w o  
o f  t h e  w i l d e s t  t r a i n  r i d e s  • n  C  N  P  h , s r o r y  o  s l e i g h  1 1 d e ,  s i . . 0 1 1 n g ,  
d a n c i n g .  t o b o g g o n , n g ,  o n d  o f  c o u r s e ,  s k 1 1 n g ,  n o t  t o  m e n t i o n  
b r e a k f a s t  a t  D u g g o n ' s  i n  T  0 .  " s : > m e t , m e  M o n d a y ,  I  t h i n k " ,  
R e p o r t s  h o v e  i t  t h e r P  I S  a n o t h e r  t r i p  o l r e o d y  p l a n n e d  f o r  n e x t  
y e o r  0 1  w h i c h  t i m e  t h e  m e m b e r s  w i l l  d i g  o u t  s o m e  - . J .  o f  T .  
s t u d e n t s  t h e y  l e f t  b u r i e d  , n  t h e  , n o w  
G o i n g  u p  t h e  T  B o r  1 s  s m o o t h e r  t h o n  s k i i n g  d o w n  t h t >  S n o w  
W h i t e  T r a i l .  
O d , n o r y  h o u s e s  o r e  s e t  i n  u , i u s u o l  b a c k g r o u n d  i n  t h e  v 1 l l o g e  o f  
S t  S a u v e u r .  
T h e  g r o u p  ~ w i n g s  , n t o  o c h o n  o s  s o o n  o s  t h e y  h i t  t h e  t r a i n  
O v e r w h e l m i n g  s c e n e r y  p r o m p t s  o  p a u s e  o t  t h e  t o p  o f  H i l l  7 0 ,  
t h e  h i g h e s t  m o u n t o , n .  
T w o  c o e d s  d i s c o v e r  o  q u a i n t  c h u r c h  i n  t h ~  v 1 l l o g e  
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IC, 19'\7, Lett 10 rtQht LI Co( t'M Ho,-.,u,ot W11ho"' C Gt,nonQn M,nntr, ct P\ibic V/o,,'/,.,, cf 
~toftO: A,,tkQ,,v F F'*th, 0,.0,rMOn (t the 
8oofd ot ReQ.nrll M,,1 Cfl10 ~ G,.n:NX,1 
Q•ond dotJQhtf'f c,f f1nt wutn,,cl<>f, Vttv flr.-( C. l~S.I, Vice Chontf'IIOf' ond Ptftldenl. 
FOR ONE 
YEARS 
THANKSGIVING 
HUNDRED GREEN 
Sunday, February 10, 19~7. marked rhe Cenr•nn,ol 
ef Assumption College, now Auumptlon Un1vers11y 
of WmOsor To celebrate the event the entire we-ek-
end wo~ g1vtn o"er ro rehg,ous services. recs and 
recept,ons 
On ~undoy ohernotn 2,000 people, faculty, o ff,,,ols, 
1,rudenu former students ond fr,ends gathered ,n St 
Cen11 Holl for on off1c1ol ,ecep11on Speeches were 
given by the Hon Poul N\ort1n, Hon Wdl,om 
Gmmnger, H1\ Worship Mayor Patrick, and Willard 
Morr1s, Esse)( County Worden A plaque ccmmemor• 
otmg the e,ec1,on of the f1rs1 bujld1ng on campus 
.... o~ unveiled by Mir." Cel10 Gimfrlnt, grand-daughter 
of one of the Un1ven1ty's hr!it pr1nc1pol's. M 
Theodule Gorordol Gues1s were wcl<omed by Rev 
C E Le8el, v,,e-Choncellor ond Pres,~nl of 1he 
Un,vers1fy, members of the staff, and heod'S of stu-
de,\t OO"'ernment 
On Monday morning o Pontifical Moss wos cele· 
broted by Hos Ex,ellen<y 8,shop Cody, Chancellor of 
the Umverslty It wos preceded by on ocodem:c 
proceu,on, ond o 1ermon of the h1!.tory of the School 
wos proached by Rev E J Lajeunesse Afterward, 
rhe- Pr~rdent held o rece,ption for studen1s ,n St Denis 
Holl 
Mondcy ohemoon there wos o banquet otten~ by 
Ho• Excellency 1he Chor,<ello,, Fothe, Lebel, 1h<, od 
m1n1\trOIIOn, member, of the faculties of the Un1ver. 
Slty and High xhool, ond the head of s1uden1 
Q(!"ernment, pubhcot,ons and clubs 
... 
Tollf'IO pott tn rhe mosa w..-•, from leh Rn st J _ Cullen, Pf,rcipol cif th. k,gh r.c:hool. v._,.., Rrt L C LeH~. ¥<•-thoncc-lb OM ~nt 
~1,:;:;;"C'l' ':::.r.!c,,,A Macdonold fof'l"!Wf un,..,en,,,.,. .-,.,~1 MOlt R~\I J .M C COO. 8,shop c,f LOncbn Ol"li uldJfOI\I cf ,,,_ Moll 
~1::1,s::.uc~~e~e~ ~',·.~ oi ,:: .... ,~~;~:~· G~!::;~~s.i,~'!..:.~t~~HH~~ ~ ~~ Ar"UfrcrlQ. 
Ete01G1er1 ~,,. rhe <1Pl«n'1od a,,a., Cl 1,01,n-. and tuf'I t» IN Gtond 
!Q hccrn 
NIGHT OF DREAMS 
Th~ fir,.I ioc:101 C\Cnl of rhe- new c.en1ury .,,as the Cen-
tenn,ol Arrs• Boll Since 11 was held or the Sheraton• 
Ccd,lloc 1n Detroit no moior decoror,ve theme could 
be 011emp1ed ond the emphoi1s woi on Asl.ump11on', 
100 ytors Th• colonool sryl• ballroom m,gh1 hove 
,repped out of the post, and golden 100'• ond 
A. U W's .... ere ~erywhere- Even the favoun, ch,no 
figurines domJtly cur 1sey1ng hod on old-fashioned oir 
The orchestra wo.s that of rhe ever-popular Roy 
Eberl• II " doubtful of any other bond so success-
fully combines the best of Glenn Moller woth o 
rhythmic style of 1h own W,1h everything from 
Mocnlighr in Vermount to ''Stru-.g of Pearls" he 
wos a h,t all the way 
Hrghhghted by portte>. the Art>' Boll remo,ns THE 
weekend of t he yeor, ond, ,f ofl•_•,..,ord,. some of the 
students lool<ed I 00 yeors aid, ,n o woy they were 
QUEEN OF THE 
CENTENNIAL 
In •ht' untt• f '.ht. hollt(OI 
!loot ~• o ,m,.... ond O\<e, 
,t ¥>QI MJIC)endcd D OfOO"l IC 
c,c-,,,n llor... w('1c of oold. 
ffltrOlcd trt•th j<"WtlJ and 
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1 2 - t  
C e n t e n n i a l  Q u e e n  a n d  s o l u t o n g  c o u r t  V I C K I  T K A C H ,  Q u e e n  a n d  l o d , e s - i n - w a , t o n g ,  N A T A L I E  S T A S I C K ,  M A R I L Y N  M I L L E R ,  J U D Y  K E N N E D Y ,  
D I A N A  B A R R  a n d  N A N C Y  H O G A N  
I  
D I S T I N C T I O N  A N D  V A R I E T Y  
H E A D L I N I N G  
T H I R D S  
T W E N T Y -
E  A  S  O  N  
T h e  c u r r e n t  2 3 r d  s e a s o n  o f  t h e  C h r i s t i o n  C u l t u r e  S e r i e s  u n d e r  t h e  
c h o , r m o n s h i p  o f  t h e  f o u n d e r ,  F o t l i e r  S t a n  M u r p h y ,  C S  B . ,  M . A . ,  
p r o v e d  t o  b e  o n e  o f  g r e a t  d i s t i n c t i o n  a n d  v a r i e t y  B e s i d e s  t h e  n a m e s  
o f  t h o s e  p i c t u r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r s  t o  c o m p l e t e  
t h e  m o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  p r e s e n t a t i o n s :  T h e  F o u r  S t a r  C o n c e r t  
G r o u p  o f  P o l i s h - p i a n i s t  S e v e r i n  T u r e l ,  I r i s h - A m e r i c a n  v i o l i n i s t  
F r a n c i s  F l a n i g a n ,  b a r i t o n e  W e s l e y  S w a i l s  a n d  s o p r a n o  M o r e a u ;  
g i f t e d  n e g r o  p i a n i s t - c o m p o s e r  C h a r l e s  L a m p k i n  i n  o  l e c t u r e -
r e c i t o l ,  w o r l d - f a m e d  V i e n n a  C h o i r  B o y s ;  D e t r o i t  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  t h r e e  t i m e s  - - o n c e  u n d e r  W o l t e r  P o o l e ,  t w i c e  u n d e r  P o u l  
P a r a y ,  w i t h  b l i n d  p i a n i s t  P o u l  D o y o n  o n c e  a s  s o l o i s t ;  W a s h i n g t o n  
D C .  P l a y e r s  I n c  i n  o  s p l e n d i d  p r o d u c t i o n  o f  " H e n r y  I V ,  P o r t  I ;  
f o r m e r  D u b l i n  P l a y e r s  D e r m o t  M c N a m a r a  a n d  M i c h o e l e e n  C o n o r e e  
i n  " S c e n e s  f r o m  G r e a t  I r i s h  P l o y s " ;  p o r t r a i t  p o i n t e r  F r o n k  S l o t e r  i n  
a  l o v e ' y  l e c t u r e  o n  a r t ;  H e r b e r t  M a r s h a l l  M c L u h a n  i n  o  c o n t r o v e r s i a l  
l e c t u r e  o n  " C o m m u n i c a t i o n s  T o d a y ' ' ;  D o r o t h y  D o n n e l l y  l e c t u r i n g  t o  
o  r a p t  a u d i e n c e  o n  " M o n  a n d  H i s  S y m b o l s " ;  D r .  B  D .  O r r i s ,  
p s y c h i a t r i s t ,  o n  " Y o u  a n d  Y o u r  F a m i l y " ;  F e n t o n  M o r o n  o f  t h e  K i r b y  
F o u n d a t i o n  o f  W a s h i n g t o n  o n  " D e m o c r a c y  a n d  R e s p o n s i b i l i t y " ,  
f a m e d  F a b i a n  o f  S c o t l a n d  Y a r d  i n  p e r s o n ,  R e v  D r  W o l t e r  O n g ,  S . J  ,  
o n e  o f  A m e r i c a ' s  f i n e s t  s c h o l a r s  f r o m  S t  L o u i s  U .  o n  " T e c h n o l o g y  
a n d  H u m a n i s m " ,  a n d  t h e  w e l l  k n o w n  D r  M o r t i m e r  J .  A d l e r  i n  o  
" D e f e n c e  o f  M o n  A g a i n s t  D a r w i n "  T r u l y  o  m e m o r a b l e  s e o s o n
1  
R O B E R T  
S P E A I G H T  
J O I N S  
R A N K S  
O F  A W A R D  W I N N E R S  
T h i s  d i s t i n g u i s h e d  B r i t i s h  a c t o r ,  n o v e l i s t ,  b i o g r a p h e r ,  c r i t i c ,  a p t l y  
f u l f i l s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a n n u a l  A w a r d  " o n  o u t s t a n d i n g  l a y  
e x p o n e n t  o f  C h r i s t i o n  i d e a l s "  H i s  l a t e s t  b i o g r a p h y  " H I i a i r e  B e l l o c "  
h o s  b e e n  h a i l e d  b y  r e v i e w e r s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  A t l a n t i c  a s  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  p o s t  d e c o d e .  T  S .  E l i o t  o n c e  c h o s e  
h i m  t o  i n a u g u r a t e  t h e  p o r t  o f  B e c k e t  i n  " M u r d e r  i n  t h e  C a t h e d r a l "  
T h e  B o s i l 1 o n  P r e s s  i n  U S . A .  p l l b l i s h e d  h i s  s u c c e s s f u l  n o v e l  i n  E n g -
l a n d ,  " T h e  U n b r o k e n  H e a r t " .  H e  d e s e r v e d l y  J O i n s  t h e  r a n k s  o f  t h e  
f o r m e r  A w a r d - R e c i p i e n t s :  S 1 g n d  U n d s e t ,  J a c q u e s  M a r i t a i n ,  P h i l i p  
M u r r a y ,  F r o n k  J .  S h e e d ,  A r n o l d  M  W o l t e r ,  G e o  S p e r t 1 ,  R i c h a r d  
P a t t e e ,  H e n r y  F o r d  1 1 ,  E t i e n n e  G i l s o n ,  P o u l  D o y o n ,  C h r i s t o p h e r  D o w -
s o n ,  J o h n  C  H  W u ,  C h a r l e s  M a l i k ,  I v o n  M e s t r o v 1 c ,  F .  W  F o e r s t e r ,  
a n d  H o n  P o u l  M o r t i n  
A n n u a l l y  p r e s e n t e d  t o  " o n  o u t s t a n d i n g  J o y  e x p o n e n t  o f  
C h r o s t , o n  , d e a l s " .  
R o b e r t  S p e o , g h t ,  B r o t , s h  C e l e b r o t y ,  
F A M O U S  
C E L E B R I T I E S  
B l ~ H O P  F U L T O N  J  S H E E N ,  
P h . D . ,  D . D ,  o n c e  o g o o n  o p e n e d  
T h e  C h r i s t i o n  C u l t u r e  S e r i e s .  A s  
u s u a l  1 t  w o s  t h e  m o i . t  l a r g e l y  O f ·  
t e n d e d  e v e n t  o f  t h e  S t > r i e s  H o s  
l e c t u 1 e ,  " A  N o n - P o h 1 1 c o l  V i e w  
o f  t h e  W o r l d ' '  s h o w e d  m u c h  o f  
h i s  w i s d o m  o n d  t h e  • o c t  t h o t  1 n  
h i s  w o r k  h e  d o e ,  h o v ~  h i s  h o n d  
o n  t h e  p u l s e  n f  t h e  w o r l d .  
A 6 R A H J \ M  K L E I N ,  ' 1 1 , t 1 n g , 1 1 s h e d  
J e w 1 s h - C o n o d 1 o n  p o e t ,  g r o c e d  
o u r  c o m o u s  w h i l e  h e  w o s  h e r e  
o n  W , n d s o r  g 1 v , n 9  o  o u b h c  l e e •  
r u r e  o s  w e l l  o s  1 n  t h e  p o s t  S e r i e s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  U n 1 v e r s 1  t y  
M r  K l e o n  l e c t u r e d  o n  t h e  
p o e t r y  o f  G e r a r d  . V . o n l e v  H o p .  
k i n s ,  o n d  r e c i t e d  s o m ~  o f  h i s  
) W n  w o r k s  
S I P .  A R N O L D  L U N N  o f  E n g l o n d  
a n d  S w , t z e r l o n d ,  w < : 1 r l r l  f o m o u s  
a u t h o r i t y  o n  s k 1 1 n g  o n d  b n l l 1 o n t  
w r i t e r  a n d  t h i n k e r ,  s t t m u l o t e d  
h i s  o u d 1 e n c e  w i t h  o n  e n l , g h t e n -
1 n C ' )  l e c t u r e  H 1 ~  s u b i . x t  w a s  
" T h e  R e l 1 g o o u s  B o l o n c e  S h e e r  
1 9 0 0 - 1 9 5 0 " .  M r  • . u n n  o s  t h e  
a u t h o r  o f  o v e r  f o r t y  b o o k s  
J  N O Y  M O N A G H A N ,  o c t o r ,  p r o  
d L 1 c e r  < : 1 n d  f r i e n d  o f  J o m e s  
M o s e n ,  g o v e  o n  1 l l u s t r o t e d  l e c -
t u r e  o n  l r c l o n d  T h e  s l i d e s  o f  
l r e l o n d  w e r e  h i s  o w n  c o l o r e d  
f i l m s  o f  t h e  E m e r o l d  I s l e  
F I L L  
C H R I S T I A N  
C U L T U R E  
r R .  G E R A L D  V A I . . J N ,  0  P . ,  
t h e o l o g , o n  o n d  a u t h o r  o f  
m o n y  r h e o l c g 1 c o l  w  o  r  k  s  
a m o n g  w h , c h  1 s  h , s  o u t -
s r o n d 1 n g  b o o k .  " T h e  D i v i n e  
P , t y " ,  w o s  o  s p e c , o l  g u e s t  
l e c t u r e r  d u r i n g  t h e  1 9 5 7  
S f ' O W O .  
D R .  R  G  O W E N ,  d o s •  
t , n g u 1 s h e d  A n g l i c o n  s c n o l o r  
a n d  c h u r c h m a n  f r o m  T o -
r o n t o ' s  T n n 1 h  C o l l e g e ,  l e c -
t u r e d  o n  S c i e n c e  o  n  d  
R e l i g i o n  
M A U R E E N  F O R R E S T E R ,  C o •  
n o d e ' s  g r c o t e s t  c o n t r o l t o ,  s o n g  
w i t h  t h e  D E T R O I T  S Y M P H O N Y  
O R C H E S T R A  d u r i n g  o n "  o f  t h e  
c o n c e r ~  g i v e n  t h i s  y e o r  b y  t h e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r o  , n  t h e  
S e r i e , .  M i < s  F o r r e s t e r  w  o  s  
c h o s e n  1 n  t h e  A n n u a l  C o n o d 1 o n  
P r e - . s  P o l l  o f  D o o l y  N e w s p a p e r s ,  
W o m e n  E d i t o r s ,  o s  t h e  o u t •  
s t a n d i n g  w o m a n  m u s 1 c 1 o n  o f  
t h e  y e a r  I n  1 9 5 5  M i s s  F o r -
r e s t e r  w a s  t h e  r . r s t  C o n o d 1 o n  
s i n g e r  1 n  t w e n t y - f i v e  y e o r s  t o  g o  
o n  o  c o n c e r t  t o u r  1 n  E u r o p e  
F R A N K  J  S H E E D ,  p u b h s h r r  a n d  
a u t h o r  o f  " T h e o l o g y  o n d  S o n  
, t v "  o n d  m o n v  o t h i ! r  w o r k s ,  
t o c - k  t h e  t e x t  f o r  h s  l e c t u r e  
f r ~ m  G e o r g e  B e r n o r d  S h o w  M r  
S h E e d  , s  b ~  n o  m e o n s  o  s t r o n ; e r  
t o  A s ~ u m p t t o n  U n 1 v e r S 1 ~ f .  n o r  i s  
h e  u n k n o w n  t o  t h e  S e n e s  
S e v e r o !  t i m e s  d u r i n g  t h e  p o s t  
t w e n t y - t h r e e  y e o r s  h e  h o s  l e c -
t u r e d  i n  t h e  C h r i s t i o n  C u l t u r e  
S e r i e s  
D R .  R O B E R T  R I C H A R D S O N ,  
a s t r o n o m e r  f r o m  M t .  P o l o m o r  
O b , e r v o t o n e s ,  g a v e  o  f r a n k  e n d  
h o n e s t  l e c t u r e  e n l i  t i e d  " A f t e r  
w e  L a n d  o n  M o r ~ "  M r  R 1 c h -
o r d s o n ' s  o h o l 1 t y  t o  t r a n s f e r  
h 1 g h h  t e c h n 1 c o l  k n o w l e d g e  t o  
t h e  l o y m o n ' s  i d i o m  w o s  m o s t  
q r o t 1 f v i n ~ .  
B A R R Y  U L A N O \ ' ,  w e l l  k n C > w n  
c n 1 1 c  w h o s e  1 1 « : l d  o f  r e s e a r c h  e x -
t e n d s  f r o m  M o d e r n  J o n  t o  t h e  
e a r l y  C h u r c h  F a t h e r .  w a s  o  
s p e c 1 o l  o u e s t  H i s  f e e l i n g  ! o r  
t h e  f u t u r e  o f  e c c l e s 1 o s t 1 c o l  m u s i c  
w o s  " n O S I  , n 1 e , e s t 1 r , g  
F O R U M  
m 1 1 m 1 m m  
A l,t1I• tU•ft tlipl)l't Of a moot, Look OVtr 
"""' 1•h thoulditt Lowo Gf'ld mok• o w s.t,' 
Loura 'Whcl1 lhan 1 .,.,lh tor, M ,1hefr 
Amonda Hopp,lnns' G.,od tQl'h,•"4'' 
THE GLASS 
MENAGERIE 
I l'ln.l' 111 T,co lc·t, 
by 
TENNESSEE 
WILLIAMS 
·~ r 1 ..., 
R"" C P Crowley, C.S 8 
(!<ST 
On Ordrr 0/ ,..\ppnff'dn('f' i 
1h41' Mot~r 
Potn,c.a AtV'J .\"-"'on 
.... So,, J- lrddv 
Hff 0ouo"''""' e.-.,._,1.-y Jchnw:in Gc,n,~" Co11t-, 
Phil.p Otcluilla•J 
Scene 
An Alley In St Lou,s 
Po r1 I Preporot ,on For A 
Gentleman Coller 
Port II - The Genllemon 
Coils 
Time Now And The Po>! 
T«:hnkal O,«r0t-
J A. Str,c;Uond, CS 8 
.... _.. 
Ed Lono 
Prcmrt«,, 
Corol r,..,.. Marv Clo•ke 
0.1.,.hord S..mlo 
Stt and Mak• up 
Ew M.;Lfton 
Preps. etl"ld Co..tumn 
Dtono h,, 
TKtvuall Crf'w 
Ed Leno H 'limlo 
?.-•tt G,o,it Ptttt FrNI 
S E P T E M B E R  
P E O P L E  
A  p l o y  o n  - 1  m o o d s  b y  P e t e r  M  G r a n t  
D i r e c t e d  b y  R  J  S t r i c k l a n d ,  C . S . B  
' : o s r  L o n n i e  - C o r a l  F i s h e r  
F r e d  - K l ' n  F c v s t c r  
R o n d o  - D , o n n o  B o r r  
G o l  - D o n a l d  B 1 l ' r s  
C h a r l e n e  - M o r y  P o t n c 1 0  C l a r k e  
P r o m p t e r  P o t r 1 c 1 0  H o r n e  
L 1 g h 1 s .  H e a d  E l e c t n c 1 o n s  - E k k y  S 1 m l o ,  E d  L o n g ,  
M o l l i e  S m u z u c k ,  E v  M c C l e o n .  
A s s i s t a n t s  P e t e r  F r e c l e ,  J o e  0 1 1 v t ' r ,  E d  N e g r o d o e ,  
S t o o c  C , e , , . .  E d  L o n g ,  E k k y  S 1 m l o ,  P e t e r  G r a n t  

Two tr«hmc.n look ovt:r the •Irle or the nrw Student C«ntcr. 
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WINDSOQNTARIO 
General and Honours courses ore 
now offered leading to the degrees of 
Bachelor of Arts, Bachelor of Com-
merce, and Bachelor of Science, with 
Nursing Education courses leading to 
the degree of Bachelor of Science in 
Nursing. 
Gradua te programs in English, His-
tory and Phi losophy leading to the 
degree of Moster of Arts ore offered, as 
well as courses in pre-engineering, pre-
pharmacy a nd pre-optometry. 
FOR FURTHER INFORMATION 
WRITE THE REGISTRAR 
February 10, 1957 Marks Our 
CENTENNIAL YEAR 
UNIVERSITY COLLEGE 
ESSEX COLLEGE 
HOLY NAMES COLLEGE 
HOLY REDEEMER COLLEGE 
Doy and Evening D1v1s1ons 
Adult Education - Summer School 
Counselling and Placement Service 
Residence Facilities 
Co-educot1onol 
I" 
C O M P L I M E  T S  
B O W M A N - A N T H O N Y  L T D . ,  A u t o m o t i v e  
a n d  R a d i o  s u p p l i e r s ,  p r e s e n t  t h e i r  C o n g r a t u l a -
t i o n s  t o  t h e  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
u p o n  i t s  O n e  H u n d r e d t h  A n n i v e r s a r y .  
1 7 0 0  L a n g l o i s  A v e n u e  
W i n d s o r  
B r a n c h e s  a t :  
C h a t h a m ,  S a r n i a  a n d  L o n d o n  
A  D u d d y ' s  B r i d e  
I 1 1  t r a d i t i o n a l  S a t m  a n d  L a c e  T h e  m o s t  
h t · a u t i f u l  g o , , n  i n  t h t •  \ \ o r i e l  F o r  t h e  1 1 1 0 : - t  
h c a u t i i u l  l i r i d e  i n  t h e  w u r l d .  l ~ x q u i , i t c  
i m p o r t t · d  C h a n t i l l y  l a c e  a n d  , h i m n w r i n g  
: - a  t i n  a r c ·  C 1 > 1 1 1 h i 1 1 t · d  i n  t h e  l o n g - t o r . ; u  s t )  l i n g .  
' l ' h c  l . 1 t · c  l 1 1 u l i c t ·  f l a r c : s  i n t o  a  : S l ' l l l i - p c p l u m  
a n d  t h t ·  , - a t i n  f a l l , .  i n t o  a  m a g n i f i c t · n t  t r a i n .  
T r u l y  a  d r t • : - s  t h a t  i ,  l i c a u t i f u l  e n o u g h  t o  ! J c  
, , 1 1  h e i r l o o m ,  1 ,  m a d e  h y  D U D D Y ' $  
C U S T O M  S A L O N .  
3 2 4  P e l i s s i e r  S t .  
C L  3 - 1 3 2 7  
C o n g r a t u l a t i o n s  
T O  A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
F r o m  
L i v i n g s t o n  W o o d  M a n u f a c t u r i n g  L t d .  
T I L L S O N B U R G .  O N T .  
B r a n c h  p l a n t  W i n d s o r ,  O n t .  
J 3 4  
A  S t u d e n t  f r o m  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
s e l e c t i n g  f l o w e r s  f r o m  F i s h e r s  f o r  a  t e a .  
J  l  i ,  , 1 1 1 r  p n l i l ' )  t o  : s u p p l )  u n l y  f l o \ \  C T ! - o f  
l ; n ' l ' 1 t h o 1 1 , t  i n • , h f l l ' ' " ·  . \ l a )  \ , , . u m p t i o n ,  
i b  S e c o n d  c e n t u r y .  h l u , s o m  i n t o  o m ·  o f  
C a n a d a · ,  g n · a t l · , t  L • n i ,  a , i t i c , - .  
F I S H E R '  F L O W E R  
9 2 S  W y a n d o t t e  W .  C L  3 - 7 4 9 6  
B A I L L I E ' S  M U S I C  C E N T R E  o i f c r s  y o u  
t h t  l : t t l · , t  a n d  ) J e s t  r e c o r d : - i n  h o t h  t h e  
p o p u l a r  a n d  d a , , i c a l  f i d d , - .  \ \ ' e  c o m p l i m e n t  
•  \ , - , 1 1 1 1 1 p l i o n  0 1 1  i t s  c c n t l i r )  o f  s u c c e s : s .  
B A I L L I E '  M U  I C  C E N T R E  
3 2 0  P e l i s s i e r  P h o n e  C L  2 - 0 3 6 9  
O n l y  q u a l i t y  f o o t w e a r  c a n  t a k e  t h e  w e a r .  
W e  o f f e r  f a i t h f u l  s e r v i c e  t o  A s s u m p t i o n  
s t u d e n t s  a  n  d  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  o n  a  j o b  w e l l  d o n e .  
3 3 3  O u e l l e t t e  A v e .  
S h o e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C L  3 - 7 4 1 1  
L u g g a g e  
V i s i t  u s  f o r  t h a t  e x t r a  t o u c h  o f  b e a u t y  o n  
t h o s e  i m p o r t a n t  e v e n i n g s .  F o r  A s s u m p t i o n  
w e  w i s h  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  i n  i t s  s e c o n d  
c e n t u r y .  
F I  E L Y  B E A U T Y  S A L O N  
4 7 2  P e l i s s i e r  
C L  2 - 3 4 1 4  
C O M P L I M E N T S  O F  
H U  E Y  P L U M B I N G  
H E A T I N G  L I M I T E D  
t o  
A  s u m p t i o n  U n i v e r  i t y  
o f  W i n d  o r  
P L U M B I N G  - H E A T I N G  
V E N T I L A T I N G  
2 1 1 7  F o r e s t  
C L  3 - 2 1 5 6  
R e l a t i v e  a n d  I m p e r t i n e n t  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  I S  W i n d s o r  .  
I t  h a s  b e e n  a  p r o u d  a n d  p r o s p e r o u s  
r e l a t i o n s h i p  f o r  u s  a l l .  
, v Y A N D O T T E  S E R V I C E  S T A T I O N  
4 0 6  W Y A N D O T T E  S T .  W E S T  A T  C H U R C H  
C L  6 - 3 9 3 8  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  
A S  U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
M a y  y o u  h a v e  m a n y  m o r e  
p r o s p e r o u s  y e a r s  
f r o m  
S T .  L O U I S  
S h e e t  M e t a l  &  R o o f i n g  C o .  L t d .  
M a r e n t e t t e  
I f  B u s y  
C L  2 - 8 7 7 2  
C L  2 - 5 0 8 0  
13 5  
F L A S H B A C K  
" t h e  n e x t  f e w  y e a r s  w e r e  g o o d  o n e s  f o r  
A s s u m p t i o n ,  a n d  i t  s o o n  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  
m o r e  s p a c e  w a s  n e c e s s a r y .  T h e r e f o r e ,  i n  
1 8 7 5  . . . .  "  
T h a t  w a s  o v e r  8 0  y e a r s  a g o .  W e  w i s h  y o u  t h e  
s a m e  p r o g r e s s  a n d  p r o s p e r i t y  i n  t h e  y e a r s  t o  
c o m e .  
G R A Y  D R Y  G O O D  
1 4 0 7  O T T A W A  
H a r r y  G r a y  - P r o p r i e t o r  
C O N G R A T U L A T I O N S  . . . .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
P R I E  T  A N D  P A R I S H I O N E R S  O F  
T .  A L P H O N S U  C H U R C H  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
I M M A C U L A T E  C O N C E P T I O N  C H U R C H  
W e  p r i d e  o u r s e l v e s  i n  o u r  d e v o t i o n  t o  M a r y .  
I t  i s  a  p l e a s u r e  t o  c o n g r a t u l a t e  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  o n  1 0 0  y e a r s  0 £  p r o g r e s s  
a n d  l i k e  d e c o t i o n .  
M a y  G o d  b l e s s  y o u r  f u t u r e  e f f o r t s .  
W I N D S O R  H I S T O R Y  . . . .  
O n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o  t h i s  S e p t e m b e r ,  h i s t o r y  
- W I N D S O R  H I S T O R Y  - r e c o r d s  t h e  
f o r m a l  o p e n i n g  o f  A s s u m p t i o n .  
S i n c e  t h e n ,  W i n d s o r  h a s  b o a s t e d  a l u m n i  t h e  
w o r l d  o v e r  - m e n  a n d  w o m e n  w h o  s p e a k  
k i n d l y  o f  W i n d s o r  - g o o d w i l l  A m b a s s a d o r s .  
N A N T A I  
P O R T  H O P  
R e d  a n d  R u s s  
2 0 5 3  W y a n d o t t e  S t .  W e s t  
C O N G R A T U L A T I O N S  . . . .  
W e  p r o u d l y  j o i n  w i t h  t h e  c i t i z e n s  o f  W i n d s o r  
i n  o f f e r i n g  o u r  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o n  t h i s  o c c a s i o n  o f  t h e  o n e  
h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  y o u r  g r e a t  s e a t  o f  
l e a r n i n g .  
R E V .  C H A R L E S  W .  C A R R I G A N ,  P a s t o r  
P r i e s t s  a n d  P a r i s h i o n e r s  o f  S a c r e d  H e a r t  P a r i s h  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
1 0 0  Y E A R S  O F  S E R V I C E  I  
M a y  w e  s e r v e  y o u  a s  f a i t h f u l l y  i n  t h e  f u t u r e  a s  y o u  
h a v e  s e r v e d  W i n d s o r  i n  t h e  p a s t .  
L O U I S  J .  R U S S E T T E  
C .  H .  S M I T H  B E A U T Y  H O P  
1 3 2  O u e l l e t t e  C L  3 - 7 4 6 1  
M a y o r  M .  P a t r i c k  a n d  s t u d e n t s  f r o m  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r ,  a d m i r i n g  t h e  
1 9 5 5  Y e a r  B o o k .  
I  a m  g r a t e f u l  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  g i v e n  m e  t o  e x t e n d  t h e  
c o n g r a l u l a l i o n s  a n d  h e _  t  w i s h e .  o f  t h e  p e o J > l e  o f  t h e  e i t y  o f  
W i n d s o r  t o  A s s u m l ' t i o n  U n i v e r s i t y  o n  t h e  O n t '  h u n d r e d t h  
a n n h  e r  ' a r y  o f  i t s  f o u n d i n g .  
\ V i m f : . , o r  a u d  : & i s e x  o u n t y  i i . ;  i n d e e d  f o r t u n a t e  i n  h a ,  i n ~  
e , l m · a t i o n a J  I a c i l i l i t ' ! ,  o f  s u c h  h i g h  s t a u d a r d : i  t o  m e e t  t h t >  e n · r  
i n c · r < ' m , i n g  d e m a n d ~  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  o u r  b o y s  a n d  
g i r l s .  
A s  y o u  c o n t i n u e  L o  g r o "  a n d  c - x i r n n d  i n  a c c o r d a n c e  , ~  i t h  
a c c e p t e d  u u h e r ~ i t y  p r a c t i c e  b y  a f f i l i a t i n g  w i t l 1  l i b e r a l  a r b  
c o l l e g 6  a n d  b y  a < l d i n ~  n e \ \  c o m · s f t , ,  y o u  " i l l  c o n t i n u e  t o  m e r i t  
t h e  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n  o f  a l l  o u r  c i t i z e n s .  
C o n t r o l l e r s :  
W .  E r n e s t  A t k i n s o n  
M r s .  C .  H .  M o n t r o s e  
R .  M .  F u l l e r  
D r .  R o y  P e r r y  
C o m p l i m e 1 1 l s  O f  
M A Y O R  i ' U C I I A E L  P A T R I C K  
A l d e r m e n :  
A r c h i e  M u n r o e  
W .  F a i r l i e  
D .  C .  O ' B r i e n  
0 .  M .  S t o n e h o u s e  
B e r n a r d  N e w m a n  
A l d e r m e n :  
W .  C .  R i g g s  
L o r n e  R o g e r s  
W .  J o h n  W h e e l t o n  
M a u r i c e  L .  B e l a n g e r  
B e n e d i c t  M .  C r o w l e y  
1 3 7  
C o l l e g e  s t y l e s  w o r n  b y  A s s u m p t i o n  m a n .  
C o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  n e w l y  a c h i e v e d  r a n k  
a m o n g  t h e  l e a d i n g  u n i v e r s i t i e s .  
W e  e x t e n d  t h e  s a m e  s e r v i c e s  a n d  c o u r t e s i e s  a s  o t h e r  
a d v e r t i s e r s  - j u s t  s h o w  u s  y o u r  l e c t u r e  c a r d .  
S M A R T  I V Y  L E A G U E  S T Y L E S  A N D  T O N E S .  
O p e r a t e d  b y  a n  A s s u m p t i o n  n i g h t  s c h o o l  s t u d e n t .  
D A L D I  - P R Y M A C K  
5 2 2  P e l i s s i e r  S t .  
( O p p o s i t e  t h e  ' ' Y " )  
C L  4 - 7 4 3 1  
W i n d s o r ,  O n t .  
C O M P L I M E N T S  
C O N F E D E R A T I O N  C O A L  &  C O K E  L T D .  
3 5 1 0  R u s s e l l  S t r e e t  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
C L  3 - 5 2 1 4  
I n d u s t r i a l  &  D o m e s t i c  C o a l  f o r  E v e r y  P u r p o s e  
F U E L  O I L S  
C O M P L I M E N T S  .  .  .  ,  
1 3 1 1  
C a n a d a ' s  F u t u r e  D e p e n d s  O n  
T h e  Y o u n g  M e n  a n d  W o m e n  
O f  T o d a y  
F r o m  
. W . & A .  
C O N G R A T U L A T I O N S  
T o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r ' i t y  o f  W i n d s o r  
F r o m  
P A R A M O U N T  W I N D  O R  T H E A T R E  
F A M O U S  P L A Y E R  C A N A D I A N  C O R P  
O p e r a t i n g  t h e  
C A P I T O L  - P A L A C E  - T I V O L I  
P A R K  a n d  C E N T R E  
T H E A T R E S  
C O N G R A T U L A T I O N S  .  
t o  
A  u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
C a r  S l o w  o n  t h e  S t a r t ?  
B e t t e r  l e t  u s  c h e c k  t h e  b a t t e r y .  
D R I V E  I N  T O D A Y  
D o n ' t  l e t  y o u r  b a t t e r y  l e t  y o u  d o w n .  L e t  u s  c h e c k  
a n d  r e c h a r g e  i t  f o r  a  f a s t  s t a r t .  P e p p y  p i c k u p s  
P e a k  p e r f o r m a n c e .  W e  h a v e  s e r v e d  A s s u m p t i o n  f o r  
m a n y  y e a r s  " B e s t  o f  L u c k " .  
E  O  E R V I C E  T A T I O N  
P a t  L y m a n  
C L  4 - 4 7 2 2  
P a t r i c i a  a t  W y a n d o t t e  W e s t  
A s s u m p t i o n  s r u d e n t s  b o a r d  b u s  - h o m e w a r d  b o u n d .  
S U C C E S S  . . . .  
T h i s  i s  o n e  o f  " t h o s e  m o m e n t s "  w h e n  s u c c e s s  
h a s  b e e n  a c h i e v e d  b y  a  u n i v e r s i t y .  N o t  j u s t  a n y  
u n i v e r s i t y .  b u t  t h e  f i n e s t ,  m o s t  a d v a n c i n g  
u n i v e r s i t y  o f  a l l .  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  " t h e  s c h o o l  w i t h  t h e  h e a r t  o f  g o l d " .  
B R I D G E  O D A  B A R  
2 8 4 6  L o n d o n  S t r e e t  W e s t  
V i n c e  L a  F o n t a i n e ,  P r o p .  
A u t o m o t i v e  a n d  R a d i o  S u p p l i e s  
M a c h i n e  S h o p  S e r v i c e  
B O W M A N - A N T H O N Y  L I M I T E D  
W i s h e s  
A  u r n p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
B e s t  O f  L u c k  
I n  T h e  C o m i n g  Y e a r s  
W i n d s o r  - C h a t h a m  - S a r n i a  - L o n d o n  
C o n g r a t u l a t i o n s  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
O f  W i n d s o r  
P E K A R '  D I N E T T E  
7 5 4  O u e l l e t t e  C L  2 - 3 4 3 1  
1 3 9  
1 9 S S  C h e s s  C l u b .  
T .  A R T H U R  E A L  T U D I O  
A d v e r t i s i n g  A r t  O f f i c e  
L A Y O U T  
C L  3 - 2 3 2 4  
L E T T E R I N G  
R E T O U C H I N G  
I L L  U S T R A  T I O  N S  
B E S T  W I S H E S  . . . .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
M a y  Y o u  H a v e  M a n y  M o r e  S u c c e s s f u l  Y e a r s  
C a n a d a  B i d .  
W i n d s o r ,  O n t .  
T H E  C A N A D I A N  O F F I C E R S '  
T R A I N I N G  C O R P .  
C o n g r a t u l a t e s  t h e  U n i v e r s i t y  
U p o n  t h e  A t t a i n m e n t  o f  i t s  
C e n t e n n i a l  Y e a r  
A  u m p t i o n  U n i v e r ~ i t y  D e t a c h m e n t  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
C o n t i n g e n t  C . O  T . C .  
D i l l i o n  H a l l .  
G R A D U A T I O N  T I M E  . . . .  
F o r  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  a c c e p t a b l e  g r a d u a t i o n  
g i f t  g i v e  a  R i d e a u  W a t c h .  T h i s  f a m o u s  w a t c h  
i s  n o t e d  f o r  a c c u r a c y  a n d  l o n g  s e r v i c e :  f h e  1 7 -
j e w e l  m o v e m e n t  i s  m a d e  i n  S w i t z e r l a n d  
e s p e c i a l l y  f o r  B I R K S .  
B I R K S  
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  T H E  G R A D ' S  
1 4 0  
W e  a t  B o r d e n s  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  h i s t o r i c  i s s u e  o f  t h e  
" A m b a s s a d o r "  f o r  1 9 5 7  - T h i s  p r i n t e d  r e c o r d  
o f  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  f i r s t  1 0 0  
y e a r s  i s  o n e  o f  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  .  
t o  t h e  g r a d u a t e s  a n d  u n d e r g r a d u a t e s  w e  e x t e n d  
o u r  C o n g r a t u l a t i o n .  
B O R D E N ' S  M I L K  D I S T R I B U T O R  
S U C C E S S  . . . .  
M a y  F u t u r e  C e n t u r i e s  o f  S u c c e s s  b e  y o u r  
r e w a r d  f o r  t h i s  p a s t  C e n t u r y  o f  e n d e a v o r .  
W I N D S O R  D R I V I  G  C H O O L  
•  D u a l  C o n r r o l s  
•  L a t e  M o d e l  C a r s  
•  P e r m i t s  O b t a i n e d  
•  F u l l y  I n s u r e d  
C L  2 - 5 8 5 6  
•  D a y  o r  E v e n i n g  A p p o i n t -
m e n t s  
•  M a n y  Y e a r s  E x p e r i e n c e  
•  C a r s  S u p p l i e d  f o r  G o v ' t .  
T e s t  
6 6 4  M o y  
W E  C O N G R A T U L A T E  . . . .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  o n  i t s  f i r s t  
1 0 0  y e a r s  o f  S e r v i c e  t o  a  g r a t e f u l  p e o p l e .  W e  
l o o k  f o r w a r d  t o  m a n y  m o r e  y e a r s  o f  p r o d u c t i v e  
w o r k  t o g e t h e r .  
L A W T O N  I  
U R A N C E  A G E N C Y  
C a n a d a  B l d g .  
C L  3 - 4 6 5 7  
C o m p l i m e n t s  &  B e s t  W i s h e s  F r o m  
Y o u r  O ' K E E F E  
R e p r e s e n t a t i v e s  I n  W i n d s o r  I  
B I L L  H E P B U R N  
V I C  M A L D O V  A N  
B I L L  M c K A Y  
R A Y  C E P E T I U K  
S T A N  M A R T I N  
E D  M O R A N D  
U N D E R S T A N D I N G  .  .  .  .  
M u s i c ,  t h e  " u n i v e r s a l  l a n g u a g e " ,  h a s  b e e n  
l i k e n e d  t o  a  p a n a c e a  f o r  t h e  w o r l d ' s  i l l s .  
W h i l e  t h i s  m a y  b e  t r u e ,  m u s i c  i s  b e i n g  
r e p l a c e d  b y  E d u c a t i o n  a n d  U N D E R -
S T A N D I N G  - f o r  t h i s  - w e  t h a n k  y o u  
A S S U M P T I O N .  
H E I N T Z l \ 1 A N S  L I M I T E D  
B e s t  W i s h e  
O u r  C u s t o m e r s  j o i n  w i t h  u s  i n  w i s h i n g  A s s u m p -
t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  a n o t h e r  h u n d r e d  
y e a r s  o f  P r o g r e s s  a n d  P r o s p e r i t y .  
I n t e r n a t i o n a l  C a r t a g e  L t d .  
D e t r o i t ' s  C a n a d i a n s  C a r r i e r  
C o 1 1 z p l i n 1 e n t s  F r o 1 1 1  
D o n a l d  F i e l d i n g  a n d  C o .  
1 1 0 6  H A L L  A  V E .  
W I N D S O R  
B e s t  J T I  i s h e s  .  .  .  .  
F r o m  a n  A l u m n u  w h o  l o o k  w i t h  p r i d e  
u p o n  t h e  p r o g r e s s  o f  A S S U M P T I O N  
U N I V E R S I T Y  O F  W I N D S O R .  
P U R I T Y  D A I R [ E S  L I M I T E D  
S u c c e s s  t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  
f r o m  
W H I T E  R E S T A U R A N T  
a n d  
" T H E  E L B O W  R O O M "  
" W i n d s o r ' s  F i n e s t "  
C L  3 - 8 0 8 4  
3 3  P i t t  S t .  E .  
C o m p l i m e n t s  o f  
A  u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
f r o m  
R E N D E Z V O U  T A V E R N  
C o n g r a t u l a t i o n  t o  
A  S U M P T I O  
F R O M  
~~ 
" 1 ? 4 •  J R U G  S T O R E S  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  L O N D O N  S T .  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  W Y A N D O T T E  S T .  
W Y A N D O T T E  S T .  E .  a t  H A L L  A V E .  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  S H E P H E R D  S T .  -
O U E L L E T T E  A V E .  a t  G I L E S  B L V D .  
W Y A N D O T T E  S T .  a t  P A R T I N G T O N  
O T T A W A  S T . ,  1 3 4 1  
" T h e r e ' s  O n e  N e a r  Y o u "  
C L  4 - 2 S O S  
C L  4 - 2 5 0 7  
C L  4 - 1 3 3 4  
C L  4 - 2 2 7 2  
C L  4 - 1 0 2 3  
C L  6 - 2 6 9 S  
C L  3 - 8 8 2 8  
1 4 1  
" H o w ' s  t h a t  f o r  a  p e r f e c t  f i t > "  
F o r  l h ~ ·  l a u , - . t  a n d  h t · ~ t  I I I  s t }  h ,  a n d  q u a l i l ) ,  
f o l i o "  t h e  t n · m l  l o  L E N  K A N E ' S .  \ \  c  a u d  
u u r  c u , . l m n c : r "  n · c o j . : ' 1 1 1 z c  a n d  c u n g - r a t u l a t c  
. h ~ n m p l i o u · ~  1 0 0  t r e n d  , - c t l i n g - y e a r ~ .  
L E N  K A N E '  M E N  W E A R  
3 1 6  P e l i s s i e r  
P h o n e  C L  2 - 1 7 3 3  
C C E S S  
A  C E N T U R Y  O F  S U C C E S S !  M a y  y o u r  n e x t  
1 0 0  y e a r s  b e  a s  s u c c e s s f u l  a s  t h o s e  j u s t  
c o m p l e t e d .  
H A Y  T A T I O N E R Y  L T D .  
1 5 1  Y o r k  S t .  
L o n d o n ,  O n t .  
1 4 2  
F o r  B e t t e r  c r V 1 c e  
C a l l  
E V E R Y  D A Y !  
T E R L I N C  
F O R  M a s o n r y  U n i t s  
R e a d y - M i x  C o n c r e t e  
a n d  a l l  y o u r  
B U I L D E R S '  S U P P L I E S  
S T E R L I N G  B U I L D I N G  M A T E R I A L S  
L i m i t e d  
T h e  C o m m u n i t y  W h i c h  H a  A  U n i v e r s i t y  
H a s  A  F u t u r e  
O u r  b e s t  w i s h e s  t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  u p o n  i t s  c e n t e n n i a l  y e a r .  T h e  
P u b l i c  a p p r e c i a t e s  t h e  w o n d e r f u l  i n s t i t u t i o n  
o f  l e a r n i n g  w e  h a v e  i n  o u r  c i t y .  U s i n g  a  
L i b e r a l  a r t s  b a s e  f o r  a l l  t h e  d i s c i p l i n e s ,  i t  
P r o v i d e s  f o r  a  w o r t h w h i l e  l i f e  o f  h e a l t h  a n d  
H a p p i n e s s .  
W I N D S O R  B O D Y  A N D  F E N D E R  L T D .  
M .  F .  B e r n a c h i  
H .  L .  B e m a c h i  
2 8 0  B r i d g e  a t  L o n d o n  
C L  6 - 4 9 5 3  
W r i t e  
y o u r  o w n  
t i c k e t !  
G r o w i n g  u p  i n  C a n a d : 1  i s  
a  m p  t o  o p p o r t u m t ;  !  o  d o u b t  
a b o u t  i t  t h e  o p p N t u n i t i e s  t h i s  
c o u n t r y  o f f e r s  y o u  a r c  a s  
b o u n d l e s s ,  a )  d i v e r s e ,  a s  e x c i t i n g  
a s  C a n a d a  n s c l f .  B u t  w h e t h e r  
y o u  g o  f a r  o r  s t o p  s h o r t  d e p e n d ,  
o n  y o u  a n d  i t ' s  n o r  a  f r e e  r i d e .  w c · r e  a  b i g ,  
r i c h  c o u n t r ;  b u t  o u r  g r e a t e s t  s i n g l e  n e e d  i s  t h e  
r i g h t  k i n d  o f  p e o p l e ,  w 1 1 h  t h e  r i g h t  I . i n d  o f  t r a i n i n g ,  
t o  d e v e l o p  o u r  r i c h e s .  t o  t r a n , f o r m  o u r  
b i g n e , s  i n t o  t r u e  g r e a t n e s s .  
N o w  1 s  t h e  t i m e  f o r  y o u  t o  d e c i d e  h o w  f a r  
y o u ' r e  g o i n g  t o  g o .  N o w  b  t h e  t i m e  t o  m a k e  u p  
y o u r  m i n d  t o  t a l . c  a d v a n t a g e  o f  e v e r y  c d u c a 1 1 o n a l  
o p p o r t u n i t y  t h i s  c o u n t r y  o f f e r s  y o u ,  1 0  i n c r e a s e  
y o u r  k n o w l e d g e .  i m p r o v e  y o u r  s k i l l s ,  a n d  b r o a d e n  
y o u r  o u t l o o k .  T h e n  y o u  c a n  \ H i t e  y o u r  o w n  
t i c k e t - t o  w h e r e v e r  y o u  w a n t  t o  g o !  
F O R D  
M O T O R  
C O M P A N Y  
O F  
C A N A D A ,  
L I M I T E D  
1 4 3  
C o n g r a t u l a t i o n  
\ ~ S L  U P T I O l \  L 1 ' I V E R  I T Y  
F o r  a  C e n t u r y  o f  P r o g r e s s  a n d  S e r v i c e  
A l l  G o o d  W i s h e s  f o r  t h e  F u t u r e  
f r o m  
C .  H .  
m i t h '  
W i n d s o r ' s  L a r g e s t  D e p a r t m e n t  S t o r e  
A  P L E A S U R E  
I t  h a s  b e e n  a  g e n u i n e  p l e a s u r e  d e a l i n g  w i t h  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
I m p e r i a l  P o u l t r y  C o .  L t d .  
D e a l e r s  i n  L i v e  a n d  D r e s s e d  P o u l t r y  
W a t f o r d ,  O n t .  
T e l .  2 4 1 - 2 4 2  
A  S a l u t e  
W e  h a v e  s t o o d  o n  t h e  s i d e - l i n e s  a n d  w a t c h e d  
A s s u m p t i o n  C o l l e g e  g r o w  i n t o  a  U n i v e r s i t y .  
W e  s a l u t e  y o u .  
B R A N C H E A U  H A R D W A R E  
2 5 8 2 1  V a n  B o r n  
D e a r b o r n ,  M i c h .  
B E S T  O F  L U C K  .  .  .  .  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
F r o m  
J .  T .  L A B A D I E  L T D .  
C a d i l l a c  - B u i c k  - P o n t i a c  - V a u x h a l l  
P h i l  L a r s h ,  J r . ,  S a l e s  R e p r e s e n t a t i v e  
4 6 5  G o y e a u  S t .  
C L  4 - 6 4 9 1  
A s s u m p t i o n  U r u v e r s 1 t y  o f  W i n d s o r  
i s  t o  E d u c a h o n  a s  H i g h  F i d e l i t y  
i s  t o  S o u n d  
W i l t o n  S o u n d  E q u i p m e n t  
C o m p a n y  
9 2 0  O t t a w a  S t .  
C L  4 , 1 9 5 9  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r .  a  w o n d e d u l  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  
P h i l  G a g n o n  M e n ' s  W e a r  
R e a d y  t o  W e a ,  M o d e  l o  M e a s u r e  
4 5 6 5  T e ~ m s e h  R d .  P h o n e  W H  5 - 2 6 6 3  
C o m p l i m e n t s  t o  .  .  .  .  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
H a n d e e  P l a s t i c  P r o d u c t s  
P l a s t i c  S h e e t s  R o d a - T u b i n g  
W h o l e s a l e  a n d  R e t o U  
5 4 3  R a n . k i n  B l v d .  
P h o n o  C L  3 - 4 0 9 4  
C O N G R A T U L A T I O N  . . .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  o n  y o u r  1 0 0 t h  
A n n i v e r s a r y .  M a y  y o u  h a v e  
s u c c e s s  d u r i n g  y o u r  n e x t  
1 0 0  y e a r s  t o  c o m e .  
M A S T E R  C L E A N E R S  
T w o  p l a n t  t o  s e r v e  y o u  
1 0 8 1  O l l a w a  1 2 4 9  G r a n d m o r a i a  
C L  3 , 6 3 3 5  
N O  D R E A M  •  
1 8 5 7  
P A S T  -
C  
r ' l 5 ( ;  
R E A L I T Y  •  
1 9 5 7  
P R E S E N T  
2 0 5 7  
F U T U R E  
W i n d s o r  a n d  A s s u m p t i o n  
G r o w i n g  t o g e t h e r  
H a m i l t o n ' s  D r u g  S t o r e  
1 5 0 2  L o n d o n  S L  W .  
C L  4 - 3 9 0 2  
C o m p l i m e n t s  t o  .  
A s s u m p t i o n  U r u v e r s i l y  o f  W i n d s o r  
n o w  a  c e n t u r y  o l d  
H o w a r d  E v a n s  S e r v i c e  
S t a t i o n s  
R a n d o l p h  a n d  W y a n d o t t o  W a s t  
B r i d g e  A v e .  W y a n d o t t e  S t .  W e s t  
C L  3 - 8 6 7 9  
W e  S a l u t e  t h e  .  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
C E N T E N N I A L  1 8 5 7 - 1 9 5 7  
G l o b e  S h e e t  M e t a l  W o r k s  
1 1 5 2  S t .  L u k e  R o o d  W H  5 - 6 6 2 1  
C o m p l i m e n t s  t o  .  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
B U R S T Y N  D E P T .  S T O R E  
L A D I E S  R E A D Y  T O  W E A R  
C L O T H E S  F O R  C H I L D R E N  
1 5 0 6  W y a n d o t t e  S t .  E a s t  
A  S Y M B O L  . . . .  
A s s u m p t i o n  i s  a  p r o m i n e n t  
m i l e s t o n e  i n  W i n d s o r ' s  h i s t o r y .  
A  h a l l m a r k  o f  t r a d i t i o n  .  .  .  
W a l t ' s  F i n a ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
3 1 1 0  S a n d w i c h  S L  W .  
C L  4 - 5 6 1 3  
F r o m  a  F r i e n d  .  .  .  .  
I n  1 8 5 7  A u u m p l i o n  C o l l e g e  b u i l t  i t s  
h o m e  o n  ! h e  b o n l c s  o l  t h e  D e t r o i t  R i v e r .  
A n d  l i k e  ! h a t  r i v e r .  A s a u m p h o n  h a a  
g r o w n  i n  o c h v 1 t y .  W e  s o l u t e  y o u .  
S C O T T  N U R S E R I E S  
K i n g s v i l l e  R E  3 - 2 2 1 2  
C o n t e s t  O v e r .  
C O M P L I M E N T S .  
" T H E  M A C C A B E E  "  
I n s u r a n c e  W i t h  a  H e a r t  
A L E X  S A M U E L  
C L  3 - 7 1 2 5  - C L  3 - 8 8 0 4  
1 3 7  O u e l l e t t e  A v e .  
W i n d s o r  
S T E A D Y  A D V  A N  C E M E N T  . . . .  
T h i s  i s  t h e  y e a r  w h e n  A s s u m p t i o n  m a r k s  i t s  
f i r s t  C e n t u r y  o f  s t e a d y  a d v a n c e m e n t .  M a y  i t  
a l s o  m a r k  i t s  f i r s t  C e n t u r y  o f  s t e a d y  a d v a n c e -
m e n t .  M a y  i t  a l s o  m a r k  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  l e a d i n g  
E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  i n  C a n a d a .  
C L  2 - 4 8 3 1  
C A B I N E T S  
B y  
K R I  T O F F  L I M I T E D  
1 3 5 2  W y a n d o t t e  E .  
W r i g h t ' s  T e m p l e  o f  c r v i c e  
C O N G R A T U L A T E S  
A  · u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d .  o r  
5 0 5 - 5 1 5  E a s t  H a n c o c k ,  D e t r o i t  
T E m p l e  1 - 2 8 1 6  
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  . . .  
A s  u m p t i o n  V n i v c r s i t y  o f  W i n d  o r  
O n  Y o u r  1 0 0 t h  A n n i v e r s a r y  
f r o m  
B E R E C Z  F U R N I T U R E  C O .  
C L  3 - 1 1 0 1  
J  1 6  W y a n d o t t e  S t .  E .  
W i n d s o r ,  O n t .  
H J G H W A  Y  F U R N I T U R E  L T D .  
N o .  3  H i g h w a y .  R . R .  N o .  2 ,  O l d c a s t l e  
C L  2 - 1 7 5 8  
J o s e p h  B e r e c z  - P r e s .  
C O M P L I M E N T S  O F  
P H A R M A C Y  
H o t e l  D i e u  H o s p i t a l  
a n d  
1 0 0 4  O u e l l e t t e  A v e n u e  
C L  2 - 5 3 7 3  
H . N . U . A .  f l o a t  1 9 5 6  h o m e c o m i n g  p a r a d e .  
i s  a  s y m b o l  o f  a c h i e v e m e n t  . . .  a n d  
a  p r o m i s e  o f  g r e a t  t h i n g s  t o  c o m e  
T o d a y ,  t h r o u g h o u t  C h r y s l e r  o f  C a n a d a ' s  F o r w a r d  
L o o k  f a m i l y ,  y o u  f i n d  a d v a n c e m e n t s  s o  
m o d e r n  t h a t  m a n y  a r e  s t i l l  o n l y  d r a w i n g - b o a r d  
d r e a m s  t o  o t h e r  m a n u f a c t u r e r s .  M a n y  o f  t h e s e  
a d v a n c e m e n t s ,  s u c h  a s  p u s h - b u t t o n  a u t o m a t i c  
t r a n s m i s s i o n ,  F u l l - T i m e  p o w e r  s t e e r i n g ,  a n d  
T o t a l - C o n t a c t  b r a k e s  a r e  r e l a t i v e l y  r e c e n t ,  a n d ,  
o f  c o u r s e ,  r e a d i l y  a s s o c i a t e d  w i l h  l h e  y o u t h f u l ,  
p r o g r e s s i v e  s p i r i t  o f  t h e  F o r w a r d  L o o k .  
B u t ,  d i d  y o u  l m o w  t h a t  L h e  f i r s t  f o u r - w h e e l  
h y d r a u l i c  b r a k e s  .  .  .  f i r s t .  h i g h - c o m p r e s s i o n  
e n g i n e s  . . .  f i r s t  a d j u s t a b l e  f r o n t  s e a t s  . . .  f i r s t  
s a f e t y - r i m  w h e e l s  . . .  a n d  a  s c o r e  o f  o t h e r  n o -
t a b l e  a u t o m o t i v e  " f i r s t s "  h a v e  a l s o  b e e n  a s s o c i -
a l e d  w i t h  t h i s  F o r w a r d  L o o k  s p i r i t  o v e r  t h e  p a s t  
3 0  y e a r s ?  A n d  d i d  y o u  k n o w  t h a t  t h i s  s a m e  
s p i r i t  h a s  m e a n t  s i g n i f i c a n t .  a d v a n c e s  i n  t r u c k  
e n g i n e e r i n g  a n d  i n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g  a s  w e l l ?  
T h e r e  w a s  n o  f a m o u s  F o r u • a r d  L o o k  n a m e ,  o r  
s y m b o l  f o r  i t ,  b a c k  i n  l h e  e a r l i e r  d a y s  o f  C h r y s l e r  
o f  C a n a d a ' s  h i s t o r y .  B u t  t h e  y o u t h f u l  s p i r i t ,  t h e  
l o o k i n g  a h e a d ,  h a v e  a l w a y s  k e p t  C h r y s l e r  i n  t h e  
f o r e f r o n t .  o f  p r o g r e s s .  A n d  w e  l i k e  t o  l h i n k  t h a t  
t h i s  s a m e  p i o n e e r i n g  u r g e  m o t i v a t e s  a l l  o u r  
y o u n g  p e o p l e  a s  t h e y  m o v e  f r o m  l h e  a c a d e m i c  l o  
l h e  b u s i n e s s  w o r l d .  F o r  i t  i s  t h i s  t h a t  p r o m i s e s  
g r e a t  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  a l l  o f  u s ,  w h a t e v e r  
o u r  c h o s e n  o c c u  p a  L i o n s ,  i n  l h e  y e a r s  t h a t  l i e  a h e a d .  
Y o u ' r e  a l w a y s  a  s t e p  a h e a d  i n  c a r s  o f  t h e  F o r w a r d  L o o ~  
/  
P L Y M O U T H  •  D O D G E  •  D E  S O T O  
C H R Y S L E R  •  I M P E R I A L  
C H R Y S L E R  C O R P O R A T I O N  O F  C A N A D A ,  L I M I T E D  
1 4 7  
1 4 8  
C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  
A  s u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
O n  y o u r  1 0 0 t h  B i r t h d a y  
f r o m  
A R T H U R  J .  R E A U M E ,  M . P . P .  
E s s e x  N o r t h  
F u r n i t u r e  f o r  t h e  H o m e  .  .  .  .  
S t a r t  w i t h  f u r m l u r e  b y  B e r n h a r d t .  w h o  
h a v e  f u m i a h e d  A u u m p t i o n  f o r  m a n y  
y e a r s .  O u r  m o l l o :  " D i . a l i n c l l v e  F u r n i -
t u r e  C o t i t a  N o  M o r e .  B u t  R e t a m s  I l a  
A l l r a c l i v e n e 5 1  L o n g e r . "  
B E R N H A R D T  L T D .  
1 6 4 5  W y a n d o t l a  S t r e e t  E .  
c t  4 - 7 5 6 8  
E l  
C o m p l i m e n t s  o f  .  .  .  .  
L a w r a n c e  B e r n h a r d t  L t d .  
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
Y o u  c a n  f o l l o w  y o u r  r e d e c o r a t i v e  u r g e  
w h e r e v e r  I I  t a k e s  y o u ,  w i t h  o u r  w i d e  
a r r a y  o f  l o v e l y  n e w  u p h o l a t e r i n g  f a b r i c s  
t o  c h o o ~ "  f r o m .  
1 8 2 5  W y a n d o l l e  S t .  E .  
C L  4 - 8 0 6 4  
P r o g r e s s  
I n  o n e  h u n d r e d  y e a r s  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
h a s  p r o g r e s s e d  f r o m  a  s c h o o l .  t o  a  c o l l e g e  a n d  
f i n a l l y  a  U n i v e r s i t y ,  a n  i n s t i t u t i o n  w o r t h y  o f  
W i n d s o r ' s  p r i d e .  
W .  J .  B E L L  P A P E R  C O M P A N Y  
1 3 5  C h u r c h  S t .  
C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  t h e  
G R A D S  O F  ' 5 7 "  
f r o m  
W i n d  o r  H o t e l m e n  
A s s o c i a t i o n  
C L  4 - 4 0 6 1  
P R I N C E  E D W A R D  - N O R T O N  P A L M E R  
C o m p l i m e n t  
S P O R T  L A N D  
( V E R N  H .  P I L L S W O R T H  L T D . )  
E v e r y t h i n g  1 n  S p o r t s  
V e r n  H .  P i l l s w o n h  
3 7  L o n d o n  S t r e e t  W e s t  
B u s .  C L  3 - 9 0 9 2  
E v e r e t t  D e n e a u  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
M o y  w e  e x t e n d  o u r  c o n g r a 1 u l a t i o n s  
1 0  A s a u m p t o n  o n d  t h e  G r a d u o t n g  
C l o s s  o f  ' 5 7 .  
C h a p e l  o f  M e m o r i e s  L t d .  
F U N E R A L  S E R V I C E S  
6 5 9  V i c l o r l a  
C h a a .  ! .  E l l w o n .  p r o p .  
E J  
C o m p l i m e n t s  o f  .  .  .  .  
E v e l y n  M a r g a r e t  D r e s s  S h o p  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
3 2 2 2  S a n d w i c h  S t .  W e a l  
C o m p l i m e n t s  o f  
Q U A L I T Y  M A R K E T  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
3 2 1 0  S a n d w i c h  S L  W .  
C t  3 - 3 2 5 4  
C o m p l i m e n t s  t o  .  .  .  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  
E .  T .  L A F R A M B O I S E  
P o n t i a c .  B u ! e k  G . M . C .  T r u c k a  
A m h e r a t b u r g  
O n 1 a r l o  
T h i s  p i c t u r e  t a k e n  i n  1 8 9 5  i s  o f  a  m i s s i o n  h o u s e  w h i c h  w a s  b u i l t  f o r  A s s u m p t i o n  p a r i s h  i n  
t h e  1 7 8 0 ' s .  
C o n g r a t u l a t i o n s  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
o n  i t s  1 0 0 t h  b i r t h d a y  
F I R T H  B R O S .  L I M I T E D  
" ' D i r e r 1  I m p o r t e r s  o f  B r i t i s h  W o o l l e n s "  
2 5 6  O u a l l e l l e  A v a .  C L  3 , 6 9 5 2  
E J  
C o m p l i m e n t s  t o  .  .  .  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  
A L C O  A L U M I N I U M  C O .  
1 8 1  R i v e r s i d e  D r .  W .  
P h o n e  C L  6 - 5 9 3 3  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  o n  i t s  
C e n t e n n a r y  y e a r  
M r .  a n d  M r s .  E .  C h a m b e r s  
S u c c e s s  .  .  .  .  
a n d  g o o d  w i s h e s  t o  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
B  &  D  A p p l i a n c e  P a r t s  L t d .  
5 4 1  E r l e  S t .  E .  
C L  2 - 7 2 8 7  
E J  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y .  
a  g o o d  n a m e  i n  W i n d s o r  
f o r  1 0 0  y e a r s  
F E R R O N  P H A R M A C Y  
5 5 8 9  T a c u m H h  R d .  E .  
S a n d w i c h  E a s t .  O n t .  
T e l .  W H  5 - 2 0 4 2  
S u c c e s s  t o  .  .  .  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  
T E N O ' S  T O G G E R Y  
L e o  T e n o  
1 3 2 6  W y o n d o l l e  E .  
C L  4 · S 8 1 8  
1 ~ 9  
_ , . . .  
O u r  g u a r a n t e e ,  " S p e e d y ,  E f f i c i e n t  2 4 - H o u r  
S e r v i c e " .  S u c c e s s  t o  A s s u m p t i o n  i n  m a i n -
t a i n i n g  i t s  c e n t u r y  o l d  r e c o r d  a s  a  f i n e  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g .  
V E T E R A N  C A B  C O .  
3 0 8  W y a n d o t t e  E .  P h o n e  C L  6 - 2 6 2 1  
C O N G R A T U L A T I O N S  .  .  .  .  
E d u c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  a n d  
a  g o o d  o n e  c a n  b e  p r o v i d e d  b y  a n  o u t s t a n d i n g  
u n i v e r s i t y .  C o n g r a t u l a t i o n s  A s s u m p t i o n  o n  
a c h i e v e i n g  t h i s  f i n e  s t a n d i n g .  
T h e  W i n d  o r  A r t  a n d  L i t e r a r y  C l u b  
P R O G R E S S  . . . .  
I n  o n e  h u n d r e d  y e a r s ,  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
h a s  p r o g r e s s e d  f r o m  a  s c h o o l ,  t o  a  c o l l e g e ,  a n d  
f i n a l l y ,  a  U n i v e r s i t y  .  .  .  .  A n  i n s t i t u t i o n  
w o r t h y  o f  W I N D S O R ' S  P r i d e .  
H A R D I  
G  E L E C T R I C  
W I R I N G  a n d  R E P A I R S  
C L  2 - 8 3 2 2  
1 1 3 6  W i n d s o r  
1 5 0  
I  
I  
C O F F E E  
S H O P  
B a r - 8 - Q  S p a r e r i b s  o r  C h i c k e n  
E n t i r e l y  a n d  D e l i c i o u s l y  D i f f e r e n t  
F o r  D e l i v e r y  S ? r v i c e  
( 2 5 c  M i n i m u m  C h a r g e )  
5 8  P a r k  S t .  E .  C L  4 - 7 7 1 7  
O p p o s i t e  T u n n e l  C a r  E x i t  
T r y  O u r  B r e a k f a s t  S p e c i a l  -
A l w a y s  O p e n  
S U C C E S S  T O  . . .  
A  u m p t i o n  U n i v e r , i t y  o f  W i n d  o r  
C o m p l i m e n t s  o f  
V E T '  D E L I V E R Y  E R V I C E  
G e n e r a l  C a r t a g e  - M o v i n g  
C L  3 - 3 7 9 7  
A m e r i c a n  L i c e n s e  
9 8 6  T e c u m s e h  R d .  
S t u d e n t s  r e l a x i n g  o n  c a m p u s  a f t e r  c l a s s e s .  
IS  
M a y o r  G o r d o n  S t e w a r t  a n d  C o u n c i l ,  T o w n  o f  R i v e r s i d e .  
1 0 0  Y E A R  O F  A C H I E V E M E N T  
W e  d e e p l y  a p p r e c i a t e  t h e  S t e r l i n g  E d u c a t i o n a l  F a c i l i t i e s  o f  
o u r  A  s u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  \ V i n d s o r .  M a n y  i n  o u r  t o w n  
h a v e  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  t u d y i n g  i n  t h i s  g r e a t  U n i v e r  i t y  
a n d  m a y  w e  c o n t i n u e  t o  a v a i l  o u r  e l v e  o f  i t  f a c i l i t i e s .  ) V e  
a r e  t r u l y  p r o u d  o f  i t  1 0 0  y e a r s  o f  a c h i e v e m e n t  
I t  r i c h  t r a d i t i o n .  
M A Y O R  G O R D O N  S T E W A R T  
C o u n c i l  
R O B E R T ] .  B O N D Y  
J .  J .  L E F A V E  
C L I F F O R D  H .  C H A U V I N  
W I L L I A M  H U M P H R E Y S  
A L V I N  L A P P A N  
T o w n  o f  R i v e r s i d e  
O U R  H E R I T A G E  . . . .  
O u r  p r i c e l e s s  h e d t a g e  .  .  .  t o  o u r  b e l o v e d  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r ,  w h o  g a v e  t o  t h e  
w o r l d  s o m e  o f  o u r  g r e a t  l e a d e r s  a n d  a s  o n e .  g r e ~ t  
l e a d e r  h a s  s a i d :  " F i r s t  i n  w a r ,  f i r s t  i n  p e a c e ,  f i r s t  i n  
t h e  h e a r t s  o f  o u r  c o u n t r y m e n " .  A s s u m p t i o n  h o l d s  _f i r s t  
i n  t r u e  p r i n c i p l e s  a n d  i d e a l s .  L e t  u s  t o d a y  d e d 1 c : 1 t e  
o u r s e l v e s  t o  o u r  U n i v e r s i t y  w h i c h  w e  o w e  i n  l a r g e  
m e a s u r e  t o  c o u r a g e  i n  i t s  c o n v i c t i o n s  a n d  t h e  w i s d o m  
o f  i t s  l e a d e r s h i p .  
C .  A .  H o w e l l  a n d  C o m p a n y  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
G O O D  L U C K  .  
A s  u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  \ \ r i n d  o r  
F r o m  
F o r  Y o u r  V i e w i n g  P l e a s u r e  
C K L \ V - T V  O N  C H A N N E L  9  
A n d  F o r  Y o u r  L i s t e n i n g  P l e 2 s u r e  .  
C K L W  A M  a n d  F M  
8 0 0  O N  Y O U R  R A D I O  D I A L  
1 5 1  
C o n g r a t u l a t i o n s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d  o r  
S u c c e s s  b e g i n s  w i t h  s a v i n g  . . . .  
S t a r t  t h e  s a v i n g s  h a b i t  t o d a y  a n d  o p e n  a  s a v i n g s  
a c c o u n t  a t  
I M P E R I A L  
~ B A N K ~ ~ k t #  
F .  J .  D o r s c h e l l ,  M a n a g e r  
S a n d w i c h  B r a n c h  - O n t a r i o  
C O M P L I M E N T S  O F  
L A N S P E A R Y '  D R U G  L T D .  
t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d  o r  
F r e e  C i t y - W i d e  M o t o r i z e d  D e l i v e r y  
( O f f i c e )  ( I n f o )  
1 6  E l l i s  S t .  C L  - 3 2 5 6  
B u i l d i n g  L e a d e r  m p  
F o r  T o m o r r o w  . . .  T o d a y !  
T h e  y e a r  a h e a d  i s  f r a u g h t  w i t h  m a n y  p r o b l e m s .  
I t  w i l l  r e q u i r e  p a t i e n c e ;  i n s i g h t ,  h u m i l i t y  a n d  
h a r d  w o r k  t o  s o l v e  t h e m .  W e  £ e e l  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e y  c a n  a n d  w i l l  b e  s o l v e d .  W e  h o p e  t h a t  
t h e  n e x t  1 0 0  y e a r s  w i l l  b r i n g  y o u  a n d  y o u r s  j o y  
a n d  f u l f i l l m e n t  a n d  t o  t h e  w o r l d  a  l a s t i n g  a n d  
s e c u r e  p e a c e .  
M A R I O '  T A V E R N  
7 5 5  O u e l l e t t e  A v e .  
I d e a l  f o r  C l u b  P a r t i e s ,  B a n q u e t s  
P h o n e  C L  4 - 3 3 9 2  F r e e  P a r k i n g  
1 5 2  
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  
A  U M P T I O N  U  I V E R  I T Y  
F r o m  t w o  o r g a n i z a t i o n s  o p e r a t i n g  f o r  o v e r  
1 0 0  y e a r s  - W o r l d - w i d e  M e m b e r s h i p  -
O p e n  t o  a l l  p e o p l e .  
T h e  Y o u n g  M e n '  C h r i  t i a n  A  o c i a t i o n  
a n d  
T h e  Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i  t i a n  A  o c i a t i o n  
I n  W i n d s o r  
Y . M . - Y . W . C . A .  
S I  I  P e l i s s i e r  S t .  
C L  4 - 8 6 7 3  
S i n c e r e  B e s t  W i s h e s  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
D O W N T O W  
C H E V R O L E T - O L D S M O B I L E  L T D .  
G e n u i n e  G e n e r a l  M o t o r s  P a r t s  
S E R V I C E  2 4  H O U R S  
" Y o u ' l l  L i k e  O u r  S e r v i c e "  
7 3 1  G o y e a u  S t .  
C L  3 - 3 5 4 1  
W E  H A  V E  G R O W N  T O G E T H E R  .  .  .  .  
T h e  W I N D S O R  A U T O M O B I L E  D E A L E R S '  
A S S O C I A T I O N  h a s  s e r v e d  t h e  F a c u l t y  a n d  
S t u d e n t s  o f  A s s u m p t i o n  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  
W e  h a v e  w a t c h e d  t h e  s c h o o l  g r o w  f r o m  a  s m a l l  
c o l l e g e  t o  a  u n i v e r s i t y .  W e  l o o k  t o  y o u  w i t h  
p r i d e .  
S U C C E S S  . . . .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
*  
E m p i r e  H a n n a  C o a l  D i v i s i o n  
T h e  M .  A .  H a n n a  C o .  
3 3 0 4  R u s s e 1 1  S t .  
C L  3 - 4 6 9 4  
C a l l  f o r  E v e r y  P u r p o s e  
- - -
C o n g r a t u l a t i o 1 1 s  
f o r  1 0 0  y e a r  
o f  e d u c a t i o n a l  
p r o g r e s s  
F r o m  a  h 1 1 1 1 1 b l  •  b e { ! i 1 1 1 1 i n ~  i n  1 8 5 7  
\ \  i t h  f i f l } · C i ~ h t  : - t u d e n b  t o  o n f '  o f  
C a u a d a " 1 ,  1 1 1 0 ; , , l  r e s p < ' < · t e d  i n ! - l i t u -
t i o n s  o f  h i g h e r  l t • a r n i n ~  \ \  i t h  o ,  t • r  
1 1 0 0  ! , , l l l l l e n t , . ,  - t h a i ' : - t h e  e - t o r ~  o r  
W i n d  o r ' , . ,  A  : - u 1 1 1 p 1 i o n  l ' n i \ ( ' r ! , i l )  !  
B e m l i x - E < ' J j p , . , < '  : , a l u t e ; , ,  t h i . . .  f i n e  
s d 1 o o l  o n  t h e  1 l { ' h i e  . .  e 1 1 1 e n t  o f  1 0 0  
)  e a r , . .  o f  t > d u c a t i o n a l  p r o ~ r e i , ; : ,  a n d  
, \  i s h c , ;  i t  l  0 0  m o r e .  ) l a ~  i t  . . . .  g r a d u -
a t e i : .  i n  )  e a r  l o  < ' 0 1 1 1 ( '  e o 1 1 l i n 1 1 P  l o  
a ; . s u m e  p l a < ' e  . . .  o f  l e a d e n , l i i p  i n  t h t > i r  
t · h o i , c n  f i c l - 1 ! - o f  e n d t • a ,  o r !  
B e n d i x - E c · l i p s e  o f  C a n a d a ,  L t d .  
S u b s i d i a r y  o f  
1 5 3  
D E L M A R  M E A T  M A R K E T  
C o n g r a t u l a t e  
A s  u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
•  
1 5 7  P i t t  S t .  E .  
C L  3 - 8 8 4 1  
C O N T I N U E  T O  G R O W  .  .  .  .  
B A R B A R A  W O O D  S e c r e t e r i a l  S e r v i c e  W i s h e s  
t o  e x t e n d  t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
b e s t  w i s h e s  u p o n  t h e i r  O n e  H u n d r e d t h  a n n i v e r -
s a r y ,  a n d  m a y  t h e y  C o n t i n u e  t o  b u i l d  f o r  H i g h e r  
E d u c a t i o n  i n  o u r  c o m m u n i t y .  
5 0 4  V i c t o r i a  
C L  3 - 6 3 4 1  - C L  3 - 8 0 2 4  
C .  A .  M a d y  &  S o n s  L i m i t e d  
H o m e  o f  M o d e r n  F u r n i t u r e ,  
A p p l i a n c e s  a n d  C a r p e t i n g  
C o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  C e n t e n n i a l  Y e a r  
O p e n  d a i l y  t o  9  p . m .  
4 7 3 5  T e c u m s e h  R o a d  E a s t  
C O M P L I M E N T S  T O  .  .  .  .  
A  S u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
F i n e  F u r s  A r e  O u r  S p e c i a l t y  
P e r f e c t i o n  I s  N o  A c c i d e n t  
L A Z A R E '  F U R S  L T D .  
4 9 3  O u e l l e t t e  A v e .  
O U R  U N I V E R S I T Y  .  .  
A t  o n e  t i m e  m a n  a s s u m e d  t h e  w o r l d  w a s  f l a t :  
t h a t  i t  w a s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  U n i v e r s e .  M u l t i -
t u d e s  o f  u n t r u t h s  h a v e  b e e n  r e p u d i a t e d  a s  s u c h .  
b y  m a n ' s  q  u  e  s t  f o r  k n o w l e d g e .  O U R  
U N I V E R S I T Y  i s  c o n t r i b u t i n g  n o  m e a n  s h a r e  
t o  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n .  O f  t h i s  w e ,  t h e  
p e o p l e  o f  W i n d s o r ,  c a n  b e  p r o u d  .  
A R M S T E A D  C L U B  O F  W I N O  O R  
C o m p l i m e n t s  o f  
P E O P L E '  F R U I T  M A R K E T  
t o  
A  u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d  o r  
M a y  y o u r  n e x t  o n e  h u n d r e d  y e a r s  b e  a s  
s u c c e s s f u l  a s  t h e  c e n t u r y  p a s t  c o m p l e t e d .  
2 1 0 9  W y a n d o t t e  W .  
C L  3 - 3 3 0 2  
T h e  C o a c h  g r e e t i n g  t h e  p l a y e r s  f o r  t h e  s e a s o n ' s  f i r s t  g a m e .  
C o n g r < l t u l a t i o n s  
•  •  
•  •  
A : , , : - , m n p t i o n  l ' n h  e r : , , i l )  o f  \ V i n d  . .  o r ,  1 ' 0 , \  a  C e n t u r )  O l d  
H I  I N G  E X A M P L E  
O f  , \ h a t  m a u  c a n  a c c · o m p J i . . , J i  , d w n  l w  i . . .  f r e e  l o  
e x p e r i m e n t .  , \ ! - , . . , l l l l 1 p t i o n  l ' u i " < ' r : - i l )  t a n  p o i n t  , ,  i t h  p r i d < '  
t o  o n e  h u n d r e d  )  f ' , 1 1 • : - ,  o f  g r a d u a l  p r o ~ r e . . , ! - 1 .  o f  . ; e n  i c e  t o  t h e  
< · o m m u n i l ) ,  o f  i n : - . p i r a t i o n  t o  ) O t a t h .  \ n  < ' 1 1 \  i a h l t ·  r e c o r d  o f  
d e ,  e l o p m e n t  a n d  . w h i e ,  e n w n t  !  
\ V i t h  . ; t u d e n t s  a u d  a l u m n i  f r o m  a 1 1  o H · r  t h e  \ \ O r l d  t h i  . . .  
U n i v c r : , , i l )  { o : , , l C ' r : - .  t h < '  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a ]  h a r m o n )  w h i c h  j . . ,  
: - . o  e - . : · w n l i a l  t o  o u r  " o r l d  t o d a ) .  
E l n r n o o d  C a : - , i n o  j . . ,  h a p p )  t o  c o n g r a t u l a t e  \ : - : - , m n p l i o n  
L n i ' H :' r : - i l )  o n  i t : - .  C e n l t > u n i a J  _\ n n i H ' r " " m ' )  a u t l  t > ' . ' l < · 1 u l  . . . . . .  i n < · t > r e  
" i . ; h e : - f o r  c o n t i n u e d  " ' l l < ' < ' t ' l ' I : - i n  t h e  y < · a r  . . .  a h e a d .  
E L ) I \ V O O D  C A S L  0  
D o u g a l l  R o a d  
C L  4 - 2 5 9 3  
1 5 5  
C O M P L I M E N T S  F R O M  
A .  E .  m e e  &  o n  L t d .  
I n t e r i o r  a n d  E x t e r i o r  P a i n t i n g  C o n t r a c t o r s  
I n d u s t r i a l .  R e s i d e n t i a l ,  C o m m e r c i a l  D e c o r a t o r  
S u p p l i e s ,  W a l l p a p e r  a n d  P a i n t s  
1 9 2 8  W y a n d o t t e  E a s t .  
C L  3 - 7 7 7 8  
C O N G R A T U L A T I O N S  . . . .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
m a y  w e  t e n d e r  o u r  s i n c e r e s t  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  
y o u r  C e n t e n n i a l .  M a y  p r o s p e r i t y  a n d  p r o g r e s s  
b e  y o u r  f o r t e .  
U P P L I E  &  P A V I N G  
L I M I T E D  
1 2 i 2  W i n d s o r  
C L  4 - 1 1 6 6  
1 5 ( >  
A RT  
G o o o  
J M I ET H O D S  
B i n d e r s  O f  T h e  A m b a s s a d o r  
E ,  t ' r )  )  c · a r  , H •  l o o k  f o n ,  a n l  t o  b i n d  i n ~  t h < '  
\  1 1 0 . \ S S - \ O O R ,  h u t  t l t i - .  ) N t r  g h c - .  u  . .  t h < '  
~ r e a t t '  . .  t  t h r i l l  o f  a l l ,  f o r  , , < '  , l t > c m  i t  a u  
h o 1 1 o u r  l o  b f '  a - . ! s O < · i a t N I  " i t l t  \ . , , , u m p l i o n ' ,  
C . : E > 1 1 t . - 1 1 n i a l  C t • l c b r a t  i o n  
W e  B i n d  Y o u r  K n o w l e d g e  
C o m p l e t e  B o o k b i n d i n ~  S e n i c · < ·  . •  p c c · i a l i z i u / l  
i n  C a t a l o ~ u e , . .  a n d  Y e a r  B o o k ! s ,  W i r < ' - o  •  
P l a  . .  t i c  a a 1 d  R i n g  R i n c l < ' r : - ) l a d e  L o  O r d c r .  
W e  C o v e r  Y o u r  T h o u g h t s  
< : o m e  I n  A m i  T a l k  O i · P r  Y o u r  ,, · e P d ! i  
O m e g a  M f g .  &  B o o k b i n d i n g  C o .  
1 6 1  W  y a 1 1 d o 1 1 t •  E .  
C L  3 - 5 7 9 1  
S E G U I N  B R O S .  L T D .  
C o m p l i m e n t  
A s  u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  \ > V i n d s o r  
P r i n t i n g  S e r v i c e  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  P u b l i c a t i o n s  
9 2 2  B r a n t  S t .  a t  P a r e n t  
C L  3 . 4 9 4 1  
C o m p l i m e n t s  o f  
A .  W H I T L E Y  L I M I T E D  
R o y a l  E l e c t r i c ,  O f f i c e  a n d  P o r t a b l e  T y p e w r i t e r s  
O f f i c e  M a c h i n e s ,  E q q u i p m e n t  a n d  S y s t e m s  
8 6  C h a t h a m  S t .  W .  
C L  3 - 5 2 3 1  
W i s h i n g  Y o u  G o o d  L u c k  o n  Y o u r  
C e n t e n n i a l  Y e a r  
T H O M S O N  P R O D U C E  
E s s e x  C o u n t y  F o o d  D i s t r i b u t o r s  
1 5 1 8  M e r c e r  S t .  
C L  6 - 2 3 4 1  - C L L  3 - 5 6 3 7  
V e r y  h a p p y  t h e  d a y s  w o r k  i s  o v e r .  
C O N G R A T U L A T I O N S  .  .  .  .  
M a y  w e  h a v e  t h e  p l e a s u r e  o f  c o n g r a t u l a t i n g  y o u  
o n  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  
H O T E L  D I E U  
o f  
T .  J O  " E P H  C H O O L  
O F  N U R S I N G  
N A T I O N A L  G R O C E R  C O .  L T D .  
C o n g r a t u l a t e s  
A  s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  \ f i n d  o r  
8 7 1  J a n e t t e  
C L  3 - 6 3 8 1  
S e n i o r ' s  o f  1 9 5 3  H u t  D a n c e .  
F o l l o w  t h i s  A s s u m p t i o n  s t u d e n t  t o  o u r  s h o p  a n d  f i n d  t h e  
r i g h t  e q u i p m e n t  f o r  e v e r y  s p o r t .  
B e s t  W i s h e s  t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
V A R  I T Y  P O R T  C E N T R E  L I M I T E D  
L o n d o n  
W i n d s o r  
C h a t h a m  
H U C C E S '  
M a y  f u t u r e  c e n t u r i e s  o f  s u c c e s s  b e  y o u r  r e w a r d  
f o r  t h i s  p a s t  c e n t u r y  o f  e n d e a v o r .  
' T A F F O R D  F O O D S  L I M I T E D  
' · L e a d e r  i n  F i n e  F o o d s "  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
T o  A u u m p u o n  U n i v e r a i l y  o l  W l n d a o r  
u p o n  1 1 1  1 0 0 t h  A n n i v e l ' 9 0 r y ,  l r o m  
Z i m m e r m a n  D a n c i n g  S c h o o l  
' 6 4  L o n d o n  W H t  
C L  3 - 2 2 6 6  
1 5 8  
- , _ _  . . . .  ~ - - - - . - ~ - -
M D C C C L V I I - M C M L V I I  
- ; , - = ; - ~  H E R A L D  P R E S S  L I M I T E D  
1 > I ! r n l o  
) ) I P 5 5  
' W  
P r i n t e r s  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  P r e s e n t  t h e i r  
c o m p l i m e n t s  t o  A s s u m p t i o n  u p o n  t h e  
C o m p l e t i o n  o f  i t s  F i r s t  C e n t u r y .  A d  
m u l t o s  a n n o s .  
4 2 4  P i t t  S t r e e t  W e s t  
C L  6 - 3 1 2 9  
C O M P L I M E N T S  .  
M a y  y o u r  n e x t  o n e  h u n d r e d  y e a r s  b e  a s  
s u c c e s s f u l  a s  t h e  P a s t  C e n t u r y  p a s t  c o m p l e t e d .  
G .  T .  M E C O N I  I M P O R T '  
3 4 7 - 3 4 9  W y a n d o t t e  S t .  
C O M P L I M E N T S  .  .  .  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  u p o n  i t s  
f i r s t  o n e  h u n d r e d  y e a r s .  M a y  w e  b e  o f  S e r v i c e  
t o  y o u  d u r i n g  y o u r  n e x t  C e n t u r y .  
W I L L I A M  1 { 0  H E R  M E A T  M A R I { E T  
4 7 5  W y a n d o t t e  S t .  E a s t  
T h e  E u t u r e  p l a n s  o f  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
H a t s  t o  s u i t  P E R S O N A L I T Y  a n d  p u r a o  
.  .  .  T h e  m a g i c  w o r d  - p e r s o n a l h y  
A s s u m p t i o n  h a s  o n e  o f  h e r  o w n ,  a  
l a s t i n g  o n e ,  a c q u i r e d  o v o r  t h e  p o e t  
1 0 0  y e a r s .  Y o u ' v e  b e e n  g o o d  l o  l c n o w .  
G .  R A C E  W I L T O N  
M I U I N E R Y  
9 1 2  O t t a w a  a t  P a r e n t  
C L  4 - 2 7 3 8  
W l n c h o r ,  O n t .  
E l  
C o m p l i m e n t s  o f  
S t r o n g  M e a t  M a r k e t  
3 0 1 0  T e c u m s e h  £ a 1 t  
N e w  B e a u t y  f o r  
Y o u r  O l d  F u r n i t u r e !  
f o r g o t t e n  h o w  h a n d s o m e  y o u r  l i v i n g  
r o o m  c a n  l o o k ?  W h e n  w e  r e u p h o l s t e r  
y o u r  o l d  f u r n i t u r e .  y o u r  h o m e  w i l l  
s p a r k l e  a g a i n .  
M c I n t y r e  U p h o l s t e r i n g  
1 6 1  R i v e r s i d e  O r .  W e a l  
C L  3 . 3 9 3 7  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  
f r o m  
C H I C K E N  C O U R T  
5 3 1  P e l i s s i e r  S t r e e t  - N e x t  t o  Y . M . C . A .  
E l  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
W i c k h a m ' s  M e n ' s  W e a r  
2 8 6  O u e l l e t t e  A v e .  
C L  3 - 4 4 2 2  
T h e  F i r s t  1 0 0  Y e a r s  
M r .  P .  P .  M c C a l l u m  c o n g r a t u l a t e s  
t h o s e  w h o  h a v e  t h e  d i 9 t l n c t i o n  t o  b e  
t h e  c e n t e n n i a l  g r a d u a t e s  o f  t h e  
A s s o m p t l o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
8 0 6  C a n a d a  T r u 1 t  
W e l c o m e  t o  C a n a d a ' s  S u n s h i n e  
P a r l o u r  
.  W i n d s o r  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  o f  W I N D S O R  
o n  I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  G a t e w a y  1 0  
C a n a d a .  s e r v i n g  t o  I n t r o d u c e  h u n d r e d s  o f  
t o u m t s  t o  W I N D S O R  a n d  C A N A . D A  
W a l k e r v i l l e  M e n ' s  S h o p  
C L O T H I N G  F O R  M E N  
1 6 0 0  W y a n d o l l e  S t .  £ .  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
M a y  t h e  n e x t  c e n t u r y  b e  o n e  o f  
w h a t  w e  m a k e  i t  
T h e  n e x t  c e n t u r y  i s  
s t e a d y  a d v a n c e  a n d  o f  s u c c e s s  
f o r  y o u  a n d  f o r  a l l  o f  u s  
W i n d s o r  H o t e l  S u p p l y  
1 4 S  P i t t  S t .  W .  
C L  3 - 9 3 3 9  
[ 3  
R I C H M A N  C L O T H E S  
" F o r  t h e  S h a r p e s t  D r a p e s  I n  T o w n "  
1 2 3 5  O t t a w a  S t r e e t  N e x t  t o  t h e  K e n t  T h e a t r e  
F o r  t h e  B e s t  T r i p  I n  t h e  W o r l d  
A n y w h e r e  I n  t h e  W o r l d  
C A L L  
W h i t l o c k  T r a v e l  S e r v i c e  
4 3 7  O u e l l e t t e  A v e .  C L  2 , 3 4 2 7 .  C L  2 , 5 8 2 1  
f r o m  D e t r o i t  W O  5 , 3 2 8 5  
A u t h o r i z e d  T r a v e l  A g e n t s  f o r  
1h e  S c h e d u l e d  A l r l i n u  a n d  
t h e  I m p o r t a n t  S t e a m s h i p  L i n H  
1 5 9  
M I R R O R  O F  W I N D S O R  
A s s u m p t i o n  U n 1 v o r s 1 1 y  o f  W i n d s o r  i s  
t h e  r e f l e c t o r  i n  t h i s  S u n - S h i n e  P r u l o u r  
o f  o u r s  - U s  r a y s  a r e  f e l t  i n  m a n y  
c 1 t 1 e s  a c r o u  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  
M r .  a n d  M r s .  R .  B r u c e  
1 / 4  - I  3  - 1 / 2  - 3 / 4  
F i n a l l y ,  a  c e n t u r y  b a a  p a M e d  s i n c e  
A s s u m p t i o n ' s  m o d e s t  b e g i n n i n g .  N o w .  
A u u m p t i o n  U n i v e r , i t y  o f  W I N D S O R  
h c a  b e c o m e  a  h o u a e h o l d  w o r d  m  
o t h e r  c l h e s  t o o  • •  ,  C o n g r a t u l a t i o n s .  
M r .  a n d  M r s .  P . R .  P e e t t s o n  
P R O U D  T O  B E L O N G  
Q u i t o  1 u . a t i l l a b l y ,  w e  W i n d s o r l l o s  c a n  
s t i c k  o u t  o u r  c b e a t a  w h e n  w e  s p e c i e  o f  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W I N D S O R .  
T h a n k  y o u  a n d  C o n g r a t u l a h o n s .  
M r .  a n d  M r s .  J .  H .  P e n a l i g o n  
E l  
A .  U .  o f  W .  
A s s u m p t i o n  .  .  n o t  j u s t  a  
U n i v e r s i t y  .  .  .  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W I N D S O R .  
C o n g r a t u l a t i o n s .  
M R S .  M .  B R O W N  
J ( , ( t  
C H A S .  W .  J E S S O P  
P l u m b i n g  •  H e a t i n g  S h e e t  M o l a l  W o r k  
6 3 9  L o n d o n  S t r e e t  W ,  
P b o n o  C L  4 - 3 9 S 2  
R o w l a n d  &  O ' B r i e n  L t d .  
T r y  O u r  
T A Y S T E E  B R E A D  
2 2 6 0  L o n d o n  S t .  W ,  
P h o n e  C L  4 - 4 7 2 1  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
M a r r a ' s  B r e a d  L i m i t e d  
B R E A D  - S W E E T  G O O D S  - C A K E  
A m h e r a l b u r g  
C h a t h a m  
L o n d o n  
C o m p l i m e n t s  o f  
Q U A L I T Y  M A R K E T  
3 2 1 0  S a n d w i c h  S t .  W o , 1  
C L  3 - 3 2 S 4  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
B o r d e r  C i t i e s  W i r e  a n d  I r o n  
L i m i t e d  
9 6 1  W a l k e r  R d .  
C L  6 , 3 4 1 1  
C o m p l i m e n t s  o f  .  .  
K A P L A N ' S  F U R N I T U R E  
W I N D S O R .  O N T  A R I O  
1 6 2 3  W y a n d o t t e  S t .  E a s t  P h o n e  C L  3 , 8 S O O  
C O M P L I M E N T S  
. J A  .  H .  G O R D O N  
1 2  B a k e r  S t .  
S u d b u r y ,  O n t .  
T h e  c a m p u s  o f  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 0 .  
. . .  
~ . a . t "  . .  · A . l ' - E t S ! E I  . p g  C K E  R S  
L I M I T  E C  
r ,  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  v i s i t i n g  E s s e x  P a c k e r s  P l a n t .  
S a l u t e  T o  A  P i o n e e r  I n  t i t u t e  
O n  I t  C e n t e n n i a l  
O u r  r < ' p u t a t i o n  a - .  o n e  o f  t h e  f i u e  . .  t  f i r m - .  i n  t h l '  m e a l  
p a c k i n g  i n , l u s t r )  h a : - .  I H · e u  l i u i h  u p  t h r o u ~ h  m a n ) '  ~ e a r  . .  o f  
c o n c e n t r a t e t l  e f f o r t .  O u r  n a m e  j - ,  s y n  o n }  m o u s  , ,  i t h  t h < '  l , e . . , t  
p r o d u c t ! ' !  i u  t h e  m e a t  p a c k  i n ~  f i e l d .  W  c  r N · o ~ n i z e  t l w  
A s s 1 1 m 1 H i o n  e f f o r t  a n d  o f f e r  o u r  h e . s t  , ,  i  . . .  h e . ,  t h a l  t h r o u ~ h  t l w  
n e x t  1 0 0  )  • • a r : - .  i i  I I H t )  ( ' o n t i n u e  L o  h u i l d  o n  i b  r e p u l a l i o n  a  . .  
O n { '  o f  C a n a d a \ ,  J i m • s t  a n d  o l d e . . , t  e d u c a t i o n a l  i n  . . .  t i l u t i o 1 h .  
- 0 -
E S S E X  P . - - \ C l ( E R S  L T D .  
8 9 7  M E R C E R  
P I I O ' ~ E  C L  6 - 1 8 1 1  
1 6 1  
•  
E  
W  l  N  D S O R  P E T  H O S P I T A L  
G O O D  L U C K  .  
A  u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d  o r  
F o r  T h e  F i n e s t  I n  .  .  .  .  
M E N ' S  W E A R  
D E S  R A M \ U X  T \ I L O R S  
4 7 4 9  W y a n d o t t e  E .  a t  P i l l e t t e  
3  T a i l o r s  t o  S e r v e  Y o u  
W H  5 - 3 0 5 0  
G R E Y H O U N D  
i s  y o u r  b e s t  t r a v e l  b u y  
•  F R E Q U E N T  
S C H E D U L E S  
•  D O L L A R - S A V I N G  
F A R E S  
•  W O N D E R F U L  
C O M F O R T  
G R E Y H O U N D  T E R M I N A L  
I  ~ - - . _ _  4 4  L O N D O N  
~ S  : - . r i i .  S T .  E .  
•  ! I I ~  C L  4 - 7 S 7 S  
~ \ .  ~ ~ / u J I U u i  
C o m p l i m e n t s  o f  
W I N D  O R  P E T  H O S P I T A L  
7 2 2  T E C U M S E H  R D .  E A S T  
D R .  J O S E P H S .  S H W A L U K  
V e t e r i n a r i a n  i n  C h a r g e  
A  B O U Q U E T  . . . .  
W i n d s o r ' s  R E T A I L  F L O R I S T S '  A S S O C I A -
T I O N  E x t e n d s  t o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  i t s  h e a r t f e l t  c o n g r a t u l a t i o n s .  
I t s  m o t t o  i s :  ' S A Y  I T  W I T H  F L O W E R S ' .  
9 2 5  W y a n d o t t e  S t .  W .  
C L  3 - 7 4 9 6  
\  
\  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  O F  W I N D S O R  
O u  
1 0 0  Y e a r s  O f  S e r v i c e  T o  Y o u t h  A n d  L e a r n i n g  
1 8 5 7  - 1 9 5 7  
W e  a t  I  h e  W i n d s o r  U t i l i t i e : : . .  o m n t i s s i o u  a r e  p r o u d  t o  h a v e  
s e r v e d  A ! i ! i u m p t i o n  t h r o u g h o u t  o u r  m u c h  b r i e f e r  h i  t o r y .  
P r o  m l ,  a r e  ' \ H !  t o o  a t  l 1 1 e  d e t e r m i n a t i o n  a n d  f o r e ~ i g h t  " h i c h  
J i a , · e  b r o u g h t  \ ~ : . . u m p t i o n  l o  i t i .  p r e ~ e n t  : . l a t e  o f  c l e ,  e 1 o p m e n l  
a n d  t h e  p l a n : ,  " h i c h  " i l l  m a k e  i t  { ! ! " e a t e r .  
" T h e  e n d  o f  m a n  i  t o  : , e r v e  t h e  h i g h e r  c a u : , , e  - k n o "  l e d g e  
\ \ i J 1  h e l p  l u m  h e l l e r  S t ' r H '  t h e  c a u . . , e . "  
T H E  W I N D S O R  U T I L I T I E S  C O M M I S S I O N  
1 6 3  
B u s y  d a y  f o r  M r .  a n d  M r s .  
F o r  t h a t  l o n g  o r  s h o r t  t r i p ,  w e  c a n  o u t f i t  y o u  
p e r f e c t l y  t o  y o u r  t a s t e .  W e  l o o k  f o r  a n o t h e r  c e n t u r y  
o f  p r o g r e s s  f o r  A s s u m p t i o n  a s  a  u n i v e r s i t y  a n d  
c o m p l i m e n t  y o u  o n  t h e  o n e  j u s t  p a s t .  
B A N W E L L ' S  L U G G A G E  
4 9 4  P e l i s s i e r  C L  4 - 2 9 8 2  
C O C A - C O L A  L  T O .  
L A K E H E A D  M O T O R S  L T D .  
C h r y  l e r  
P l y m o u t h  
F a r g o  
S A L E S  A N D  S E R V I C E  
P o r t  A r t h u r  a n d  F o r t  W i l l i a m ,  O n t a r i o  
W i n d s o r  i s  k n o w n  a s  t h e  A u t o m o b i l e  
c e n t r e  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e .  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  i s  k n o w n  a s  t h e  E d u c a t i o n a l  
c e n t r e  o f  t h e  S u n  P a r l o u r  C o u n t y .  
W I N D S O R  B U S I N E  S  C O L L E G E  
T h e  W i n d s o r  B u s l n e a s  C o l l e g e  w a a  f o u n d e d  i n  1 9 0 3  b y  t h e  
l a t e  M r .  A .  J  C a d m a n .  M r .  C a d m a n  w a s  a  d l , t l n g u l 1 h e d  
p e n m a n .  a  c a p a b l e  t e a c h e r  a n d  a n  a b l e  e x e c u t i v e  H e  f o u n d e d  
t h e  , c h o o t  w i t h  o n e  p u r p o s e  u p p e r m o s t  I n  h l 1  m i n d  - t o  g i v e  
s u p e r l o r  t r a i n i n g  t o  y o u n g  p e o p l e  w h o  h a d  a m b i t i o n  t o  a d v a n c e  
I n  t h e  l l e l d  o f  b u 1 i n e u  w h i c h  w a ,  b e g i n n i n g  t o  1 u f f e r  f r o m  
g r o w i n g  p a i n s  i n  W i n d s o r .  D u e  t o  t h e  1 0 1 1  o f  h i s  , o n  I n  W o r l d  
W a r  1 ,  M r .  C a d m a n  d e c i d e d  t o  s e l l  t h e  , c h o o l .  
I n  1 9 1 9  I t  w u  p u r c h a a e d  b y  M r .  J a m e s  E .  C a u 1 g r o v c  a n d  
M 1 1 1  F l o r e n c e  S u r b y .  M r ,  C a u 1 g r o v e  a : n d  M l a 1  S u r b y  h a d  b e e n  
p r e v i o u s l y  h e a d ,  o f  t h e  C o m m e r c i a l  a n d  S h o r t h a n d  O e p a r t m c n t a ,  
r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  t h e n  l l o u r l s h l n g  C a n a d a  B u 1 l n e 1 1  C o l l e g e  I n  
C h a t h a m .  W i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  M r .  C a u , g r o v e  d i e d  a n d  M i u  
S u r b y  t o o k  o v e r  b o t h  o w n e r s h i p  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  
M  l s s  S u r b y  d e t e r m i n e d  t o  e x t e n d  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e  
s c h o o l  h a d  b e e n  f o u n d e d .  B y  h a r d  w o r k ,  h e r  m a g n e t i c  p e r s o n •  
a l l t y  a n d  e x c e p t i o n a l  e x e c u t i v e  a b i l i t y ,  M I H  S u r b y  d i r e c t e d  t h e  
p o l l c l e a .  a n d  c o n a t a n t l y  r i l l l e d  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  s c h o o l .  I n  
1 9 2 2 ,  t h e  w . e . c .  b e c a m e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  B u 1 l n e 1 1  E d u c a t o r ,  
A s a o c i a t l o n  o f  C a n a d a .  a n  a s s o c i a t i o n  o f  C a n a d i a n  p r i v a t e  
b u a l n e a a  a c h o o l ,  f o u n d e d  I n  1 8 9 6 ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a t 1 1 n g  t h e  
, t a n d a r d a  o f  b u s 1 n c 1 1  e d u c a t i o n  I n  C a n a d a .  T h i a  r e c o g n i t i o n  
g a v e  . a d d e d  l m p c t u a  t o  M l a a  S u r b y ' a  e f f o r t  t o  s u p p l y  W i n d a o r  
b u , l n e u  f l r m 1  w i t h  c a p a b l e  a n d  e f f l c o e n t l y . t r a l n e d  o f f i c e  
w o r k e r , .  
O n  J a n u a r y  1 .  1 9 4 4 ,  a f t e r  f U t e e n  y e a r s  a a  h e a d  o f  t h e  
C o m m e r c i a l  a n d  B u a l n e a a  A d m l n l 1 t r a t 1 o n  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  
a c h o o ! ,  t h e  p r e a e n t  o w n e r  a n d  p r i n c i p a l ,  M r .  R .  J ,  S e r v l c e ,  
p u r c h a s e d  t h e  s c h o o l  f r o m  M J 1 1  S u r b y .  T h e  a a m e  I d e a l  a n d  
o u r p o a e  e x i s t s  t o d a y  a a  1 t  h a s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  - W  e . c .  
g r a d u a t e ,  m u 1 t  h . i v e  t h a t  a u p e r • o r  t r a i n i n g .  

A  H u t  D a n c e  1 9 5 5 .  
B E L I E V E  I T  O R  N O T  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  i s  1 0 0  y e a r s  o l d !  
C o n g r a t u l a t i o n s .  
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  O g g e r o  
1 0 0  A .  B .  U  . . .  
I t  h a s  b e e n  J O O  y e a r s  s i n c e  W I N D S O R  
w a s  U r a l  g r a c e d  b y  A S S U M P T I O N  
U N I V E R S I T Y .  M a y  w e  j o i n  y o u r  
m a n y  f r i e n d s  a n d  a d m i r e r s  i n  w i s h i n g  
y o u  a n o t h e r  c e n t u r y  o f  p r o g r e s s .  
M r .  a n d  M r s .  M .  S p r a n g  
A U T U M N  - V I N T A G E  
.  1 0 0  Y E A R S  . . .  
I n  t h e  F a l l  a  y o u n g  m a n ' •  J a n e y  t u r n s  
t o  •  .  A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
o f  W I N D S O R .  C o n g r a t u l a h o n s  o n  
1 0 0  y e a r s  o f  p r o g r e s s .  
M r .  a n d  M r s .  C h a s .  W i e n e r  
1 6 6  
G R E E T I N G S  . . . .  
A S S U M P T J O N  U N I V E R S I T Y  i s  
c e l e b r a t i n g ,  a n d  l o r  g o o d  c a u s e  •  ,  .  
W I N D S O R  c o n g r a t u l a t e s  y o u  o n  y o u r  
C E N T E N N l A L  y e a r .  
M r .  a n d  M r s .  M a r c l i e m  
O N E  H U N D R E D  Y E A R S  Y O U N G  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  .  .  .  a f t e r  1 0 0  y e a r s  
- n o t  o l d - m e r e l y  m a t u r e .  
9 9  
C O N G R A T U L A T I O N S  I  
M R S .  J A M E S  T I L L E R  
C E N T E N N I A L .  
1 9 5 7  a  y e a r  t o  r e m e m b e r .  
T h e  o t h e r  9 9  a r e  e q u a l l y  s u p e r l a t i v e .  
W e  p r a i a e  y o u  . . .  C o n g r a t u l a t i o n s  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  O F  
W f N D S O R .  
M r .  a n d  M r s .  R .  J .  S m i t h  
G o o d  L u c k  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
C A N A D I A N  N E W  E R A  
P o t a t o  C h i p s  
W e  c a r r y  c o m p l e t e  C o n f e c t i o n e r y  L i n e s  
3 2 5 5  W y a n d o t t e  S t .  E .  
C L  3 - 2 4 1 3  
S u c c e s s  t o  . .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
B a i l l i e ' s  M u s i c  C e n t r e  
3 2 0  P e l l H l e r  S t .  
C L  2 - 0 3 6 9  
R E C O R D S  P H O N O S  M U S I C  
J i m  B a U l i o  W r a y  R u t l e d g e  
A  G O O D  D I S E A S E  .  .  .  
E d u c a t i o n  I s  a  c a n c e r  i n  t h e  I U e  b l o o d  
o l  i g n o r a n c e .  M a y  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W l n d a o r  c o n t i n u e  
c o n q u e r i n g  i g n o r a n c e  ! o r  a n o t h e r  
1 0 0  y e a r s  .  .  .  C o n g r a t u l a t i o n s .  
S A M  C L O T H E S  
A  C o m p l e t e  L i n e  o f  H i g h  Q u a l i t y  
W A X E S .  C L E A N E R S .  S O A P S .  
D I S I N F E C T A N T S .  B O W L  C L E A N E R S  
a n d  
O t h e r  S a n i t a r y  S p e c i a l t i e s  
V D C  P R O D U C T S  C O .  
W I N D S O R  
O n  T h e  S i d e l i n e s  
T h o s e  o f  u s  w h o  h a v e  w a t c h e d  y o u  g r o w ,  f e e l  
h e a r t i l y  t h a t  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  I S  
W i n d s o r  . . .  
B R Y S O N ' S  f o r  P r e s c r i p t i o n s  
S a n d w i c h  a t  M i l l  - W i n d s o r  
D i a l  C L  4 - 2 9 5 3  
D i a l  C L  4 - 3 8 2 0  
T i m e  W e l l  S p e n t  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  i s  k e e p i n g  p a c e  w i t h  
W I N D S O R  a n d  C A N A D A  . . .  C o n g r a t u l a t i o n s  
o n  1 0 0  y e a r s  w e l l  s p e n t  I  
S I N C E  1 9 0 6  
N A S S R  F R U I T  C O .  
C O M P L I M E N T S  .  .  .  .  
A l e x  W .  D u d a  
R e a l  E s t a t e  
G e n e r a l  I n s u r a n c e  
S p e c i a l i z i n g  I n  R e s i d e n t i a l  
P r o p e r t y  A p p r a i s a l s  
C L  2 - 3 5 0 7  
I n s u r a n c e  D e p t .  
C L  2 - 0 2 1 3  
1 0 8 9  O u e l l e t t e  
B e s t  W i s h e s  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
F r o m  
C a p i t o l  E g g  &  P o u l t r y  C o .  L t d .  
W H O L E S A L E  D I S T R I B U T O R S  
4 8 5  P i t t  S t .  C L  4 - 3 2 5 1  
R e e v e  B e r n a r d  R o y  
S a n d w i c h  E a s t  
C O N G R A T L L A T I 0 1 ' ,  . . . .  
O u r  c o m p l i m e n t  t o  y o u  o n  y o u r  
U n i v e r  i t y  1 0 0 t h .  A n n i v e r  a r y .  W e  
a r e  c o n f i d e n t  t h a t  t h i  ·  m i l e  t o n e  w i l l  
m a r k  b u t  a  b e g i n n i n g  t o  a n  e v e n  
g r e a t e r  t o m o r r o w .  T o  a l l  o f  y o u  w h o  
h a v e  m a d e  A  u m p t i o n  l ' n i v e r  i t y  o f  
W i n d  o r  w h a t  i t  i  t o d a y  w e  r e p e a t  
" C o n g r a t u l a t i o n s " .  
R E E V E  B E R N A R D  R O Y  
D E P U T Y  R E E V E  E M I L E  S E G U I N  
C o u n c i l  
N O R B E R T  B A I L L A R G E O N  
W I L B E R T  R O U T L E Y  
M R S .  M O L L Y  B A K E R  
S A N D W I C H  E A S T  
1 6 7  
G O O D  L U C K  . . . .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r  i t y  o f  W i n d  o r  
C o m p l e t e  O i l  B u r n e r  
M O D E R N A J R E  L I M I T E D  
1 6 7 2  W y a n d o t t e  E .  
C L  3 - 8 1 5 8  
C o m p l i m e n t s  a n d  B e s t  W i s h e s  . . . .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  , v i n d s o r  
*  
N .  O s a n c h u k  B a t t e r y  C o n  t r u c t i o n  L t d .  
T h i r d  C o n c e s s i o n ,  C o r n e r  V i r g i n i a  P a r k  
C L e a r w a t e r  4 - 7 5 2 7  
C O M P L I M E N T S  . . . .  
C l o t h e s  d o  n o t  m a k e  t h e  m a n ,  t h e y  a r e  o n l y  a  
n e c e s s a r y  s u p p l e m e n t .  A  m a n  i s  m a t u r i t y  t e m -
p e r e d  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o m b i n e d  w i t h  
e d u c a t i o n .  T o w a r d  t h i s  g o a l ,  A S S U M P T I O N  
h a s  p r o s p e r e d  f o r  1 0 0  y e a r s .  W e  s a l u t e  y o u  .  
•  
W .  J .  M c C A N C E  &  S O N  
C L  3 - 6 1 5 1  
3 2 1  O u e l l e t t e  
C O N G R A T U L A T I O N S  . . . .  
W i n d s o r  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  , v i n d s o r  
O n  Y o u r  1 0 0 t h  Y e a r  O f  P r o g r e s s .  
I N T E R N A T I O N A L  P L A Y I N G  C A R D  
C O M P  A N Y  L T D .  
C L e a r w a t e r  4 - 6 4 1 5  
1 1 2 3  M e r c e r  S t r e e t  W i n d s o r ,  O n t .  
C r o s s i n g  T h e  B o r d e r  l s  E " s y  
1 6 8  
W I N D S O R - D E T R O I T  A U T O  T U N N E L  
T h P  O n l y  I n t e r n a t i o n a l  u h - A q u e o u s  V e h i c u l a r  
T u n n e l  1 1 1  T h e  W o r l d .  
O P E N  2 4  H O U R  P E R  D A Y  
D i r e c t  I )  C o n n < > < ' l i n g  D o ~  n t o , u 1  ' W i n d  o r  W i t J 1  D o \ \  1 1 t o , H 1  D e t r o i t  
- - -
A  S T R O N G  L l N K  
i s  n e c e s s a r y  f o r  p r o g r e s s ,  a n d  I t  i s  
p r e c i s e l y  t h i s  t h a t  A u u m p l i o n  h o s  
s u p p l i e d  f o r  o u r  c i t y  o f  W i n d s o r .  
B o r d e r  C i t y  W i r e  
&  I r o n  L i m i t e d  
9 6 1  W a l k e r  R o o d  
C L  6 - 3 4 1 1  
[ 3  
H E R B E R T  W I N C H  
w i s h e s  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
b e a t  o f  l u c k  
U u i l d i 1 1 1 1 ;  a n d  G o : n t : r a l  C o n t r a c t o r  
R e p a i r ,  
, \  h t . : r a t i o n s  
R t . : , i • k n t i a l  C o n u n t . : r c i a l .  I  n d u , t r i a l  
S 6 4  W i n d s o r  A n .  
C L  2 - 3 4 3 1  
C o m p l i m e n t s  .  
W e  h a v e  w a t c h e d  y o u  f r o m  t h o  s i d e •  
U n e s .  a n d  h o v e  s e e n  A s s u m p t i o n  
C o l l e g e  g r o w  I n t o  a  U n i v e r s i t y  i n  o u r  
C l l y .  W e  a r e  p r o u d  t o  c o m p l i m e n t  
y o u  u p o n  y o u r  C e n t e n n i a l  Y e a r .  
S i n g e r  S e w i n g  M a c h i n e  C o .  
M r  H .  V a n t h o u m o u t ,  M g r .  
4 8 1  O u e U a t t o  A v e n u e  
C L  4 - 5 1 5 7  
[ 3  
F o u r  L e a f  C l o v e r  .  
E s s e x .  H o l y  N a m e ,  H o l y  R e d e e m e r .  
a n d  U n i v e r a i t y  C o l l e g e  m a k e  u p  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
. • •  a  l o u r  l e a f  c h a r m - b r i n g i n g  
g o o d  l u c k  t o  W i n d s o r .  
P u r i t y  M e a t  M a r k e t  
1 4  8 2  L a n c ; r l o l a  
C L  3 - 0 0 1 3  
B e s t  W i s h e s  
f r o m  
D O N  B R O W N ,  M . P .  
[ 3  
C o m p l i m e n t s  o f  
G I R A R D S  
A L  A N D  L E O  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  O f  W I N D S O R  
8 6 6  E r l e  S t .  E .  
C L  6 · 1 8 9 S  
[ 3  
V E T S  C L E A N E R S  
c o n g r a t u l a t e  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
7 0 4  F e l i x  A v e .  C l .  6 , S 4 8 S  
[ 3  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
B r o w n ' s  S i l k  S h o p p e s  
f r o m  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
W i n d s o r  
L e a m i n g t o n  
C h a t h a m  
S a m i a  
S t .  T h o m a s  
G O O D  L U C K  T O  •  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
S A N D W I C H  T A I L O R S  
3 2 1 6  S a n d w i c h  S t .  W e s t  
[ 3  
G o o d  L u c k  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
G .  a n d  T .  M E C O N I  
I M P O R T E R S  
3 4 7 . 3 4 9  W y a n d o t t e  E a s t  
W a t c h  t h e  b i r d i e .  
- - =  
T h e  l a s t  o f  t h e  f i s h ,  1 9 5 4 .  
G o o d  W i s h e s  t o  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
Ki n g  C o f f e e  D i s t r i b u t i n g  C o .  
G o l d e n  D l a l r l b u t i n 9  C o .  
3 4 2  A s k i n  B l v d .  
E l  
C o n g r a t u l a t e s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o n  i t s  
1 0 0  y e a r  o f  s u c c e s s  
D e a n  C o n s t r u c t i o n  C o .  L t d .  
, . . E N E R A L  C O N T R A C T O R S  
S t .  C l a t r  B e a c h  
S E  S - 2 6 1 2  
E l  
D o n ' s  D r i v i n g  S c h o o l  
e x t e n d s  i t s  b e s t  w i s h e s  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
l n s l r n c l o r a  A p p r o v e d  b y  t h e  
D 1 v 1 S 1 o n  o f  P u b l i c  S a f e t y  
D a y  o r  E v e n i n g  L e s s o n  
f u l l y  I n s u r e d  C i t y  W i d e  
P i c k - u p  o n d  R e t u r n  o f  S 1 u d e n t  
2 0 6 6  J e f f e r s o n  
W H  5 . 9 9 9 5  
1 7 0  
C o m p l i m e n t s  o f  .  
C H I C K E N  C O U R T  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
5 3 1  P e l l a a l e r  S t .  
N e x t  l o  Y . M . C . A .  
D E V I N E  B R O T H E R S  
E q u i p m e n t  
c o n g r a t u l a t e  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
T o o l s  E q u i p m e n l  S a l e s  o n d  R e n l a l s  
1 4 4  A y l m e r  A v e .  
E l  
B e s t  W i s h e s  f r o m  
B A R T L E T ' S  
B a r t l e t  M a c D o n a l d  a n d  G o w  L t d .  
t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
W i n d a o r " a  D e p e n d a b l e  D e p a r l m e n t  S t o r e  
O u e l l e t t e  A Y e .  
C L  4 - 2 5 5 1  
E l  
T h a n k  Y o u  .  
l t ' 1 1  b e e n  w o n d e r f u l  l o  s e r v e  y o u  
d u r i n g  t h e  c e n t u r y .  M a y  w e  c o n t i n u e  
t o  m e r i l  y o u r  g o o d  w i l l  d u r i n g  t h o  
c o m i n g  c e n t u r y .  
P e o p l e ' s  C r e d i t  J e w e l l e r s  
3 0 7  O u e l l e t t e  A v e n u e  
M r .  N e l s o n  J e f f r e y  
J E F F R E Y  C L E A N E R S  
w i s h e s  
A s s u m p t i o n  U n l v e r A i t y  o f  W i n d s o r  
g o o d  f o r t u n e  i n  t h e  y e o r s  t o  c o m e  
6 5 6  P i t t  S t .  W .  
C L  3 - 2 4 1 6  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
U n i o n  G a s  C o m p a n y  L t d  . .  
o f  C a n a d a  
W i n d s o r  
O n l a r i o  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  
E d .  G o y e a u  &  S o n s  C o .  L t d .  
M o v i n g  a n d  S t o r a g e  
O n l o r l o  o n d  M i c h i g a n  L i c e n s e  
7 9 5  C a r o n  A v e .  
C L  4 - 3 1 2 3  
I n t r a m u r a l  F o o t b a l l ,  1 9 5 4 .  
W I N D S O R  P L U M B I N G  
a n d  
H E A T I N G  C O M P A N Y  
L I M I T E D  
C o n g r a t u l a t e  A  s u n 1 p t i o u  U n i v e r s i t y  O f  W i n d  o r  
O n  I t s  1 0 0 t h  A n n i v e r s a r y  
P l n m b i n g  &  H e a t i n g  C o n t r a c t o r s  &  M e c h a n i c a l  
E n g i  n e P r s  
. /  
2 7 7  S a n d w i c h  W e s t  
C L  6 - 5 4 0 1  
1 7 1  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  A s s u m p t i o n !  
T h i a  c o m p a n y  I s  p r o u d  o f  t h e  
w o r k  d o n a  a l  A l l s u m p t i o n  I n  b u i l d •  
m g  a  h e l t e r  s c h o o l  a n d  a  b o l t e r  
W i n d s o r .  
O S B O R N E  L U M B E R  C O .  
M i l l  S I .  a n d  H u r o n  L i n e  C L  3 - 4 3 8 3  
C o n g r a t u l a t i o n s ,  A s s u m p t i o n  .  .  
O n  y o u r  h u n d r e d  y a : n s  o f  s u c c e s s  
M a y  y o u  h a v e  m a n y  m o r e  l o  c o m e  
P A R E  E L E C T R I C  C O .  
9 1 2  T e c u m s e h  R o a d  E o s l  
C L  6 - 3 1 4 7  
P R O G R E S S !  M a y  I h a  o u 1 1 1 a n d i n g  
p r o g r e s s  m a d e  b y  A u u m p l i o n  i n  t h e  
p a s t  1 0 0  y e a r s  i n s p u e  t h e  f u r t h e r  
g r o w t h  a f  t h i s  f a i r  c i t y .  
M O D E R N  C L E A N E R S  
8 0 1  L o u b  A v e .  
C L  3 - 5 2 7 4  
1
- ,  
, _  
F u r n i t u r e  
R u g s  ·  A p p l i a n c e s  
B u y  w i t h  C o n f i d e n c e  o n  
E A S Y  T E R M S  
B A U M  &  B R O D Y ' S  
C o m e r  C b a l h a m  &  F e r r y  
G A T E W A Y  T O  C A N A D A  .  .  .  .  
O u r  c i l y  i a  k n o w n  a ~  I h a  g a t e w a y  l o  
C a n a d a .  A l l s u m p l i o n  U n i v e r s i t y  1 s  t h e  
g a t e w a y  t o  K n o w l e d g e  f o r  i l s  c : l l i . Z e n a .  
M A R E N T E T T E ' S  B O O K  S T O R E  
1 2 9  O u e l l e t t e  A v e .  
C L  3 - 8 9 ! : 2  
B E S T  W I S H E S  
W e  a r e  p r o u d  t o  b e  a m o n g  
y o u r  h u n d r e d s  o f  f r i e n d s  t o  
c o n g r a t u l a t e  y o u  o n  t h i s ,  
y o u r  c e n t e n n i a l  y e a r .  
D u s t b a n e  P r o d u c t s  L t d .  
W i n d s o r  
W e  R e s o l v e  
T o  s h o w  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  y o u r  
p a t r o n a g e  b y  c o n t i n u i n g  l o  m e r i t  y o u r  
f a v o u r s  d u r i n g  y o u r  n e x t  1 0 0  y e a r s .  
P e c k  I n s u r a n c e  A g e n c y  
O f f c e  C L  3 - 6 9 9 2  
R e s .  W H  5 - 3 4 0 5  
E d u c a t i o n  i s  n o  " h a n d i c a p "  t o  G o ! £ !  I  I  I  I  I  
C O N G  R A T  U L A  T I O N S  
A • o u m p l i o n  U n i v e r a i l y  o f  W i n d s o r  
d e s e r v u  t h e a o  c o n g r a t u l a t i o n s  f o r  
1 0 0  y e a r s  o f  l e a r n e d  p r o g r e s a .  
H o l m e s  D r u g  S t o r e s  L t d .  
J O J  T e c u m s e h  W e s t  
C L  3 - 9 5 1 3  
S i n c e r e  T h a n k s  
T o  o n o  w h o  h a s  g i v e n  s o  m u c : h  l o  s o  
m a n y  •  .  •  A s s u m p t i o n  U n i v e r a i l y  o l  
W i n d s o r .  
B o b  D u n l o p ' s  B a t t e r y  
&  T i r e  S e r v i c e  
W y a n d o t t e  a l  J 0 1 1 e t l e  
D i a l  C L  4  . •  0 3 2  
W i n d s o r ,  O n t .  
C o m p l i m e n t s  .  
T O  A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O F  W I N D S O R  
A g n e w  S u r p a s s  S h o e s  L t d .  
1 5 2 8  W y a n d o t t e  S I .  E a s t  
•  •  - .  " '  - r  - ~ - ·  
- - - - - . . . .  
C o n g r a t u l a t i o n s  
•  
•  
•  
•  
T o  A . , ~ m u p t i o n  U u i v f ' r ~ i t y  o f  W i J l ( l i - o r ,  n o t h i n g  i ~  - . o  
p o w e r f u l  w ,  p r o ~ r e : , ; : , , ,  o n  t h e  m a r d , .  G r e a t  h a ~  b r e n  )  o u r  
a c c o m p l i s l u n e u b ,  c u l m i n a t i n g  i n  L l u •  1 0 0 t h  a n n i v e r  a r y  ~ 
\ \ C a r e  c o n f i d r u t  o f  : : , _ r r e a t e r  t h i n ~ s  t o  c o m e  a ~ a i n  ' H'  , , , a l u t e  
A : - s u n t J > l i o n  U n h e r s i Ly  o f  W i n c l : , , , o r ;  i t \ .  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s .  
•  
R A Y M O N D  R E N A U D  A N D  S O N  
l l o w , P m o v e r s  - C o n t r a <· t o r s  
5 4 7  O a k  L .  
C L  3 - 5 5 3 0  
- - -
1 7 J  
C O M P L I M E N T S  
A  u m p t i o n  U n i v e r i t y  o f  W i n d s o r  
C A N A D I A N  B R I D G E  C O M P  A N Y  L I M I T E D  
R Y A N  
B u i l d e r  S u p p l i e . ,  L t d .  
C o n g r a t u l a t e s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d  · o r  
A l u m i n u m  V - e a l  W i n d o w ·  
A l l  A l u m i n u m  d o o r s  a n d  S c r e e n s  
F i b e r  G l a s s  A w n i n g s ,  P o r c h  R a i l i n g s  
G o o d  L u c k  A  u m p t i o n  U n i v e r  i t y  
o f  W i n d  o r  
U  r I V E R  I T Y  G R A D U A T E S  
I N V E S T I G A T E  
T h e  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  R C . A F .  
l f  e l i g i b l e  t h e  i n i t i a l  p a y  w i l l  b e  o v e r  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  a  y e a r .  
S E E  Y O U R  C A R E E R  C O U N C I L L O R  
R . C . A . F .  R E C R U I T I N G  U N I T  
6 6 5  O u e l l e t e  A v e .  
2 8 9 4  L o n d o n  S t .  W .  
C L  3 - 6 3 2 6  
W i n d s o r ,  O n t .  
C L  4 - 7 6 2 4  
C L  3 - 6 3 2 7  
1 7 4  
t  
T h i s  B o o k  P r i n t e d  
b y  
P R I N T I N G  D E P A R T M E N T  
C L  6 - 5 5 1 1  
C o m p l i m e n t s  F r o m  C o n g r a t u l a t i o n s  .  
G R E E N ' S  I D E A L  D R U G  S T O R E  L T D .  W i s h  t o  c o n g r a t u l a t e  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
Y o u r  I D A  D r u g  S t o r e  o f  W i n d s o r  o n  i t s  o n e  h u n d r e d  b i r t h d a y .  
P r e s c r i p t i o n s  P i c k e d - U p  
1 6 9 9  W y a n d o t t e  W .  a t  C a m p b e l l  
C L  3 - 3 1 6 2  
B e  t  W i s h e  
T o  T h e  G r a d e ' s  1 9 5 7  
O T T A W A  B O , V L I N G  A C A D E M Y  
S i x  A l l e y s  
L e a g u e  a n d  O p e n  B o w l i n g  
1 2 5 0  O t t a w a  C L  3 - 9 9 3 6  
R e s .  1 3 4 0  P a r e n t  L L  3 - 7 6 8 9  
A u t h o r i z e d  a g e n t s  f o r  t h e  w o r l d - w i d e  t r a n s p o r -
t a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n .  
C L A R K  T R A V E L  E R V I C E  
7 6  L o n d o n  W .  
C L  4 - 4 3 9 7  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  
I  h a v e  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  s e r v i n g  A s s u m p t i o n  
f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  a n d  I  h a v e  w a t c h e d  h e r  
g r o w  f r o m  a  s m a l l  c o l l e g e  t o  a  U n i v e r s i t y  t h a t  
W i n d s o r  i s  p r o u d  o f .  
F .  V .  D O R S C H E L L ,  M a n a g e r  
I M P E R I A L  B A N K  O F  C A N A D A  
S a n d w i c h  B r a n c h  - O n t a r i o  
1 7 5  
C o m p l i m e n t s  F r o m  
A R T H U R  G I L B O  &  O N  
A u t o m a t i c  p h o n o g r a p h s  i n s t a l l e d  o n  a  
p e r c e n t a g e  b  a  s  i  s  t  o  R e s t a u r a n t s ,  S  o  d  a  
B a r s ,  e t c .  
2 8 7 5  D o u g a l l  R d .  C L  3 - 8 0 4 4  
L u i g i ' s  C o n g r a t u l a t e  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
L U I G I ' S  S P A G H E T T I  H O U S E  
R . R .  1  H u r o n  L i n e  
C o n g r a t u l a t i o n s  
J .  E .  M U R P H Y  
S H E E T  M E T A L  C O .  L T D .  
E s t .  1 9 2 1  
I n d u s t r i a l  S h e e t  M e t a l  W o r k  
5 9 5  T e c u m s e h  E .  
C o m p l i m e n t s  O f  .  
C L  4 - 6 3 6 9  
C L  3 - 3 2 0 3  
H U M - B E E  B E A U T Y  A L O N  
S p e c i a l i z i n g  i n  H a i r  S t y l i n g  
C o l d  W a v i n g  
T i n t i n g  - B l e a c h i n g  
6 6 9  M e r c e r  S t .  
C L  2 - 9 6 4 4  
1 7 6  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o  .  .  .  .  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
T h i s  p r i n t e d  r e c o r d  o f  A s s u m p t i o n ' s  f i r s t  1 0 0  
y e a r s  i s  o n e  o f  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  - t o  
t h e  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  w e  e x t e n d  o u r  
C o n g r a t u l a t i o n s .  
H O R T Y ' S  G A R A G E  
8 4 9  W a l k e r  R d .  
C L  4 - 3 4 8 0  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
B R A  V O  C E M E N T  C O N T R A C T I N G  
F l o o r i n g  
M e t a l i c  M a s t i c  a n d  C o l o u r e d  
•  F l o o r s  
•  D o m e s t i c  
•  C o m m e r c i a l  
•  I n d u s t r i a l  
2 2 0 2  W o o d l a w n  
C L  4 - 0 8 1 1  
I  9 5 3  S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t .  
B e t  W i  h e  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  · w i n d s o r  
M a y  y o u  c o n t i n u e  t o  p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e  a s  
y o u  h a v e  i n  t h e  p a s t .  
9 2  E r i e  E .  
C H A L M E R  B R O  
S E R V I C E  
I m p e r i a l  E s s o  D e a l e r s  
2 2 6 0  T e c u m s e h  E .  
C o m p l i m e n t s  O f  .  .  .  .  
' H A W N E E  T A V E R N  
O p e n  S u n d a y  F o r  F a m i l y  
F i s h  - F r o g  - C h i c k e n  
A n d  S t e a k  D i n n e r s  
B a n q u e t s  o r  W e d d i n g s  
C L  4 - 8 4 2 2  
C L  2 - 2 0 4 3  
S h a w n e e  R d . ,  T e c u m s e h  
P h o n e  S E  5 - 4 1 4 4  
W e  C o n g r a t u l a t e  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  o n  i t s  1 0 0  
y e a r s  o f  S e r v i c e  t o  a  g r a t e f u l  p e o p l e .  W e  l o o k  
f o r w a r d  t o  m a n y  m o r e  y e a r s  o f  p r o d u c t i v e  
w o r k  t o g e t h e r .  
Z e n i t h  R a d i o  
C o r p .  o f  C a n a d a  L t d .  
1 1 6 5  T e c u m s e h  E .  
B e s t  W i s h e s  T o  
A ·  · u m p t i o n  U n i v c r  · i t y  o f  W i n d s o r  
P A U L  I V A D J I A N  L T O .  
O R I E N T A L  R U G S  
7 6 6  O u e l l e t t e  
C L  3 - 6 3 3 7  
: M E ' f R O P O L E  H O T E L  
C o n g r a t u l a t e s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
O u r  " N i a g a r a "  D i n j n g  R o o m  C a t e r s  t o  
B a n q u e t s ,  P a r t i e s ,  W e d d i n g s ,  e t c .  
" F O O D  I S  O U R  B U S I N E S S "  
O p e n  D a i l y  1 0  a . m .  t o  2  a . m .  
F o r  R e s e r v a t i o n s  a n d  I n f o r m a t i o n  •  C L  3 - 3 5 9 1  
9 1 7  W A L K E R  R D .  
C o m p l i m e n t s  O f  .  .  .  .  
T h i b o d e a u  E x p r c  · s  
1 8 4 5  W a l k e r  R d .  
C L  3 - 6 3 7 5  
1 7 8  
T H E  W I N D S O R  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
O f f e r s  G r e e t i n g s  a n d  B e , t  W i  h e s  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O n  i t s  G r o w t h  a n d  E x t e n  i o n  
A i m e d  a l  o f f e r i n g  a d d i t i o n a l  e c l u c a L i o n a J  0 1 , p o r t u u i t y  
t o  t h e  w i n d s o r  a r e a  
W I N D  O R  B O A R D  O F  E D U C A T I O N ,  1 9 5 7  
E L E C T E D  T R U S T E E  
W a r d  I  
W a r d  I I  
W a r d  I I I  
W a r d  I V  
W a r d  V  
S e p a r a t e  c h o o l s  
M .  G .  B r i c k ,  D . D . S .  
H .  J .  L a s s a l i n e ,  M . A .  
B .  N i c h o l s  
G .  A l a n  B u c h a n a n ,  B . A .  
H .  D .  T a y l o r ,  M . D .  
P e r c y  P .  M c C a l l u m ,  C . L . U .  
D .  W .  G r a y  
A P P O I N T E D  T R U S T E E  
V  m : a t i o n a l  S c h o o l  
E .  W a t s o n ,  L L . B .  
J .  G .  C r a i g  
A  T h o u g h t  f o r  S t u d e n t s  
V e r y  f e w  s t u d e n t s  t a k e  s o u n d  s a f e t y  a d v i c e  v e r y  s e r i o u s l y .  M o r e  
o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e y  p r o m i s e  t o  o b s e r v e  s a f e t y  r u l e s ,  b u t  a r e  s o o n  
f o r g e t f u l  w h e n  t h e y  a r e  b e h i n d  t h e  w h e e l  o f  a  c a r .  I t  s e e m s  t o  g i v e  t h e m  
a  s e n s e  o f  p o w e r  - a  s e n s e  o f  b e i n g  m o r e  t h a n  t h e y  r e a l l y  a r e .  
S o m e o n e  a l w a y s  p a y s  f o r  a n  a c c i d e n t ,  a n d  t h a t  s o m e o n e  m a y  o n e  d a y  
b e  y o u .  R e m e m b e r :  a l c o h o l ,  s p e e d ,  a n d  t h o u g h t l e s s n e s s  d o  n o t  c o m b i n e  
t o  f i l l  t h e  p r o p e r  d e s c r i p t i o n  f o r  d r i v i n g  s a f e t y .  
D r i v e  c a r e f u l l y  t h r o u g h o u t  e v e r y  d a y  o f  t h e  y e a r .  T h e  f a m o u s  s l o g a n  
s h o u l d  a l w a y s  h o l d  t r u e  - " D r i v e  c a r e f u l l y  I  T h e  l i f e  y o u  s a v e  m a y  b e  
y o u r  o w n . "  
J .  E .  H e t t ,  1 \ 1 . D .  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
P U L L E N ' S  D R U G  T O R E  
R e x a l l  D r u g s  
P r e s c r i p t i o n s  
T r u s s e s  a n d  S u p p o r t s  
C o l o g n e s  a n d  P e r f u m e s  
1 0 3 7  D r o u i l l a r d  R d .  
C o m p l i m e n t s  T o  .  .  .  .  
C L  3 - 1 4 1 6  
A '  u m p t i o n  U n i n r s i t y  o f  \ Y i n d s o r  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  
A  u m p t i o n  U n i v c r  i t y  o f  W i n d  o r  
C A N A D A  B R E A D  C O .  L T D .  
1 0 3 1  W a l k e r  R d .  
C L  4 - 2 5 8 9  
C o n g r a t u l a t i o n s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  i s  c e l e b r a t i n g ,  a n d  f o r  
a  g o o d  c a u s e  .  .  .  .  W i n d s o r  C o n g r a t u l a t e s  
y o u  o n  y o u r  C e n t e n n i a l  y e a r .  
F .  E .  D A  Y U  C O M P A N Y  
B O N D E D  R O O F I N G  
2 4 6 5  H o w a r d  
C L  4 - 7 5 7 1  
T U E  N U T  H O U  E  T h a n k  Y o u  
4 1 9  O u e l l e t t e  C L  6 - 0 0 9 7  
B e s t  W i s h e s  .  
T o  A s  u m p t i o n  
M O R R I S  T l r  S M I T H  
S h e e t  M e t a l  W o r k  
E a v e s t r o u g h s  a n d  F u r n a c e  W o r k s .  
8 8 8  D r o u i l l a r d  
C L  4 - 3 7 9 8  
I t s  b e e n  w o n d e r f u l  t o  s e r v e  y o u  d u r i n g  t h e  
C e n t u r y .  M a y  w e  c o n t i n u e  t o  m e r i t  y o u r  g o o d  
w i l l  d u r i n g  t h e  C o m i n g  C e n t u r y .  
E A S T E R N  C O N S T R U C T I O  
1  
C O M P A  Y  L T D .  
W a l k e r v i l l e  - O n t a r i o  - C a n a d a  
1 7 9  
W O W  . . . .  
W h a t  o  c e n t u r y  t h i A  h a a  b e o n  • • •  
i i  b a a  a t t e n d e d  t w o  e q u a l l y  a u s p i c i o u s  
o e c c n i o r u i  t w o  b i r t h d a y ,  - w i t h i n  a  
f e w  y e a r a  o f  e a c h  o t h e r  •  .  
W I N D S O R  a n d  A S S U M P T I O N .  
C o n g r o t u l o t i o n . s  •  •  •  •  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
M r .  a n d  M r s .  J o h n  F o s y t e r  
G R O W T H  . .  
D o  y o u  r e a l i z e  t h a t  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
i s  g r o w i n g  w i t h  W I N D S O R ?  
W e  d o  . . .  
C O N G R A T U L A T I O N S  I  
M r .  J e n e  F .  L e w i s  
I M A G I N E  .  
O f  a l l  t h i n g a  •  •  A u u m p l l o n  
U n i v e r a l l y  o f  W t n d a o r  u  1 0 0  y e o r a  
o l d !  N o v e r  w o u l d  h a v e  g u c u e d  i t .  
S o  u p - t o - d a t e  a n d  o i l .  •  •  .  
C O N G R A T U L A T I O N S  I  I  
D R .  L O U I E  F E N E C H  
C = l  
T H E  P R O U D  A N D  
T H E  P R O S P E R O U S  
A u u m p l l o n  - o n e  o f  C a n a d a · ,  m o a t  
l e a r n e d  U n i v e r a h i e s .  T h a t  m a k e s  
W i n d s o r  a  c i t y  t o  b e  p r o u d  o f  • •  
T h a n k  y o u  A u u m p l l o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r .  
D r .  a n d  M r s .  A .  T .  W a c b a  
S O M E  W A R S  A R E  G O O D  
E d u c a t i o n ' s  b a t t l e  w i t h  
i g n o r a n c e  h a s  l e f t  A s s w n p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  t h e  
v i c t o r .  W e  t h a n k  y o u .  
M r .  a n d  M r s .  R .  S c h o e d e r  
C = l  
O U R  W A Y  O F  L I F E  .  
A u u m p l i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
b  l i v i n g  p r o o f  t h a t  D e m o c r a c y  b  
S T U J .  t h o  b e s t  w a y  o f  l i f e .  
C o n g r a t u l a t i o n s  I  
D r .  a n d  M r s .  A l l e n  T a y l o r  
C = l  
A N O T H E R  T R I B U T E  
M a y  w e  a d d  o u r  h u m b l e  a n d  
s i n c e r e  t h a n k s  f o r  a  j o b  w e l l  
d o n e  . . .  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r .  
D r .  a n d  M r s .  J .  L .  C o h e n  
C = l  
I N F L A T I O N ? ?  D E P R E S S I O N ? ?  
W i t h  t o - d a y ' •  r l s i n g  c o a t a ,  E d u c a h o n  
l a  a l i l l  t h e  b e a t  b u y .  
A u u m p t i o n  U n i v a r , h y  o f  W i n d s o r  h a s  
b e e n  p r o v i n g  t h b  f o r  1 0 0  y e a r 1 .  
C o n g r a t u l a l i o n a  I  
M r .  a n d  M r s .  E .  F .  L y n c h e  
C o m p l i m c n t . s  t o  •  •  •  •  
A u u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
C r o w n  J e w e l l e r y  S t o r e  
C L  2 - 2 0 0 9  
5 4  W y a n d o t t e  W .  a l  O u e U e l t o  
A h  . . . •  
C I T I Z E N S H I P  
S t u d e n t s  . . .  g o o d  c i t i z e n s  a l l  
.  .  .  t h a n k s  t o  A s s w n p t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  B u r l e i g h  
C = l  
G o o d  E n o u g h  f o r  E v e r y b o d y  
N o t  T o o  G o o d  f o r  A n y b o d y  
C h e s t e r f i e l d  B a r b e r  S h o p  
4 7 1 1  J o h n  R .  S ~  
A l b e r t  £ .  M a c k .  P r o p .  
S U P E R L A T I V E S  .  .  .  .  
A f t e r  a l l  i s  s a i d  a n d  d o n e ,  
A s s u m p t i o n  w i l l  h a v e  s a i d  a n d  
d o n e  i i  B E S T  O F  A L L  .  .  .  
O u r  s i n c e r e s t  c o n g r a t u l a t i o n s .  
D r .  a n d  M r s .  T h e r t o n  B u r n s t e i n  
S p r i n g !  
A  S H l P  O N  T H E  S E A  
O F  E D U C A T I O N  .  .  
A s i . u m p t i o n  U n i v e r s i t y  m a y  b e  ! J l c e n e d  
t o  a  b e a c o n  o f  l i g h t  d i s p e l l i n g  l h e  
d a r k n & s s  o f  I g n o r a n c e  .  •  •  
W i n d s o r  t h a n k s  y o u  I  I  
D r .  a n d  M r s .  H . B .  H o u g h  
C o m p l i m e n t s  .  .  .  .  
M i n t o ' s  C h i n a  S h o p p e  
f o r  y o u r  C H I N A  n e e d s  
1 4 7 8  W y a n d o t ! &  E .  
C o r .  G l a d a t o n e  
T H E  
M U N I C I P A L  
C O R P O R A T I O N  
O F  T H E  T O W N  
O F  
A M H E R S T B U R G  
E x t e 1 1 d  C o 1 1 g r a t u l a t i o n s  
T o  
A s s m n p t i o 1 1  U n i v e r s i t y  
1 0 0  Y e a r  
O f  
S u c c e s  f u l  
E d u c a t i o 1 1 a l  P r o g r e  
A n d  S e r v i c e  
18 1  
F R O M  A  F R I E N D  . . . .  
I n  1 8 5 7  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  b u i l t  i t s  h o m e  o n  
t h e  b a n k s  o f  t h e  D e t r o i t  R i v e r  a n d  l i k e  t h a t  
r i v e r ,  A s s u m p t i o n  h a s  g r o w n  i n  a c t i v i t y .  W e  
s a l u t e  y o u .  
M r .  a n d  M r s .  M .  J .  K r e c h  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  F o r  .  .  .  .  
P L A S T I C  M A T E R I A L S  
R A N D E E  
P L A S T I C  M A  T E R I  A  L S  
•  P l e x i g l a s  
•  V i n y l  
•  A c e t a t e  
•  R o d  - T u b i n g  
F a b r i c a t i o n  o f  A l l  K i n d s  
5 4 3  R a n k i n  
B R Y A N T  P A T T E R N  
&  M F G .  C O .  L T D .  
S A L E S  &  S E R V I C E  
F o r  
A u t o m a t i c  H e a t i n g  
W i t h  
C L  3 - 4 0 9 4  
O I L  - G A S  S T O K E R  F U R N A C E S  
4 4 9  S h e p h e r d  E .  
A .  L O M B A R D O  
A N D  O N  
G E N E R A L  C O N T R A C T O R S  
•  I n d u s t r i a l  
•  C o m m e r c i a l  
•  R e s i d e n t i a l  C o n s t r u c t i o n  
1 6 5 9  B e n j a m i n  
J i l l  
C L  2 - 7 2 7 5  
C L  2 - 5 2 3 0  
M A R T I  G L O  
A N D  O N  
G E N E R A L  C O N T R A C T O R  
I n d u s t r i a l  - C o m m e r c i a l  - R e s i d e n t i a l  
A l t e r a t i o n s  a n d  R e p a i r s  
1 8 2 6  C e n t r a l  W H  5 - 5 2 1 2  
C o m p l i m e n t s  .  
B a r t l e t  B l d g .  
M a c P H A I L  
F i r e  - A u t o m o b i l e  
P l a t e  G l a s s  - B o i l e r  
M a l c o l m  D .  
I n  u r a n c e  A g e n c y  
C o m p l i m e n t s  O f  .  .  .  
J E N N Y '  L U N C H  
2 4 2 4  L o n d o n  S t .  W e s t  
C L  3 - 0 0 8 3  
C L  3 - 2 4 2 2  
T h e r e ' s  a  L o a d  o f  
G o o d  E a . t i n g  
1 8 J  
CONGRATULATIONS ••• 
To Auumption Unlvorlllty 
of Windll<>f 
MRS. G. J. LACltNEII 
Suc.ces.s to •• • . 
Auumption Uruvorai1y of Windsor 
from 
ARPINE FUR CO. 
4.IM h~ It. Cl.:S-HU 
CJ 
S..1 WtahH 10 . 
Aaaumption Uruvera1ty of Wmd..lor 
" 
Anne's Dress Shoppe 
l'Jtl WymuloN t. ConNr Koll 
Cc,..~1,od~ W«n 
!pa,dal.waQ la Jumota W«rr 
Cl 
Public Relouon• • 
H/JJFAX Mo,mu:Al. 
artAWA WJNNIPEC 
El>MO!<TOS IIECO<A • • • 
V ANCOUVElt • • eoc:.t. IO coo.I • 
.,_ \ • re9P«1 A.-"'•P'•~• 
Ufti1<reni J WtNDSOR. 
The Hoover Plumbing 
& Heating Co. 
1)U Wra:adot.1tkt-
D. L Hoo•~ 0. ).7UI 
GOOD LUCK •• , • 
To Auwnpuon Univer91ty 
of Wind.sot 
W1LL1AM J. FAIRLIE 
CONGRATULATIONS • . • 
To Asaumpllon Univeraaty 
of W1ndaor 
Bryant Pattern Mfg. Co. Ltd. 
""' 
CompUmenu • 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF WINDSOR 
PARENT CARTAGE 
1111 l>ditri• PL ct.orwa .. , uuo 
Compliments . . 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
or WINDSOR 
L. M. Hampton Moving Co. 
113> Wradotte St. E. C\.4orwotu 1-IISI 
""' 
Compl,ment• . • 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF WINDSOR 
Town & Country 
T.V. Radio & AppUances 
CITY-WIDE SEIIVIC& 
Popularity Plus 
o .. , ..... , 
CM C10WM 1ta.r •• MGJd ot 
Au.wnpma • "".!fl lD Wl.NDSOfl 
Hough and Kohler Ltd. 
Conqratulatlon, lo • • 
ASSUMPTION UNIVERSlTY 
or WINDSOR 
on ita centenmal year 
HON. PAUL MARTIN 
C(ln']rntulnfinns and 
Bc•t W,ahe• • 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF WINDSOR 
Campus Restaurant 
& Recreation Centre 
2517 Wpn.Jotw W. e&..Grwo• ~S11 
Auumption Un1vera1ty la 
NATIONAL in reputat,oo 
WINDSOR beneJ,ta mo,o 
than you thmlc 
CONGRATULATIONS! 
MORRJSON'S DRUGS 
0.Wttiil ~ 
WELL DONE . • .. 
Auvlbpt.JOD la WtN~ S aoal 
mapouat AS&tT ,... a,• psoud 
14 )ma JVU,r IDCDlf h...-... IA 
COD9totwadnq ,OU CID UID y.an 
ol p, 
Murphy Tobacco Ltd. 
UI Lundon $t W CL HUl 
PRODUCTION , • . • 
A91wnphon'1 ma1or contribuhon 
le w,ndaor -
mon and uaeful ottz.ena 
O'HAllORAN ELECTRIC 
Cl 1.&01) 
8. AND 8 . . . 
To a 81990, and Better Auumphon 
in the year• to com ....... 
Congratulatlona 
Rogqin's Sporting Goods 
UU Wyoado St &. ct. 1-4414 
Compllmonll . 
Wonder Bread Bakeri8ll Ltd. 
OAlo or TW ,OWN 
U1 Sa.lWt AH. CL t .H01 
liil 
A. J. Stephens & Son 
w1ahe1 10 congrotulate 
Aau.mption University of 
Windsor on the proqreu 
it haa made m ita Jirat 
one hundred yea.ra 
CL lH3, 
Good Luck lo . . 
Auumphon Umvo.ralty of Wand.soi 
from 
Halmo Jewellery Store 
C1. l-1SOI 
C!!I 
MillinoU J. Paper Stock 
extend 
boat wiahea to 
Auumption Univer11ty of Wmdaor 
a. ~,:u 
"" 
Good Lucic to • • • • 
Asaumpt,on Un1vera,1y c l Windoor 
from 
BELLVUE TAVERN 
CL i un 
S=eu and Beat Wlahu • . . 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF WINDSOR 
Mr. and Mra. W. Anderson 
JUST POIDE 
A,;sumption University 
WINDl!On S Owt CANAl>A .,. 
C. ... 
Windsor Packing Co. Ltd. 
T~II W. loodwtdl W. 
CL 4 Jlll 
Complimenta ol 
Golden Distribution Co. 
C 11 I I t. ec,1 
l2:I M.c.Douqoll St ct l.UlO 
WUICIMN o,um6o 
Congratulations to 
Auumption Un1van1ty of Wmdaor 
'" 
Walkerville Paint & 
Wallpaper Supply Limited 
tffl w,ca:acto. E. a. l-4144 
l!!l 
Good Luck 10 • • • , 
Auumpuon Unlverlllty of Wlrula« 
,, 
Strong Meat Market 
185 
E P L E T T '  
S e r v i c e  D e p o t  
O u r  S e r v i c e  D e p t .  i s  t h e  b e s t  e q u i p p e d  
i n  t h e  c i t y .  
E x p e r t  t e c h n i c i a n s  o n l y .  
G u a r a n t e e d  s e r v i c e  o n  a l l  m a k e s  o f  
R a d i o s  a n d  T V  S e t s .  
9 9 6  D r o u i l l a r d  
C L  6 - 4 5 4 7  
C o m p l i m e n t s  .  .  .  .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
M a y  y o u  h a v e  m a n y  m o r e  y e a r s  o f  p r o g r e s s .  
L Y T T L E S  
W e  u s e  t h e  b e s t  t o  m a k e  t h e  b e s t .  
W e d d i n g  C a k e s  - B i r t h d a y  C a k e s  
F a n c y  S a n d w i c h e s  - H o r s  D ' O e u r s  
B r a n c h  N o .  1 - 5 0 7  O u e l l e t t e  
B r a n c h  N o .  2 - 1 3 8 4  O t t a w a  
C L  3 - 6 0 5 1  
C L  3 - 7 5 3 7  
C o n g r a t u l a t i o n s  F r o m  
S C O T C H  W O O L  S H O P  
4 8 0  P e l i s s i e r  S t r e e t  
P h o n e  C L  3 - 7 1 4 2  
C o m p l i m e n t s  .  .  
H U S T  
P o u l t r y  F a r m  
G r o w e r s  o f  t h a t  s p e c i a l  m e a t  t y p e  
C h i c k e n  a n d  T u r k e y .  
T h e  S u p e r - e a t i n g  C h i c k e n  a n d  T u r k e y  o f  a l l  t i m e .  
F a r m  f r e s h  5 2  w e e k s  o f  t h e  y e a r .  
2 4 1  C h a t m a n  E .  
C L  4 - 8 4 9 7  
18 6  
C o m p l i m e n t s  o f  .  .  .  .  
. .  
P e l i s s i e r  S t r e e t  
O p p .  Y . M . - Y . W . C . A .  
F o r  B e t t e r  E d u c a t i o n  i t ' s  
A S S U M P T I O N  
F o r  B e t t e r  F u r n i t u r e  i t ' s  
T E P P E R M A N ' S  
O t t a w a  a t  P i e r r e  
P h o n e  C L  6 - 2 4 5 1  
A s s u m p t i o n  C h u r c h .  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
T o  A s s u m p t i o n  
n i v e r  i t y  
O n  I t s  1 0 0  Y e a r s  o f  P r o g r e s s .  
F r o m  
R E V .  J .  M .  F O R G A R T Y  
M o s t  P r e c i o u s  B l o o d  C h u r c h  
R e v .  T .  G .  D i l l  a n d  R e v .  G .  Q u e n n v i l l e  
C o n g r a t u l a t e s  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
O n  t h e  f i n e  p r o g r e s s  t h e y  h a v e  m a d e  
i n  i t s  F i r s t  1 0 0  y e a r s .  
O u r  L a d y  o f  G u a d a l u p e  
8 3 4  R a y m o  R o a d  
C o n g r a t u l a t i o n s  .  .  .  .  
T o  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
O n  Y o u r  C e n t e n n i a l  Y e a r .  
F r o m  
R t .  R e v  .  . J .  A .  R o o n e y ,  D . P .  
H o l y  N a m e  o f  M a r y  
M c E w a n  - W i n d s o r  
C o m p l i m e n t s  .  .  .  .  
T U C K E R  E L E C T R I C  
F l u o r e s c e n t  a n d  R e s i d e n t i a l  L i g h t i n g  F i x t u r e s  
O n  D i s p l a y  F o r  
•  O f f i c e s  
•  F a c t o r i e s  
•  S t o r e s  
•  H o m e s  
2 1 3 0  W y a n d o t t e  W .  
C L  6 - 2 3 9 1  
C o n t r i b u t i o n  .  .  .  .  
Y o u r  c o n t r i b u t i o n  t o  e d u c a t i o n  f o r  1 0 0  y e a r s  
c a n n o t  b e  m e a s u r e d  i n  w o r d s .  
W e  a r e  h a p p y  t o  C o n g r a t u l a t e  Y o u .  
R e v .  C .  V .  l \ I c N a b b  
R e v .  L .  , v .  P a r e  
S t .  R o s e  o f  L i m e  - R 1 v e r s 1 d e  
T h e  C l e r g y  a n d  P a r i s h i o n e r s  o f  S t .  T h e r e s a ' s  
P a r i s h  o f f e r  t h e  B a s i l i a n  F a t h e r s  t h e i r  s i n c e r e  
c o n g r a t u l a t i o n s  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e i r  1 0 0 t h  
A n n i v e r s a r y  i n  E d u c a t i o n  i n  W i n d s o r .  
V e r y  R e v  . .  J .  Z .  N o e l ,  P . C .  
W e  C o n g r a t u l a t e  .  
Y o u  o n  1 0 0  y e a r s  o f  e n l i g h t e n e d  a c h i e v e m e n t .  
R e v .  T .  J .  W a l  h  
S t .  C l a r e  P a r i s h  - W i n d s o r  
1 8 7  
Old Country Imports 
w\ah 
Assumption Uruverlity of Wind.aor 
beat of luck in the coming y&an 
ANTIQUES AND NOVll.tlES 
IN AIIT9 AND Cll,\MS 
1,- Po:rll W. CI.OOU 
Congrarulalion$ , • 
To Aaumpuon University 
of Windaor 
!tom 
Plumb10g • Heot1ng 
Sheet Metal Work 
UI Loftdoa 54.. W. CL t-'U2 
OSBORNE LUMBER CO. 
wishea Auumptlon Univet•ity 
of Wind.oor best of evt11ylhing 
In yean to come 
LUMBEII ASO MlUWORJt 
COAi. AN!) COC: 
Cl. M)l3 
LEON SHOE STORE 
AND SHOE REPAIR 
congratulate 
Auumption Unlvemty of Wmd.aor 
o. um 
188 
SPIC AND SPAN ... 
We are very gratl!lul to 
Aaawnp11on Unive111ity of Windsor 
and ua students 
Our motto: "Clearung IS an art" 
Seven smm-t stores to eerve you 
tl!l 
Congratulahona 
To AIRlllptioD Ullintuf. W-pW;Qt 
00 fGI.U JOO J~U ol 1m:cau.. 
.... 
HUCKER BROS. 
ct 4 1242 
White Plumbing 
& Heating Co. 
ts4 Loodoa I&. w. 
congratula te 
Aaaumpuon University of Wmdaor 
Congratu la hons to • • • • 
Aaumphon Univ~rsHy 
H. W. Ormerod 
& Company Limited 
.... , 
110 CallOld.a t ..... , aw.. 
CHAS. W. JESSOP 
w1al1N to 
congratulate 
Aaaumpuon Univer11ty of Wmcbor 
KcMcd)' Fll:cc. on, or tht' 01rl1 
Twin Pines Dairy 
congratulate 
AaoumpUon Uruvernly of Witldaor 
UI Ayllllller A .... CL 4,1101 
HERBERT WINCH 
C 
JACK BACKER 
C~rolh 1'""11NA~ 
Auumpllon Unaverlity of Windsor 
Cl. i&-.Sl40 0. 2 27'0 
Ru1dcncc, London SL Wat. 
Be< t Wilhea from 
Bryson's For Prescriptions 
.. 
Aaaumptlon Univerolly ol W,ndaar 
w...i-
Cl. 0120 
Gil 
Congratulations 
Windaor'a olde,t Drug Store 
congrotulate1 Auumphon 
Umve,aity of Wmc!ao, 
LAING'S 
Good Luck to • , , , 
ASSUMP1'JON UNIVERSITY 
or WINDSOR 
GERRY'S SERVICE 
11 f ul E-o o.ui.· 
CcA..*1 A Sen~ 
o. JUl.11:H 
GOOD LUCK TO . , • • 
Aaaumpllon Univ.raity of Windsor 
"-
WooUalt fuel 6 Supply Co, Ltd. 
11,.l~.nJ ,phM 
COAL AND COlE 
la Bmlftfll •'"9 1~ 
2171 Ott.awa IL CL 4 HSI 
DOCC Mr. IO~rTATDC 
DISCIPI.INAM t'T SClt:NTIAM 
A11vmpCIOA UDlv•mtJ ol WtDdaor 
teocbH t)OOdana. dUctpUM ond' 
FLORIDA rRUITLAND 
1412 Wyoado«. t. CL Ulll 
COURTNEY MOTEL 
u .. , ... mr, .....-• 10 ,pend lh•u •••k4Dda 
G1 IM°U IDD!91. Ii ... m!m1.!H hoa lh• 
Urunr1br. 
l'JL Ho I. Hv,toa U... tNo. 2 ~11.WGJ'~ 
Hot wa .. ,. buwr IIJIIIAq mcttrNMs 
CorpsUDq ltoa woll 10 w12Q 
ror 1ntonaa110D call ci. i..n11 
CONGRATULATIONS 
We join the people ol Wtndaor 
In congratulating you OJI 
100 yeara of progr-
JOHN WEBB 
Be1t w .. hes to , , , • 
Auumpuon Umverauy of Wmdam 
Searle & Company Limited 
lur Po111ff..Vtttn w 
CL 4-IIH 
Coo9rotulohon.1 to . • • . 
Auumpuon Uruveraaty of Windsor 
Bearcat Home Appliances 
Welcome. Aaaumpuon Studenta 
W• w•l:::i:szM lb studftla ol Aa:lumpdoa 
u,u .. en:uy ol Wmdaol IO om MOS•. W• 
aN happy IO bl amaD9 fODf aGIIJ 
Maoda IO coaqrotllkrle fOU upoa ,~ 
('fl" kl}.,, 
TAM O'SHANTER 
1UI Wr~ IL W, CL ,1n1 
16~ 
Bear Wuhe• 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
Of W1NDSOR 
The Crosby Printinq Houae 
nn w.ni., °' M1kh•n 
C..O....calef t-Ut I 
Compllmenu •••• 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
or WINDSOR 
Herbert Winch and Son 
Builders 
... 
Con91otulat1on.s • 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF WJNPSOR 
"" 
Poole'~ Quality Fish 
l\1arket 
Congratulatat1 
Auumplion Univer11ty of Windtof 
on tl& birthday 
IOI W~lt. W. 
l\lO 
CONGRATULATIONS 
.. 
Auumplion UniveraHy of \\ 1nd.lOr 
Fabricated Steel Products 
(Windsor) 
CL s.4HI 
Forever Young • • • • 
i. - )11,mch.cl ,ineark:abl. 1-os• you 
i.o,,. II04 acpd OD lbe atll!tOJJ 
• roou huff ·~ fOWl9· ~ 
peace wdta 1h11 U..... 
~ 
ASSUIO'TION DI WIN ,of!• 
BORDER PRESS 
121 rany CL 2ltll 
MAJIK!T HARDWARE 
congrolulates 
Auumption University ol Wmdsor 
CoiittDaa 0d K~fa cmd AppbtHICft 
&:l1n and S.nkil 
•rt laldt'• G.a.roJ Honlwtlff 
Pcr'.GtL Xilehnweu9' 
lU Ptt SI. C. 
Studcru, ployed S•n•• Clout 
Compliments • • . • 
TO ASSUMPTION UNIVERSITY 
or WINDSOR 
DEVOY HAIR SALON 
X:,A IP.: 1lf CU~O't MAr 
OIJ~ w,u:,. HA.Ch u(X)l)S 
°""°'' WOodwant 1.ous 
104 M.tropoluaa lld9. U JOUS. 
Cood Luck 
T ... bcultr cmd ...i.111> DI 
A.Mumptioa Ual•fl&Uf ud call 
thJo4t you WODI \Q lull IUOalU'e 
f • u•1 ll9 yaa,-
White Plumbing 
& Heatinq Co. 
U4 Lolldo111 St. w .. 1 
for needy child.ten. 19S4. 
Voto of Conhdence 
W• OA! cm..ltdnt t.btrt lb 11121 100 
'(eOn wUl be •we• ao.t• pt'oapttOU 
crod e't"AttuS than tbo w,1 hulld1N. 
Coali>""'I....,.. A-=pllCO Ual""1ty 
ot WTN: 0 
TEPPERMAN'S 
Cl. •. ,u, 
Knowledq• la atren9th • • 
Auwnption la keeping 
Windsor attonci 
GERANIUM TEA ROOM 
Fino Home-Cooked Meaa 
for Studenla 
41$ Pelieei,er SI. 
Compllmeot• ol 
Dominion Tent & Awninq 
Company Limited 
.$.I 1hff....W. Dr. W, 
W\lldNI. ()aL CL ,Uotl 
Cu.t.tom Upbolai.f'UM) a:ad Drope,ry 
W• wer• boppf IO 91n IO the atiJd9atl cJ 
A.-.ptoa UaJ .. nlty tMl.r pnu too. 
.,... 
J. Brocherl and Company 
124 Tea&aNk Rood tolit 
CL 1-114' CL l-'111 
Wonderlul lnatitullon • • • • 
0.•r U.. ,~n Auwnpdoa Ua1••r1.1ty 
hen bMn 1.:oown. a. a w.Q.Merlul 
l.aatl,h.LUOD ol i.ar.tag. The as~at• 
tnJr r~n a labera1 MIICO.tlOIL 
n., 9mw la ltoow-,. oad. wiadofa. 
Eastaide Medical Lab. 
Ot. JI. C Ctff'IU1dqe 
0.troiL Mkh.i,oa 
Keep Youi feet Loolung Neal 
Counl 00 OW Hp4Ht ahOe ~ 
-mce lo kMp 'fOU' ilbOM loaltiaf 
pchlre-ptrl«t ot aU u-... Pt\CN 
a1• nqhi 1 .r 1ar tn,, al ti,~. 
STEVE PARIS 
u P\tt r.t 
H W..-"'"- L 
,,sew~.L 
CL._...l 
CL4411l 
WH.UtU 
Best Wishes .••• 
OD yout hr•I IGOdt bbUMlor lby 
~ trca tlul bot•oa ol oa:c Mart. 
We oppreaatt- yow: tcnmn .,, .. 
lh• peat pub, nau ., 
The Dominion House Hotel 
2140 S-wkll It Well 
Dl&Deu .. laq\aftL w ... 
Cl. 4-U1t 
191 
Compl,menls lo , 
ASSUMPTION UNIVERSITY 
OF W INDSOR 
AMBASSADOR CAB 
Co.D Q. 4 Zl21 
Bes! W ishes •••• 
To Auumpuon University 
of WindAor 
ADRIENS COFFEE SHOP 
Th• Home of Good Fooda 
111 Ph\ atn.t W M1; 
UNITY , · , • 
n.e Aabosl,oderc lridqtt bttWNII 
w~, OAd Drliro,, Mlj!IUhN wutr 
AdllaJ!t.ba UtuW't!n,tr -.11\eS wutr 
ca ~ueuuua ioi Q1.0ler ~tMn1111p 
RICHMAN CLOTHES 
Compliment• ol 
Barry E. Atkinaon 
Genera l lnawance 
IO 
Auumption Unlverllty of Winchor 
tUl TeuaM .. E. 
192 
CompJimenls ol 
DEW DROP INN 
lo 
Asaumption Univerally of Windaor 
HOM< COOIUl> FOODS 
)Ut S..dw.dt St. W. 
May we extend OW' 
Congratulations to Auumption 
Univeralty of WindlOt 
and 10 the Clau ol '57 
DR. E. M. WARREN, D.D.S, 
Comphmonta 
FARREL PHARMACY 
Q.u lHI 1llf 4 t.,, 
captw~ by Auuap1* Uo~v•rslly ol 
Wtadt0r • • md COOC:l1talve prool o! 1bol 
q111Jlity la tMr• bl •••'l' atloldoitl tof lli.e 
wocld to--. 
.... 
Aehiovement Is Here • 
Q\UltflaH•"-HIM.aia dil:hm)1 
IO ocbln• 0M 1t,ofl91, ..... ltilllcul• IO 
,~. n. NtW ai:a,,S. ..arQ IOI .-llty 
•• cant.. w1~ b a ..._.11111 lctr ,tool Of 
IIMi1 q,mlhy. Tu ............ .... 
..... .-..,at .. II Ii YaPtiol 
UIIIH ty. r, 
L M. ROSEN 
CENCRAL L~.iUJlANrt: REAL ..,IATC 
CL 2-711'1 
Sincere Wishes lo • . • . 
Awumptlon Univar .. ty of W,ndaor 
White Laundry 
& Dry Cleaning 
of Windsor Ltd. 
.,, w,oadoot .. E. CL .&-HU 
____ l\1 
19S6 • 1957 
Con91atulotton.s • • • • 
To A,aumVJo:n Ua.H,-l1y cl W\n..d&OI 
oa \he contnbu.tloa U llm ma<M so 
QI.IJ J ltf. 
MILAN PHARMACY 
10.ll Droui.lla.rd Rd. CL ,-40.Z 
Compl,m~nts • 
.A11umptk>n Uaiwttaltr 1M clM:;..Lf 
I O.C.. who kllOW 1M habl Colltu1we 
o:lwoya. .,\uumptiCD. IO ul)M14 IIUa 
Dominion Tree E,1>erb Cl.,.,.. 
JOHN MOHftiSEY Prop 
A Foundation Worlhy of Pride 
Auumphon Unlvera1ty 
the corner•lon• of WINDSOR 
CONGRATULATIONS· 
Mr. and Mn. J, A. Conway 
Stud~nt Council 
Compumeni. •• 
Mt:M8Lll ffA...\1$ 
Windsor Funeral Director, 
Associa1ion 
Bob Agnew Appliances 
ULw • llf ol 
'J.ri.dacr v;,o:i lb f1r&I OM )naw:tiN 
f•:Sra. Mo1y we M cl .. ,.. IO JOU 
dllf1D4 yew ant cearury, 
lll Pd1Hk"t' CL. 4-2ST1 
Cultwal Centre . • • • 
W\11>-.Jf • lr JWa oa tM ~. Parlour 
°' Caaada Aauapuoa UnlHr•lty ia 
lmcrwa cu u,,• Culturol C.nll• ol ~ 
c. 11r. 
Copeland's Book Store 
41$ hll-.c 
1421 hnaaMlrii llwd. £.. 
Cl. 2,1Uf 
Cl t 241 0 
DIANE SHOE. LTD. 
Shoaa !or lhe Enure Family 
1 CR£.AT STORES 
.,,., 0u.u. ... ,\,.., IUI Ot111wa It 
Conqtalulations fo • • • 
Auumpuon UnJV•1a.1ty of Windsor 
BETTY FOGEL 
L• 
Complmwnt• of 
PEELES LIMITED 
h"" 
Assumption University 
of Windsor 
Ult Md)ou•oll 
Compliments of 
Tucker Electric Co. 
COomtACTOIOS 
.. 
Auumption Umve,atty of Windsor 
Cl. &-IHI 
DALL I 
Speciahzmq in 
Bndala and r o,mala 
102 w,.-~ to.a 
Sincere W11hoa to 
A& umptio1 Umvftruly ol W1r-d90r 
S. S. Kresqe Co. Lid. 
w 
Peck Insurance Agency 
Congrotulo:te 
Asaumpoon UnlveraJty of Wmd.sor 
t.tabllohodl111 
Cl IUH Wli ~,, S 
t  
1  
P A T R O N S  
M r  &  M r s .  A .  W e i n g a r d e n  M r .  &  M r s .  R .  J .  S m i t h  M r .  J .  F o r s y t h  
D r .  a n d  M r s .  T .  N .  R o b i n s o n  
D r .  a n d  M r s .  J .  T .  R o b e r t  
M r .  J o h n  J  R i o r d a n  
D r .  &  M r s .  J .  H e n r i  B r e a u l t  M r s .  K a t h l e e n  S t o r e y  M r .  a n d  M r s .  S .  F r e e d  
M r s .  B i l l  B u r l e i g h  M r .  &  M r s .  C a r l  K .  T r a v a t o  M r .  W a l l a c e  F .  G e n c a r  
D r .  &  M r s .  N o r t o n  B u r n s t e i n  U n f i n i s h e d  F u r n i t u r e  M r .  a n d  M r s .  A .  E .  G e n t i l e  
D r .  T .  W .  R b o i n s o n  
D r . & . M r s .  J .  L .  C o h e n  M r .  &  M r s .  C h a s .  W i e s n e r  M r .  a n d  M r s .  G a i n e r  
M r s .  J .  J .  R o i b e  
M r s .  R u t h  F r a n  C o u l i e r  M r .  a n d  M r s .  W .  A n d e r s o n  M r .  a n d  M r s .  J .  F a s p a r e t  
M r .  U .  G .  R e a u m e  
M r .  &  M r s .  R a l p h  D u r a n c e  
M r .  &  M r s .  J o s .  E n r i g h t  
E s s e x  S t a m p  L t d .  
M r .  j o h n  F o s t e r  
M r s .  J a m e s  J .  G a u n t  
D r .  & .  M r s .  G .  G e o r g e  
I r w i n  S .  G o l d i n  
M r .  C .  H e m o n d  
D r .  &  M r s .  H e m i c k  
D r .  &  M r s .  j .  B .  H u c h  
M r .  L e w i s  J e n e  
M r .  E .  F .  L y c h e  
M r s .  B e a t r i c e  A d a m s  
M r .  a n d  M r s .  A .  P .  A n d r e s e  
A .  j .  G e r v a i s  F u r s  L i m i t e d  
M r .  M .  B .  G o u t h l i a n  
M r .  a n d  M r s .  M .  S w e i c z k o w s k i  
J a m e s  S u t t o n  F u n e r a l  H o m e  
M r .  a n d  M r s .  J .  B a c k e r  D r  R .  G .  G r e e n r i d g e  S t t w a n  C l o t h e s  
M r .  a n d  M r s .  W .  j .  B a t c h e r s  M r .  a n d  M r s .  F .  A .  G a l l a g h e r  M r .  J .  S t e l l  
M r ,  a n d  M r s .  J .  H .  B a r t h  M r .  a n d  M r s .  J .  P .  G e n d i n n i n g  M r .  a n d  M r s .  S i g a n s k i  
M r .  a n d  M r s .  D o n  B r o w n ,  M . P .  G i t l i n s  L i m i t e d  
M r .  A .  H .  S t e v e n s o n  
M r .  a n d  M r s .  R .  S .  B r i d g e  
M r .  a n d  M r s .  W .  B r o w n  
M r .  a n d  M r s .  A .  B r u c e  
D r .  a n d  M r s .  H .  J .  B r e a u l t  
D r .  a n d  M r s .  E .  B e u g l e t  
M r .  a n d  M r s .  B a t c h e l o r  
G e r a r d  G o s s e l i n  a n d  C o m p a n y  M r .  W  T o l a r s k y  
M r .  G .  G r a y  M r .  J .  T o s k o y  
M r .  G .  C .  H e a t h  D r .  a n d  M r s .  H .  D .  T a y l o r  
M r .  a n d  M r s .  J .  T .  H o g a n  M r .  W .  P r i c e  
M r s .  W .  C .  H e y d  M r s .  M .  V  U m b e n h o w e r  
M r .  a n d  M r s .  J .  D .  H a m a c h e r  U n d e r w o o d  T y p e w r i t e r  L t d .  
P a u l  M a r t i n  M r s .  M a r g u e r i t e  B r o w n  
D r .  &  M r s .  N .  A .  M c C o r m i c k  M r .  a n d  M r s .  S .  B a x t e r  
M r .  A .  H o f f m a n  
M r  a n d  M r s .  J .  T  J o r d a n  
W i n d s o r  C o a t  a n d  A p r o n  
a n d  T o w e l  C o m p a n y  
M r .  M c G a r s h  
M r  
&  
M r s .  J o h n  
M c K e o n  
M r .  
&  
M r s .  G  
A .  
M c L a g u e  
D r .  &  M r s .  
D .  B .  M i l l e r  
D r .  &  
M r s .  
E r n e s t  B e u g l e t  
D r .  &  M r s .  
A l a n  T a y l o r  
M r .  &  M r s .  R a l p h  D e R o m a  
D r .  J .  L .  N e e d h a m  
M r s .  K e n t  R i d l e y  
M r .  &  M r s .  J o h n  J .  R i o r d e n  
M r s .  j  R o b e r t s  
M r .  &  M r s .  S c h i l l e r  
M r .  &  M r s .  S .  S p o o n e r  
M r s .  J a m e s  T i l l e r  
D r  &  M r s .  A .  W a c h n a  
S a m ' s  C l o t h e s  
D r .  &  M r s .  J .  Y o u n g  
M r s .  M a r g u e r i t e  B r o w n  
M r .  &  M r s .  W i l l i a m  B u r l e i g h  
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K o ,  C e c i l i a  W a i  Y i n  
K o h l m e i e r ,  B e r n a r d  W .  
K o l k o ,  C a r o l  
K o l o t y l i u k ,  H e n r y  G .  
K o r n e l s e n ,  H e r b e r t  H e n r y  
K o s i ,  R a y  J .  
K o t w a s ,  G e r a l d  F r a n c i s  
K o u r o u m a l o s ,  R u b y  
K o v a c h ,  Y u g o  
K o v a c s ,  Z o l t o n  
K o w a l s k i ,  J o s e p h  E .  
K r a e m e r ,  J o s e p h  J u d e  
K r e c h .  M i c h a e l  J  
K r e n z .  R i c h a r d  G .  
K r i s i n s k i ,  G e r a l d  J .  
K r i s t i n o v i c h ,  D o r t h y  
K u d e r ,  D o n a l d  
K u l i c k ,  N e s t o r  N o r m a n  
L a b u t e ,  J o h n  
L a b u t e ,  R o n a l d  A l b e r t  
L a d o u c e u r ,  N e i l  J .  
L a ( r a m b o i s e ,  E l a i n e  T .  M .  
L a f r a m b o i s e ,  J a m e s  G .  
L a h o u d ,  E m i l e  A n t o n i o u s  
L a i d l a w .  M a r g a r e t  
L a n c o p ,  D e n i s e  M .  
L a p k a ,  L y d i a  
L a p o r t e ,  N e l s o n  D .  
L a u z o n ,  K e n  A .  
L a v e l l e ,  J o h n  M .  
L a w l e s s ,  D a v i d  j .  
L e b e l .  J o h n  M .  
L e B o e u f ,  H a r o l d  G .  
L e d d y . J o s e p h  P .  
L e e ,  R o n a l d  W .  
L e f a i v e ,  L i o n e l  R .  
L e f a v e .  J o h n  G  
L e M a y ,  J o h n  E .  
L e m a y ,  P h i l  J ,  
L e M a y ,  W i l l i a m  J  
L e n n o x - W r i g h t ,  H .  O ' R e i l l y  
L e t o u r n e a u ,  B e r n a r d  G  
L e v a c k .  A l f r e d  J .  
L e v e r t ,  G e r a l d  B .  
L e v i n e ,  G e r a l d  J u l i u s  
1  i ,  H o n 2  L o k e  
L i d d l e .  W a l t e r  B r y c e  
L i n .  Y a n k  T s o  
L i s ,  G e r a l d  W .  
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L i s c h e r o n ,  J o e  F .  A .  
L i t t l e ,  M a r v i n  J .  
L o g a n ,  S h a r r o n  
L o .  H i n g  Y a n g  
L o n g ,  E d m u n d  J .  
L o u r e t t e ,  W i l l i a m  G .  
L u c i e r ,  K e n n e t h  A n d r e  
L u g l i ,  A l b e r t  J ,  
L u k a c s ,  F r a n c i s  M .  
L u k a c s ,  H e l e n  A u g u s t a  
L u k a c s ,  M a g d e l e n  M .  
L u k o s ,  N i c k  H a r r y  
L y n c h ,  G a i l  E l i z a b e t h  
M c A r t h u r ,  L e o  A .  
M c A l l i s t e r ,  J a m e s  E .  
M c C a b e ,  E d g a r  J .  
M c C a f f e r y ,  C h r i s t o p h e r  C .  
M c C a l l u m ,  N o r m a n  ] .  
M c C a r t h y ,  J u s t i n  H a m i l t o n  
M c C o r m i c k ,  J o h n  G .  
M c D o n a l d ,  C h a r l e s  P a t  
M a c E w a n ,  N e i l  
M c F a r l a n d .  R i c h a r d  G G .  
M c G a f f e y ,  D a n  A .  
M a c G i l l i s ,  J a m e s  
M c H u g h ,  P a t r i c k  J .  
M c H u g h ,  T e r r e n c e  E d m o n d  
M a c K e n z i e ,  A l e x a n d e r  C .  
M c K e n z i e ,  J a m e s  R .  
M a c K e n z i e ,  R i c h a r d  R e u b e n  
M c K e o w n ,  A n n  
M c K e r r o w ,  R o b e r t  D .  
M a c K i n n o n ,  R o s s  T .  
M c L e a n ,  E v e l y n  
M c L e w i n ,  D a v i d  J .  
M c l i s t e r ,  E l i z a b e t h  A .  
M c M a h o n ,  R o b e r t  J .  
M c M a n u s ,  M a r g a r e t  P  
M c M u l l e n ,  W i l l i a m  J .  
M c M u r r a y ,  J i m  T r e m a i n e  
M c N a b ,  H e l e n  J .  
M c N a b ,  J o h n  T .  
M c N a m a r a ,  J o s e p s  P .  
M c N a m a r a .  L e o  
M c N e i l ,  C h a r l e s  T .  
M a c N e i l ,  C l a u d e  D .  
M c P h a r l i n ,  R a y  
M c T a g g a r t ,  D o n a l d  B .  
M c T e a g u e ,  J o h n  C .  
M c T e a g u e ,  J o s e p h  R .  
M a c z k o ,  F r a n k  J .  
M a d d o c k s ,  J o h n  W .  
M a d y ,  R a y m o n d  
M a g i l l ,  M i c h a e l  P .  
M a g r a t h ,  S a n l e y  I v a n  
M a h a n ,  L o r r e e n  
M a i l l o u x ,  C e c i l i a  
M a i l l o u x ,  L a w r e n c e  R .  
M a k r a ,  G e o r g e  M .  R .  
M a k s i m o w i c h ,  O r e s t  R .  
M a l a c h ,  B e v e r l y  A .  
M a l o n e y .  M i c h a e l  E m m e t t  F .  
M a n o l i s ,  J o h n  
M a r c u z .  E d o  V .  
M a r e n t e t t e ,  R o n a l d  I .  
M a r i o t t i ,  T o n y  R .  
M a s c a r i n ,  A v e n i n c i o  J .  
M a s s e ,  E d g a r  J .  
M a s s e y ,  I s a b e l  A .  
M a v e n ,  D a v i d  G .  
M a z z o n e ,  P h i l  J .  
M e c h ,  R o b e r t  A l o y s i u s  
M e l o c h e ,  E l i z a b e t h  
M e r i n o .  S t e l l a  L e o n o r  
M i l a n i .  L i n o  R o m e o  
M i l l e r ,  C h a r l e s  D .  
M i l l e r .  M a r i l y n  B .  
M i l l i n o f f ,  S t u a r t  P .  
M o a r ,  B r i a n  A .  
M o c k .  F a r r e l  
M o h a n ,  M i c h a e l  J o s e p h  
M o h a n ,  P a t r i c i a  
M a i s o n ,  J e a n n e t t e  
M o l i n a r i ,  J o s e p h  J o h n  
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M o n l o r t o n ,  F r a n k  L .  
M o n l o r t o n ,  O r v a l  A u g u s t i n  
M o n g e n a i s ,  J o h n  C .  
M o n t a g u e ,  R o b e r t  
M o r g a n ,  W a r r e n  S t a n f o r d  
M o r i a r i t y ,  R i c h a r d  
M o r i a r t y ,  R i c h a r d  
M o r r i s ,  R o b e r t  C .  
M o r r o w ,  P a t r i c k  J  
M o s e s ,  K a t h l e e n  
M o o r e ,  G e r a l d  A .  
M u l l i g a n ,  J a m e s  T .  
M u r p h y ,  A n n  M .  
M u r p h y ,  A r t h u r  J .  
M u r p h y ,  L o u i s e  C .  
M u r p h y ,  S r .  M a r y  D e s m o n d  
M u r p h y ,  P a u l  F r a n c i s  
M u r r a y ,  H u g h  A .  
M u r r a y ,  J o h n  A .  
M u r r a y ,  J o s e p h  J .  
M u r r a y ,  M a r y  
N a d e a u ,  C o n r a d  J .  
N a d e a u ,  M a u r i c e  J .  
N a n t a 1 s ,  D a v i d  M .  
N a v a r r o ,  A n t o n i o  
N e e l y ,  W i l l i a m  G .  
N e g r i d g e ,  E d w a r d  W .  
N e i l s o n .  C h a r l e s  F r a s e r  
N e l l i g a n ,  J o h n  A .  
N e u f e l d ,  J o h n  C o r n e l i u s  
N i c h o l a s ,  A n d r e w  G .  
N i c o d e m o ,  W a l t e r  U g o  
N i e d e r r e i t h e r ,  W i l f r e d  R .  
N o r m a n ,  C h a r l e s  B e n n e t t  
O a k e s .  J o s e p h  W .  
O ' C o n n o r ,  B r u c e  M .  
O ' C o n n o r ,  F r a n  J .  
O ' N e i l ,  E d w a r d  C .  
O ' N e i l l ,  P a u l  
O n e s t i ,  B r e n d a  P .  
O ' R e i l l y ,  E d w a r d  
O ' R e i l l y ,  P a t r i c k  E .  
O ' R o u r k e ,  M a r y  C .  
O ' S u l l i v a n ,  T h o s .  M .  
O t t e n b r i t e ,  R a p h a e l  M .  
O w e n s ,  M a r g a r e t  H .  
P a l i w o d a ,  M o r r i s  
P a r e ,  E r n e s t  
P a r e n t ,  E r w i n  D .  
P a r e n t ,  L e o n a r d  E .  
P a r e n t ,  R o b e r t  E .  
P a r o i a n .  L e o n  A .  
P a s c h t ,  J o h n  S .  
P a t r i c k ,  R o n a l d  B .  
P a t t i s o n ,  M o r l e y  
P a t t o n ,  J a m e s  
P a v i a ,  P e t e r  F .  
P a v l i n i ,  A l e x  L .  
P a w l i k ,  M i e c z y s l a w  
P e a r c e ,  C h a r l e s  F .  
P e a r s o n ,  J a c k  C .  
P e n ,  B r u n o  
P e n n a c h e t t i ,  L o u i s  P .  
P e n n i n g t o n ,  P a u l  W .  
P e r c y ,  C h a r l e s  E .  G .  
P e r e i r a ,  D i a n n e  Y .  
P e r n a l ,  A n d r e w  B .  
P f a f f ,  R o n a l d  G .  
P h i l c h u k ,  F r e d  J .  
P i c c i n i n ,  N i l l o  A n g e l o  M .  
P i g n a ! .  P a s c a l  J .  
P i n s o n n e a u l t ,  J .  B .  
P i n t u r ,  J o s e p h  P .  
P l e t k o ,  S t e v e  
P o c z a k ,  S t e v e  E .  
P o i s s o n ,  P e t e r  A .  
P o l i t o ,  W i l l i a m  P .  
P o p e ,  P a t  
P o p o v i c ,  B o g d a n  
P o t v i n ,  G e r a l d  
S i s t e r  L .  P o t v i n  
P r a t t .  J o h n  L .  
P r i m e a u .  R a y  
P r o k i p c a k ,  J o s e p h  M .  
P u n c h a r d ,  C r a i g  C .  
P u r v i s ,  W i l m a  J .  
P u s c a s ,  J o h n  A .  
Q u e n n e v i l l e ,  G e r a r d  C .  
Q u e s n e l ,  V i n c e n t  E .  
l < a b i n ,  A l e x  
R a p e r ,  D o n a l d  
R e c i n e .  T h o m a s  D .  
R e d m o n d ,  J o h n  
R e i d ,  T h o m a s  K .  
R e n a u d ,  D a l e  A .  
R e n a u d ,  M a r i a n n e  E .  
R e n a u d .  P a u l  F .  
R i c c i u t o ,  W i l l i a m  J .  
R i c e ,  N o r m a n  J .  
R i c h m a n ,  M a r v i n  
R i d d o c h ,  E d w a r d  J  
R i e d l ,  E r n e s t  A .  
R o b e r t s ,  R o b e r t  L .  
R o c h e ,  M i c h a e l  P .  
R c d r i g u e z ,  I  v a n  J  
R o r a i ,  J o s e p h  
R o s e ,  W i l m o t  
R o s s .  J o h n  
R o s s ,  W i l l i a m  
R o u b l e ,  A m b r o s e  J .  
R o w e ,  S y l v i a  
R o y ,  E d w a r d  G .  
R u s s e l l ,  M a r i l y n n e  I .  
R u s s e t t e .  G e r a l d  S .  
R y a n .  D a n i a l  P .  
R y a n ,  P e t e r  K .  
R y a n ,  R o b e r t  J .  
R y b i c k i .  P a u l  
S t .  P i e r r e ,  G e r a l d  J .  
S a b g a ,  E d w a r d  A .  
S a b g a ,  J e a n  A .  
S a f f r a n ,  M i c h a e l  J .  
S a k a y ,  R a y m o n d  V .  
S a l e s ,  L a w r e n c e  I .  
S a l k o w s k i ,  W i l l i a m  
S a n d r e ,  L i d o  A .  
S a n f i l i p p o ,  J o s e p h  S .  
S a n k o ,  J o h n  J .  
S a n o s s i a n ,  G a r a b e d  
S a v i l l e ,  H u g h  
S c a r f f ,  P e t e r  B .  
S c a t t e r t y ,  P e t e r  D .  
S c h i f f e r l i ,  R o g e r  
S c h r o t ,  N a n c y  L .  
S c h r o t h ,  S a l l y  A .  
S c h u b e r t ,  R o m a n  
S c h w a n n e k e ,  J o h n  W .  
S c o t t ,  R o d  J o h n  
S e m e n c h u k ,  S t e v e  J o h n  
S e m e n i u k ,  S t e p h e n  W .  
S e p p a l a ,  T o v i o  
S e r b a n i e v i c i ,  V a l  
S h a r T o n ,  M a r y  
S h e e h a n ,  F r a n k  
S h e e h a n ,  T e r r e n c e  P .  
S h e r l o c k ,  A l l a n  G .  
S h e r y ,  R o b e r t  A .  
S h o r t r i d g e ,  K e n n e t h  R .  
S h u l m a n ,  S o l o m o n  
S h u n o c k ,  F r a n c e s  F r e d e r i c k  
S i g a l ,  I s a a c  
S i k i c h .  R o s e m a r i e  K .  
S i l l e r ,  N i c h o l a s  J .  
S i l v e r ,  H a r v e y  E .  
S i m l a ,  E k k e h a r d  
S i m p s o n ,  T h o r n b u r n  
S i n e s ,  D o n a l d  J .  
S i s c o ,  S a m u e l  A .  
S l a v i k ,  S t e v e n  M .  
S l o a n ,  P a t r i c k  S .  
S m i t h ,  A r l e i g h  A l l a n  
S m i t h ,  C h a r l e s  E d w i n  
S m i t h ,  G a r t h  J .  
S m i t h ,  P a u l  
S m u c z o k ,  M i l d r e d  M .  
S n y d e r ,  T e r r e n c e  
S o l t e s .  O t t o  P .  
S p a n g ,  M i k e  
S t a s i c k ,  N a t a l i e  
S t a u t h ,  R o n a l d  E a r l  
S t e c k i ,  J o s e p h  
S t e i n ,  J o h n  M .  
S t e l l m a n ,  P a u l i n e  E .  
S t e p h a n ,  W i l l i a m  M .  
S t o l a r c h u k ,  S h i r l e y  
S t o n e ,  D o n a l  B .  
S t o r t i n i ,  R o b e r t  F .  
S t o y s h i n ,  N i c k  D .  
S t u t z ,  E u g e n e  L .  
S u n d e l l ,  C h a r l e s  
S u r a c i ,  P a t r i c k  J .  
S u w i n s k i ,  P a u l  G .  
S u z n e v i c h ,  J o h n  S .  
S w e e t ,  F r a n k  H .  
S y l v e s t r e ,  F r a n c i n e  M .  
T a m m ,  E r i c  
T a y l o r ,  D o n  G .  
T e s t a n i ,  D o m i n i c  J .  
T h o m p s o n ,  D a v i d  
T i c f e n b a c h ,  K a t h e r i n e  B .  
T i e r n a n ,  T h o m a s  0 .  
T i m m ,  D o n a l d  R .  
T i n e s ,  N i k  
T k a c h .  V i c t o r i a  A .  
T k a c z ,  W a l t e r  S .  
T o e w s .  E r n e s t  W .  
T r e m b l a y ,  C a r l  A .  
T r i a n o ,  H o w a r d  A .  
T r o t h e n .  A l l a n  G .  
T r a v a t o ,  ~ a n d r a  J .  
T r u t w i n ,  F r a n k  
T u i t e ,  L o r r a i n e  E .  
T u i t e ,  P a t r i c i a  V .  
T u r n e r ,  T h o m a s  A .  
T u r t o n ,  G e o r g e  S .  
V a c r a t s i s ,  P h i l o p p o s  
V a d n a i s ,  E r n e s t  
V a l e n t i n i ,  R i c k i e  
V a n  N e s t ,  G a r y  N .  
V a n  R a a y ,  J o h n  F .  
V e r h o e v e n ,  J o h n  F .  
V e r s t r a e t e ,  J e r o m e  A .  
V i t a l i ,  R o b e r t  H .  
V o l p e ,  N o r f i  A .  
V u k o v i c h ,  M a t t h e w  J .  
W a g e n b e r g ,  R o n a l d  H .  
W a g n e r ,  W i l l i a m  
W a l k e r .  A n n  M .  
W a l k e r ,  D o n a l d  C .  
W a l s h ,  J o s e p h  
W a l t e r s ,  L a w r e n c e  R .  
W a r d e n ,  A l l a n  G .  
W a t t e r s ,  R a l p h  D .  
W e a r n e ,  T h o m a s  D .  
W e a v e r ,  J a m e s  E .  
W e i l e r ,  A r t h e r  J .  
W e i n g a r d e n ,  B a r r i e  R .  
W e i s s ,  R o b e r t  D .  
W e l a c k y ,  P e t e r  
W h i t e ,  G e o r g e  R .  
W h i t e ,  M a r i  D .  
W i e s n e r ,  T h o m a s  
W i l l a u g b a n ,  B i n g  A .  
W i l s o n ,  P e t e r  A .  
W i n t e r m u t e ,  G a r y  D .  
W i t z e l ,  R o n a l d  F .  
W o o d a l l ,  R i c h a r d  
Y a m ,  Y u e  K w a n  
Y a n ,  Y u e n  C h e o n g  
Y a u ,  J o s e p h  Y u k - L a i  
Y a u ,  M i c h a e l  Y u k - M a n  
Y o u n g ,  D o u g l a s  
Y o u n g ,  P a t r i c k  
Z e l i c s k o v i c s ,  J o s e p h  M .  
Z e m l a ,  E d w a r d  
Z i e m i a n s k i ,  J o s e p h  
Z i m a ,  G e r a l d  
Z w a r e s h ,  L o r n e  P e t e r  

A GOAL I S REACHED 
ConVO(at,on is a tune of thonk ... -g1\11ng, >0dness and looking 
forward when the w-em,ngly alway~ dn,tont furure arrives. 
and the scienhuts* teachers and leaders of romorrow, find 
that tom<>rtO'W' 1s here TM degrtt conferred 11 o 5ymbol thot 
the groduote IS o tro1ned, th,nktng being but he not ooly 
rh,nk.s, he lo\les~ so rh,s 1s a f1~ of wr,ow for the, school he 
lo"'~ musr be left btrnnd It will change. and ht, will chang~ 
- ncithing w,11 be q,.me the same ogo,n Ir "01 Convocot,en 
rhot he fmd, Cl.It ~ much Auumptton 11 o port of him 
AND A NEW ONE SET 
The Fifth Cvnvocot1on of ~sumpt1 )n University wo1 held 
Saturday, June 2nd 1956 Degrees were cooferred on 85 
cond,dot-. by H,s Excellency 8tShop Cody the Chancellor 
TM Degree of Dcc:tor of Lows honoris couso wos conferred on 
Or Joseph Leddy, who then oddre.sed the convocot,on The 
winners of the ~n1or Awards ..... ere then presenred w,th their 
pr1zes. and the Convocot,on concluded with Bencd•ct,on A 
reception followed 01 wh,th Fo,uhy, g~ts and grodvotes 
hod or, opportunlfy to mingle and exchange greetjng~ end 
congrotulot 10l"ls 


